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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRijK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerlambert koördinaten 
kaartblad NGI : GAYERE 22/5 x= 1 0 1 270 y = 1 78305 
kadasterblad 
perceel nr. 
weide 
SCHELDE 
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proef :Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/1 x =  1 0 1 735 y = 177590 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = +9,27 (m ... TAW) 
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proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten : 
• kaartblad NGI: ST.-MARIA-HOREBEKE 30/1 x = 98330 y= 178085 
kadasterblad : - hoogte maaiveld : 
perceel nr. : - z :+1 0,20 (m -t TAW) 
weide 
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�---------------------------- ·� --------------�------------� Hydrogeologische kannenatlas van de Scheldevallei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gnvere t o t liet kanaal Dossui t-Kortrijk o nd e r z oek  
(kaartbladen N G I  nrs. 29 e n  30) 
datum : 1 0.1 1 . 1 982 l ambe rt k o o r d i na ten  : 
b uu rwij z e  gespoeld x =  98330  y = 1 78085 
f i l t o rd i cp te(n ) : 1 9 , 8  tot 20 , 8  m ( m- maa i v e l d ) hoog te m a a i ve ld : 
(/) 57/G3 rnrn z =  1 0 , 20 ( m . TAW ) 
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proef =Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/ 1 x =  1 00380 y = 1 76300 
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IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten : 
kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/1 x =  10 1065 y = 1 75470 
kadasterblad 
perceel nr. 
Opmerking: -verdwenen tussen 04/02/1983 en 14/10/1983 
-niet opgemeten 
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proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/ 1 x =  1 0 1 630 y = 1 749 1 0  
kadasterblad 
perceel nr. 
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IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef :Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten : 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 97 135 y = 176690 
kadasterblad : 
perceel nr. : 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 97875 y = 1 75965 
kadasterblad 
perceel nr. 
hoogte maaiveld : 
z = +2 1,90 (m -t TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring· met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten : 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 98635 y = 175265 
kadasterblad : - hoogte maaiveld : 
perceel nr. : - z = + 1 1,37 (m -t TAW) 
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BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/1 x =  99080 y = 1 74540 
kadasterblad 
perceel nr. 
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z = +9,24 (m -t TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/1 x= 999 15 y = 1 73870 
kadasterblad 
perceel nr. 
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hoogte maaiveld : 
z = + 1 3,41 (m -t TAW) 
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130SSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/ 1 x= 1003 10  y = 1 73460 
kadasterblad 
perceel nr. 
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BOSSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI: OUDENAARDE 29/4 x =  95 1 1 0 y= 1 75782 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = +23,28 (m -t TAW) 
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proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten : 
kaartblad NGI: OUDENAARDE 29/4 x =  95870 y= 1 75094 
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proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x =  96378 Y = 1 74388 
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BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten : 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 9701 0  y = 173905 
kadasterblad 
perceel nr. 
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kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 97695 y = 1 73090 
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BOSSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en '30) 
proef : spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
' kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/1 x= 98480 y= 172345 
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hoogte maaiveld : 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJ K (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten : 
kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/ 1 x= 98985 y =  172035 
kadasterblad 
perceel nr. 
hoogte maaiveld : 
z= + 1 9,60 (m-tTAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 94660 y = 173462 
kadasterblad 
perceel nr. 
hoogte maaiveld : 
z = +24,2 1  (m -t TAW) 
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BOsSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 95525 y = 172730 
kadasterblad 
perceel nr. 
N 
parking 
hoogte maaiveld : 
z = +23,26 (m 1- TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 95980 y = 172050 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = +23,92 (m ... TAW) 
N 
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proef nr. : SB 25 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 968 1 0  y= 17 1420 
kadasterblad 
perceel nr. 
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proef nr. : ss 26 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef :Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 97555 y = 170795 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 14,8 1  (m + TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten : 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 936 15 y = 17 1 670 
kadasterblad : - hoogte maaiveld : 
perceel nr. : - z = +20,69 (m + TAW) 
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Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboring met piëzometer 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 
kadasterblad 
perceel nr. 
N afsluiting 
lambert koördinaten 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 94780 y = 170215 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 1 0,32 (m ... TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEY ALLEl 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 95655 y = 1 69495 
kadasterblad 
perceel nr. 
N 
hoogte maaiveld : 
z = + 1 1,89 (m ... TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef :Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 96502 y = 168855 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 17,86 (m ... TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 92205 y =  170064 
kadasterblad 
perceel nr. 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI: OUDENAARDE 29/4 x= 92965 y =  1 69370 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = +2 1 ,43 (m -t TAW) 
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toegepaste geologie 
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onderzoek 
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liggingsplan 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 93566 y = 1 68620 
kadasterblad 
perceel nr. 
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weide 
hoogte maaiveld : 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : RONSE 29/8 x= 94300 y= 1 67930 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z =  + 12, 1 0  (m-tTAW) 
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Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET �ANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 90775 y =  1 689 1 0  
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = +21,33 (m ... TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerlambert koördinaten 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x= 9 1 356 y =  1 68282 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 17,32 lm -t TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef :Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : RONSE 29/8 x= 9 1 945 y = 1 678 15 
kadasterblad 
perceel nr. 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : RONSE 29/8 x= 92750 y =  1 67050 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 17,22 (m ... TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : RONSE 29/8 x= 93335 y =  165980 
kadasterblad 
perceel nr. 
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hoogte maaiveld : 
z= + 1 6,75 (m+TAW) 
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onderzoek 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometerlambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 89355 y = 1 67680 
kadasterblad 
perceel nr. 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK {KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en ·piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 89640 y = 1 66835 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 18,23 (m ... TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : RONSE 29/8 x= 90605 y = 166320 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 1 1 , 70 (m -t TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEY ALLEl IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : RONSE 29/8 x = 9 1 155 y = 1 65555 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z= + 14,47 (m1-TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
· proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : RONSE 29/8 x= 9 1 815 y = 1 64930 
kadasterblad 
perceel nr. 
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hoogte maaiveld : 
z = +14,03 (m -t TAW) 
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onderzoek 
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liggingsplan 
proef nr. : SB 46 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x = 873 15 y = 166445 
kadasterblad 
perceel nr. 
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liggingsplan 
proef nr. : SB 47 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 88165 y = 1 65855 
kadasterblad 
perceel nr. 
hoogte maaiveld : 
z= + 1 4,36 (m-tTAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboring met boorgatmeting eii piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI: AVELGEM 29/7 x= 88790 y= 1 65090 
kadasterblad 
perceel nr. 
hoogte maaiveld : 
z = +1 3,24 (m -t TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 89535 y =  1 64390 
kadasterblad 
perceel nr. 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x:: 85235 y = 1 66315 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z= +20,47 (m-tTAW) 
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onderzoek 
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liggingsplan 
proef nr. : SB 51 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI: AVELGEM 29/7 x= 85860 y =  1 65530 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 18,98 (m -t TAW) 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef =Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 86435 y = 1 64765 
kadasterblad 
perceel nr. 
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hoogte maaiveld : 
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liggingsplan 
proef nr. : SB 53 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 86965 y= 1 63775 
kadasterblad 
perceel nr. 
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hoogte maaiveld : 
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onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 87653 y = 163320 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 1 4,04 (m -t TAW) 
N 
oude fabrieksspoorweg 
OUDENAARDE 
� 
RUIEN 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
o nderzoek 
nr. : TGO 8 1/08c 
liggingsplan 
proef nr. : sa 55 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef :Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x = 83330 y =  1 64970 
kadasterblad 
perceel nr. 
-----\ inrijpoort 
" ' t  Verbrand Hof" 
hoogte maaiveld : 
z = +22,39 (m -+ TAW) 
N 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 8 1/08c 
liggingsplan 
proef nr. : SB 56 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 8401 0  y =  1 64595 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = +20,07 (m -t TAW) 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 91/0Bc 
liggingsplan 
proef nr. : SB 57 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 84770 y = 1 63605 
kadasterblad 
perceel nr. 
hoogte maaiveld : 
z= +20,77 (m -tTAW) 
N 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08c 
liggingsplan 
proef nr. : SB 58 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 856 1 0  y = 1 62895 
kadasterblad 
perceel nr. 
weide 
AVELGEI'II 
\ 
oude Scheldearm 
hoogte maaiveld : 
z = + 1 2,24 (m .,. TAW) 
N 
� 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 81/0Sc 
liggingsplan 
proef nr. : SB 59 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef :Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 86 1 1 0 y = 162 1 65 
kadasterblad 
perceel nr. 
N 
hoogte maaiveld : 
z = + 1 4,04 (m -t TAW) 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 8 1/08c 
liggingsplan 
proef nr. : sa 60 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef :spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x= 82380 y = 1 63410 
kadasterblad 
perceel nr. 
HEESTEAT 
hoogte maaiveld : 
z = +22, 76 (m -t TAW) 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 8 1/08c 
liggingsplan 
proef nr. : SB 61 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEl 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koörd·inaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x = 82960 y = 1 62585 
kadasterblad 
perceel nr. 
HEESTERT 
r 
N 
3 , 60 � 
weg 
\ 
OUTRIJVE 
_1 , 2  
ï 
\ 
V' 
•-t 
� 
hoogte maaiveld : 
z = + 1 6,33 (m -t TAW) 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 81/0Bc 
liggingsplan 
proef nr. : SB 62 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI: AVELGEM 29/7 x =  83435 y =  1 61 695 
kadasterblad 
perceel nr. 
oprit 
HEESTERT 
\ 
hoogte maaiveld : 
z = +15, 75 (m -t TAW) 
N 
\ 
OUTRIJVE 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 81/08c 
liggingsplan 
proef nr. : SB 63 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x = 84645 y = 1 6 1 085 
kadasterblad 
perceel nr. 
hoogte maaiveld : 
z = + 1 2,94 (m ot TAW) 
ESCANAFFLES 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 8 1/08c 
liggingsplan 
proef nr. : SB 64 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x =  82355 y =  1 60995 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = +20,52 (m ... TAW) 
naar kanaal 
KORTRIJK -BOSSUIT 
BOSSUIT 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 81/08c 
liggingsplan 
proef nr. : SB 65 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI 
IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAVERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
kaartblad NGI : AVELGEM 29/7 x = 82675 y = 1 60 1 25 
kadasterblad 
perceel nr. 
N 
" ' t  Hof van Ename" 
\�  
\�'B 
'. 'S 
\ 
I 
hoogte maaiveld : 
z = +15,6 1  (m + TAW) 
SCHELDE 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr.: TGO 81/08c 
liggingsplan 
SB 66 
proef nr. : SB 67 
SB 68 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboringen met boorgatmetingen, piëzometers lambert koördinaten en pompproef 
kaartblad NGI : ST.-MARIA-HOREBEKE 30/1 x =  y = 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 9,58 ( m  ... TAW) 
N 
SB 66 ; SB 67 ; SB 6 8 .. . I x = 99235; 99240; 99250 lanbert koord1naten y = 1 75030; 1 75032; 1 750 35 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 8 1 /08c 
liggingsplan 
SB 69 
proef nr. : SB 10 
SB 7 1 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE KAARTENATLAS VAN DE SCHELDEVALLEI IN VLAANDEREN STROOMOPWAARTS GAYERE TOT HET KANAAL 
BOSSUIT -KORTRIJK (KAARTBLADEN N.G.I. nrs. 29 en 30) 
proef Spoelboringen met boorgatmetingen, piëzometers lambert koördinaten 
en pompproef 
kaartblad NGI : OUDENAARDE 29/4 x =  y= 
kadasterblad hoogte maaiveld : 
perceel nr. z = + 1 0,32 (m ... TAW) 
lambert koÖrdinaten 
N 
SB 69 ; SB 70 ; SB 71 l x = 94070 ' 94075 ; 94080 
y = 1 68750 ; 1 68755 ' 1 68765 
BIJLAGE 3. BOORSTATEN VAN DE BORINGEN UITGEVOERD DOOR 
DE LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
r i j k sun ive r s i t ei t  gent  
lee rs toe l  v o o r  
toe g e p aste geo logie 
P ro f .  Dr. W. De B r euck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 81 -08C 
b o o rstaat  
nr. : SB 1 
�-------------------------------- �----------------�--------------� 
o n de r z o e k  
datum : 
b o o r w i j z e  
f i l t o rd iepto ( n )  ; 
I-ly<.Jrogeolog ische kaartenat las van <.Je Schei<.Jeva l le i  i n  Vlaan<.Jeren 
stroom opwaarts Gavere t o t  het kanaal Bossui t-Kortrijk 
(kaartb ladcn NGI nrs. 29 en 30) 
23 . 1 1 . 1 982 
gespoeld 
1 3 , 6  tot 1 5 , 6  m 
(/) 57/()3 m rn  
( m - maa i v e l d ) 
l ambe rt k o or d i naten  : 
x = 1 0 1 2 70 y = 1 7 83 05 
hoog te  m a a i ve ld : 
z =  8 , 78 l m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i e p t e  ( m )  
Donkerbruine humushoudende leem met houtfragmenten ,  stenen en 
sche lpen 
Grij sbruine klei 
Bruin zeer fijn zand met fijn steengruis en s chelpgruis 
Bruin zeer fijn zand met weinig fijn schelpgruis 
Groengrij s weinig glaukoniethoudend zeer fij n  zand met enkele 
kleilensjes en weinig fij n s che lpgruis 
Groengrij s weinig glaukoniethoudend zeer fijn tot fijn zand met 
weinig fijn  s chelpgruis 
Groengrij s weinig glaukoniethoudend fijn  tot midde lmatig zand met 
we inig fijn sche lpgruis en nummul ieten 
Groengrij s glaukoniethoudend middelmatig zand met kleilens j e s , 
houtvezels , fijn steen- en s che lpgruis , enke le nummulieten en 
si lexbrokj es 
Grij s sterk leemhoudend zeer fijn zand 
Groengri j s  glaukoniethoudend fijn zand met we inig fij n schelpgruis 
en houtvezels 
Grintniveau 
Groene klei 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologische verklar ing 
0 - 1 6 , 0  : Kwartair 
1 6 , 0 - 1 7 , 2  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
van  to t  
0 , 0 0 , 6 
0 , 6 1 , 6  
1 , 6  3 , 0 
3 , 0 4 , 6 
4 , 6 5 , 0 
5 , 0 9 , 8 
9 , 8 1 0 , 7  
1 0 , 7  1 1  , 5 
1 1 , 5  1 4 , 1 
1 4 , 1  1 5 , 8  
1 5 , 8  1 6 , 0  
1 6 , 0  1 7 , 8 
1 7 , 8 
r i j k sun iver s i t e i t  gent 
l ee rs toe l  v oo r  
toegep aste  geo lou ie  
Prof. Dr. W. De  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 81 -08C 
b o o rst a a t  
n r. : sB 2 
�------------------------------- �---------------&--------------� 
o n d e r z oe k  
datum 
Hydrogeolog ische kaarterw t i n s  van de Schel deval l e i  i n  Vlaanderen 
s troomopwaarts Gavere tot het kanaal Bossui t-Kortrijk 
(kaar tbladen NGI nrs. 29 en 30) 
: 22 . 1 1 . 1 982 l ambe r t  k o o rd i na t en  : 
b uu r w i j z e  
f i l t o rd i ept o ( n )  : 
gespoeld  x :. 1 0 1 73 5  v= 1 7 7590 
n r. 
1 3 , 8  tot 1 5 , 95 m ( m - maa i v e l d ) hoog t e  m a a i ve ld  : 
0 57/63 m rn  z = 9 , 2 7  ( m . TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine humushoudende leem met stenen 
Grij sbruine klei 
Groengrij s glaukoniethoudend leemhoudend zeer fij n  zand met enke le 
leemhorizonten 
Groengrijs  glaukoniethoudend zeer fijn zand met weinig fijn sche lp 
gruis 
Groengrij s sterk glaukoniethoudend middelmatig zand met sche lpfrag 
menten en enke le nummulieten 
Groengrij s leemhoudend zeer fijn zand 
Groengrij s fij n  zand met we inig s che lpfragmenten 
Groengrij s  fijn zand 
Grintniveau 
Groengrij s middelmatig zand met weinig fijn schelpgruis 
Groengrij ze klei 
E inde boring 
Vermoede lijke geologische verklaring 
0 - 1 6 , 5  : Kwartair 
1 6 , 5  - 1 9 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i ep te  ( m )  
van tol 
0 , 0  0 , 9 
0 , 9 3 , 1  
3 , 1  5 , 3  
5 , 3  1 1 , 0 
1 1  1 0  1 2 , 1  
1 2 , 1 1 3 , 0 
1 3 , 0  1 5 , 8 
1 5 , 8  1 6 , 3  
1 6 , 3  1 6 , 4  
1 6 , 4  1 6 , 5  
1 6 , 5  1 9 , 8  
1 9 , 8  
r i j k s un ive rs i te i t  gent 
lee rs toe l  v o o r  
to egep a ste geo log ie 
P ro f . Dr. W. De  B r euck 
o n d e r z o e k  b o o rs t a a t  
nr. : TGO 81 -08C n r. :  sB 4 
�------------------------------��---------------&--------------� 
o n d e r z oek  
d a t u rn : 
buu rw i j z e  
f i l t o rd iepte ( n )  : 
1-lydrogeolog ische kaartenat las van de Scheldeva l le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gnvere tot het kanaal Bossui t-Kartr i jk  
(kaartbladen NGI  nrs. 29 en 30) 
1 9 . 1 1 . 1 982 
gespoeld  
1 9 , 3 5  tot 2 1 , 25 
(/) 57/63 m m  
m ( m - maa i v e l d ) 
l ambe r t  k oo r d ina ten : 
x = 99065 y = 1 77 580 
hoo gte  m a a ive ld  : 
z = 1 3 , 20 ( m .  TAW ) 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i ep t e  ( m )  
Donkerbruine zandhoudende leem + steengruis 
Lichtbruine klei + steengruis 
Bruine leem 
Lichtbruine leem + steengruis 
Beige tot bruine we inig zandhoudende leem 
Gri j ze leem 
Gri j s  zeer we inig fijnzandhoudende leem 
Gri j ze fij n zandhoudende leem 
Gri j ze weinig fijn  zandhoudende leem 
Gri j ze fijn zandhoudende leem 
Grij ze fijn zandhoudende leem met kle ihorizontj e s  
Gri j s fij n  zand 
Grij s we inig glaukoniethoudend fijn zand afwisse lend met leemho­
rizonten 
Grij s fijn tot middelmatig zand 
Grintniveau 
Gri j s  fij n  tot middelmatig zand 
Grintniveau 
Grij s  fijn tot middelmatig zand 
Gr intniveau 
Gri j s  fijn  zand 
Gri j s grinthoudend midde lmatig zand ; het grint bevat zandsteenfrag 
menten en s i lexfragmenten 
Kle i 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologische verklar ing .. 
0 - 2 1 , 6 : Kwartair 2 1 , 6 - 23 , 8  : Lid van Vlaanderen ( Yc )  
van tot 
0 , 0 0 , 6  
0 , 6  2 , 0 
2 , 0 2 , 3  
2 , 3  3 , 8 
3 , 8 5 , 0 
5 , 0 5 , 8 
5 , 8 1 1  , 1 
1 1  , 1 1 1 , 4 
1 1  , 4 1  1 1  , 8  
1 1 , 8 1 1 3 , 0  
1 3 , 0  1 5 , 4  
1 5 , 4  1 5 , 8  
1 5 , 8  1 7 , 8  
1 7 , 8 1 8 , 4 
1 8 , 4 1 8 , 5  
1 8 , 5 1 9 , 1  
1 9 ,  1 1 9 , 2  
1 9 , 2  1 9 , 7  
1 9 , 7  1 9 , 8 
1 9 , 8  2 1 , 0  
2 1 , 0  2 1 , 6  
2 1 , 6  23 , 8  
23 , 8  
r i j k s un i ve rs i te i t  gent  
l eerstoe l  v o o r  
toegep aste geo log ie  
Pro f. Dr. W. D e  B r euck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 81-08C 
b o o rstaat  
n r. :  sB 5 
�--------------------------------��----------------._--------------� 
o n d e r z o e k  
rJatum 
Hydrogeologische kanrtcnath.ls van  de  Scheldeva l l ei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre t o t het kanaal Bossui t-Kortr i jk 
(kaartb ladcn NGI  nrs.  29 en 30) 
l ambe rt k o o r d i na ten  : 
b u u rw i j z e  
f i l t o rd iep t o ( n )  : 
09 . 1 1 . 1 982  
gespoeld x =  99690 Y = 1 76 72 5  
( m - maa i ve l d ) hoog te m a a i ve ld  : 2 1 , 8  tot 26 , 4  m 
f/J 57/63 mrn z =  1 4 , 2 3 ( m . TAW ) 
nr .  a a r d  v a n  de  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine humushoudende leem met steenfragmenten 
Bleekbruin sterk leemhoudend fijn zand met we inig fijn steengruis 
Lichtbruin leemhoudende fijn zandlenzen afwisselend met lichtbruinE 
fijn zandhoudende leemlenzen met houtfragmentj e s  
Gri j sbruin weinig glaukoniethoudend leemhoudend f i j n  zand met hout 
fragmentjes 
Grij ze leem 
Gri j sgroene welnlg glaukoniethoudende fijn zandhoudende leem met 
afwisselend iets meer zandhoudende leemlenzen met enkele kle i­
brokjes  
Donkergrij sgroen weinig glaukoniethoudend fijn zand 
Grintniveau 
Donkergrij sgroen fij nzandhoudende leem met schelpen en sche lpfrag­
menten 
Donkergrij sgroen fij n zand met sche lpfragmenten 
Grint- en steenn iveau 
Donkergri j sgroen fij n zand met schelpfragmenten met gr intniveau 
van 2 1 , 6  tot 2 1 , 7  
Donkergrij s groen grinthoudend middelmatig zand 
Donkergrij sgroen grinthoudend middelmatig zand met kleifragmenten 
Klei 
Einde boring 
Vermoedelij ke geologische verklaring : 
0 - 2 4 , 5  : Kwartair 
24 , 8  - 26 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i ep te  
v a n  
0 , 0 
0 , 3  
1 ' 7  
6 , 8  
7 , 5  
7 , 8 
1 6 , 8  
1 8 , 1  
1 8 , 2  
1 9 , 8  
20 , 2  
20 , 3  
23 , 0  
23 , 5  
24 , 5  
26 , 8  
( m )  
tot  
0 , 3  
1 ' 7  
6 , 8 
7 , 5  
7 , 8 
1 6 , 8  
1 8 , 1  
1 8 , 2  
1 9 , 8  
20 , 2  
20 , 3  
2 3 , 0  
23 , 5  
24 , 5  
26 , 8  
r i j ksun iver s i t e i t  gent  
lee rstoe l  v o o r  
toege p a ste JJoo lou ic  
Prof .  D r. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 81-0BC 
b o o rstaat 
nr. ; SB 6 
�---------------------------------- �----------------��------------------
o n d e r z o e k  
datum : 
buu rw i j z e  : 
f i h o  rd i op to  ( n )  : 
Hydrogeologische ka<:�rtcrmtlns van de Scheldeva l l ei i n  V laanderen 
stroomopwaarts G<:�vcre t o t het kanaal Bossu i t-Kor t rijk 
(kaartb laden NGJ nrs. 29 en 30) 
1 8 . 1 1 . 1 982 
gespoe ld 
1 5 , 0  tot 1 6 , 9  m 
f/J 57/G3 mrn 
( m - maa i v e l d ) 
l ambe r t  k o o r d i na ten : 
x �  1 00380 y = 1 76300 
hoog te m a a i ve ld  : 
z =  9 , 9 7  ( m . TAW ) 
nr. a il n i  V il n  d e  g r o n d m,o n s t e r s  d i e p t e  ( m )  
Donkerbruine humushoudende leem 
Lichtbruin weinig fij nzandhoudende leem 
Lichtbruine klei 
Licht gr ij sbruin fijn zand 
Donker grij sgroen glaukoniethoudend middelmatig zand met nummulie-
ten 
Grij sgroen glaukoniethoudend zeer fijn tot fijn  zand met nummulie -
ten en leembrokjes  
Grij sgroen glaukoniethoudend zeer fijn tot fijn zand met nummulie-
ten 
Gri j sgroen glaukoniethoudend zeer fijn tot fij n zand met leernho-
rizonten 
Grij sgroen glaukoniethoudend weinig leemhoudend zeer fijn tot fijn 
zand met kleihorizonten en enke le nummulieten 
Gri j sgroen glaukoniethoudend zeer fijn  tot fijn zand 
Gri j sgroen grinthoudend middelmatig zand ; het grint bevat o . a .  
s i lex 
Grij sgroen fijn  tot middelmatig zand 
Blauwgrij ze klei 
Grij sgroen gr inthoudend midde lmatig zand 
Klei 
Einde boring 
Vermoede lij ke geologis che verklaring : 
0 - 20 , 6  : Kwartair 
20 , 6 - 2 1 , 3  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
van tot  
0 , 0 0 , 5  
0 , 5  1 , 2 
1 , 2 1 ,  8 
1 , 8  3 , 1  
3 ,  1 4 , 8 
4 , 8  5 , 8 
5 , 8 7 , 8 
7 , 8 9 , 8  
9 , 8  1 1 , 8 
1 1  1 8  1 5 , 4  
1 5 , 4  1 6 , 0  
1 6 , 0  1 7 , 6 
1 7 , 6  1 9 , 0  
1 9 , 0  20 , 6  
20 , 6  2 1 , 3  
2 1 , 3  
r i j  l< sun iver  s i  rei t gent  
l ee rstoe l  v o o r  
toegep a ste geo lou ic 
Pro f. Dr. W. D e  B r e uck 
o n d e r z o e k 
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rstaat  
nr. : SB 7 
o n d e r z oe k  
Hydrogeologische kaarterwt ins van d e  Scheldeval lei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere 1 ot het kanaal Boss u i  t-Kortrijk 
(kaartbl aden NGJ  nrs. 29 en 30) 
datum : 1 7 . 1 1 . 1 982 
b oo rw i j z e  gespoe ld 
f i l t o rd iop t e ( n )  : 1 4 , 7  tot 1 5 , 7  
(/) 57 /G3 rn rn 
m ( m - maa ive l d ) 
l ambe rt k oo r d i n a t en  : 
x : 1 0 1 065 y = 1 754  70 
hoog te  m a a i ve ld  : 
z =  1 0 , 2 1  ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i e p t e  ( m )  
Bruine humushoudende kle i met stenen 
Lichtbruine leem met houtfragmenten , steenfragmenten en groengrij zE 
klei 
Groengrij ze klei 
Donkerbruin veen 
Lichtbruin glaukoniethoudend fijn zand 
Lichtbruin glaukoniethoudend weinig leemhoudend fijn zand met 
schelpgruis 
Bruingrij s  fijn zand 
Bruingrij s fi j n  zand met leemhorizonten 
Bruingrijs  fij n zand 
Gri j s  middelmatig zand 
Grij sgroen leemhoudend fij n tot middelmatig 
Gri j sgroen leemhoudend fij n zand 
Gr ij sgroen middelmatig zand 
zand met nummulieten 
Gri j sgroen middelmatig zand met zandsteengr int 
Klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologis che verklaring 
0 - 1 5 , 9  : Kwartair 
1 5 , 9 - 1 7 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
van  to t  
0 , 0  0 , 8  
0 , 8  1 , 3 
1 , 3 2 , 1  
2 , 1  3 , 1  
3 , 1  4 , 4 
4 , 4 5 , 8 
5 , 8  6 , 8 
6 , 8 7 , 8  
7 , 8 8 , 6 
8 , 6 1 1  , 7 
1 1 , 7  1 3 , 8  
1 3 , 8  1 4 , 4  
1 4 , 4  1 5 , 4 
1 5 , 4  1 5 , 9  
1 5 , 9  1 7 , 8  
1 7 , 8  
r i j  l{s un iver  s i  t e  i t gent  
lee rs toe l  v o o r  
toegep a ste geo lou ie  
P ro f. Dr. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 81 -0BC 
b o o rstaat  
nr. : SB 8 
�------------------------------ �---------------A--------------� 
o n d e r z o e k  
datum : 
b o o rw i j z e  ; 
f i l t  n rd iopte  ( n )  : 
Hydrogeologische kaurtcnnt las van de Scheldeva l lei i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavcre t ot het kanaal I3ossuit-Kortrijk 
(kaartbladcn NGJ n rs. 29 en 30) 
1 6 . 1 1 ; 1 982 
gespoeld 
1 5 , 05 tot 1 6 , 1 5  m 
0 57/63 m rn  
( m - ma a i ve l d ) 
l ambe r t  k o o rd i na t en  : 
x :.  1 0 1 63 0  v = 1 749 1 0  
h o o g te m a a ive ld  : 
z = 1 3 , 48 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i ep te  ( m ) 
Bruine humushoudende leem met steengruis 
Bruine zandhoudende leem met fijn  steengruis 
Bruin leemhoudend fijn zand 
Bruin we inig fijn zandhoudende leem met sporadisch fijn steengruis 
Bruin leemhoudend fijn zand met houtfragmenten 
Lichtbruin tot bruingrij s weinig glaukoniethoudend weinig leem­
houdend fij n zand 
Grij sbruin glaukoniethoudend fijn zand met we inig schelpfragmenten 
Bruingrij s glaukoniethoudend middelmatig zand met zandsteenbrokjes 
Bruingr i j s  weinig glaukoniethoudend fij n zand met sche lpfragmentje  
Bruingrij s we 1n1g glaukoniethoudend leemhoudend fijn  zand met 
schelpfragmentj es 
Groengrij s glaukoniethoudend zeer fijn zand met we inig sche lpfrag­
menten 
Groengrij s glaukoniethoudend fij n  tot middelmatig zand met sche lp­
fragmenten , houtfragmenten en enke le kle ibrokjes en aan de basis 
we inig grinthoudend 
Blauwgroene klei 
Einde boring 
Vermoede lij ke geologische verklaring : 
0 - 1 6 , 1 : Kwartair 
1 6 , 1  - 1 7 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc) 
v a n  to t  
0 , 0 
0 , 4  
1 ' 3  
1 , 6 
2 , 3 
4 , 0 
5 , 8 
7 , 5  
9 , 3 
1 2 , 3  
1 3 , 6  
1 5 , 0  
1 6 '  1 
1 7 , 8  
0 , 4 
1 ' 3  
1 , 6 
2 , 3 
4 , 0 
5 , 8 
7 , 5 
9 , 3 
1 2 , 3  
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 1  
1 7 , 8  
r i j ksun ive r s i t ei t  gent  
leerstoe l  v o o r  
toeg e p aste  ueo lou ie  
Pro f. D r. W. De  B r e uck  
o n d e rzo e k  b o o rst a at 
nr. : TGO 8 1 -08C n r. :  sB g 
�--------------------------------�--------------�--------------� 
o n de r  z oe k  
da tum : 
buu rw i j z e  
f i l t o rd i ep t e ( n )  : 
Hydrogeologische kaarleJm t l as van de Scheldeval lei  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t. o t l iet kanaal  Bossui t-Kartr i jk  
· (kaartbl aden NGJ  nrs. 29 en 30) 
02 . 1 2 . 1 982  
gespoeld 
22 1 05 tot 2 4 1 05 m ( m - maa i v e l d  I 
(/) 57/G3 m rn  
l ambe r t  k oo r d i na ten  : 
x =  9 7 1 3 5  v = 1 76690 
hoog te  m a a ive l d  : 
z = 1 7  I 72  ( m .  TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i e p t e  ( m ) 
Bruine humushoudende klei 
Lichtbruine klei met talrij ke steenfragmenten 
Gee lbruine leem 
Bruine leem 
Bruine leem afwisse lend met lensjes zeer fij n  zand 
Gr ij sbruine weinig zeer fijn  zandhoudende leem 
Grij ze leem met enkele kleibrokjes  
Grij ze leem met kleilensjes 
Grij ze leem 
Grij sgroen fij n zandhoudende leem 
Grij sgroene sterk kleihoudende leem 
Gri j sgroene fij n zandhoudende leem 
Gri j sgroene sterk kleihoudende leem 
Gri j sgroene kle i  
Gri j sgroene sterk kle ihoudende leem 
Grij sgroen fij n zandhoudende leem afwis selend met grij sgroene leem 
Gri j s groen weinig glaukoniethoudend fij n zand afwisse lend met fijn  
zandhoudende leemlenzen 
Grintniveau of steenniveau 
Grij sgroen glaukoniethoudend middelmatig zand met nummulieten met 
schelpen en houtfragmenten vanaf 2 1 1 8  
Grintniveau 
Gri j sgroen glaukoniethoudend midde lmatig tot grof zand met nummu­
lieten en sche lpfragmenten 
Gr intniveau 
Grij sgroen glaukoniethoudend midde lmatig zand met s chelpfragmenten 
van tot 
O I O 0 1 3  
0 1 3  1 1 5 
1 1 5 2 1 8  
2 1 8 5 1 8  
5 1 8  6 1 8  
6 1 8 9 1 8 
9 1 8  1 0 1 8  
1 0 1 8  1 1 1 8 
1 1  1 8  1 3 1 7  
1 3 1 7  1 4 1 6  
1 4 1 6  1 4 1 9  
1 4 1 9  1 5 1 6  
1 5 1 6  1 5 1 9  
1 5 1 9  1 6 1 1  
1 6 1 1  1 6 1 8  
1 6 1 8  1 7 1 8  
1 7 1 8  1 9 1 6  
1 9 1 6  1 9165 
1 9 1 65 2 1 , 9  
2 1 , 9  2 1 , 9 5  
2 1 ,95  2 4 , 2  
24 , 2  24 , 3  
24 , 3  24 , 8  
ver v o lg boorstaat nr . . . SB 9 
nr. a a rd v a n  de  g rond monsters d i epte ( m )  van tot 
�rij sgroen glaukoniethoudend welnlg leemhoudend fijn tot middelmatig 
zand met s che lpfragmenten ; met grintniveaus van 26 , 0  tot 2 6 , 1  en 
26 , 5  tot 27 , 5  2 4 , 8  27 , 5  
Groene kle i 2 7 , 5  29 , 8  
Einde boring 2 9 , 8  
Vermoedelijke geologis che verklaring : 
0 - 2 7 , 5  : Kwartair 
27 , 5 - 29 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
. 
- - - - .  .. - -
r i j ksun iver s i t e i t  gent  
l ee rstoe l  v oo r  
toegep aste Qeo louic 
Pro f. Dr. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  b o o rs t a a t  
nr. : TGO 8 1 -0BC l U. : SB 1 0  
�
------------------------------#�--------------4-------------� 
l-lydrogeologische kaartenat las van de Scheldeval l e i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre t ot het kanaal Bossui t-Kortrijk o n der z oek  
(kaartbladcn NGI  nrs. 29 e n  30) 
datum : 3 0 . 1 1 . 1 98 2  l ambe rt k o o r d inaten : 
b uu rw i j z e  gespoeld x :;  97875  y = 1 75965 
f i l t n n l iepte ( n )  : 26 , 45 tot 28 , 45 m ( m - maa i v e l d ) hoog te m a a i ve ld : 
0 57 /G3 m rn  z = 2 1 , 90 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  V il n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine humushoudende klei met leembrokjes  e n  stenen 
Bruine klei 
Roodbruine weinig zeer fijn  zandhoudende leem met een afwisse ling 
van zandige en lemige horizonten en kleilensjes  
Bruine leem met sporadisch een weinig zand 
Bruingrij ze tot grij ze leem 
Bruingrij ze tot grij ze leem met sporadisch groene kle ibrokjes  
Groene klei 
Gri j s  we inig glaukoniethoudend zeer fijn zand met sporadis ch fijn 
sche lpgruis 
Gri j s  weinig glaukoniethoudend middelmatig zand met sporadisch 
fij n s chelpgruis 
Grintniveau 
Groene klei 
E inde boring 
Vermoede lij ke geo logische verklaring : 
0 - 2 9 , 3  : Kwartair 
29 , 3  - 3 1 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i ep t e  
van 
0 , 0  
0 , 5  
2 , 0  
6 , 0 
1 2 , 0  
1 7 , 6 
1 8 , 0  
24 , 0  
26 , 4  
28 , 6  
29 , 3  
3 1 , 8  
( m ) 
to t  
0 , 5  
2 , 0 
6 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
24 , 0  
26 , 4  
28 , 6  
29 , 3  
3 1  ' 8  
r i j ksun iver s i t e i t  gent  
lee rs toe l  v o o r  
toege p a ste geo log ie  
on d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rst a at 
nr. : SB 1 1  
Pro f. D r. W. De  B r euck �----------�----------------.�------------�------------� 
Hydrogeologische kaartenatl<�s van de Scheldeval l ei i n  Vl aanderen 
s troomopwaarts Gavere t o t het kanaa l Dossu i t-Kortr i jk o n der z o e k  
(kaartb ladcn NGJ nrs. 29 en 30) 
datum : 2 9 . 1 1 . 1 982 l ambe rt k oo rd i na t en  : 
b u u rw i j z e  : gespoeld x : 98635  v =  1 75265  
f i l t  o nl i e  p te  ( n )  : 1 8 , 0  tot 1 9 , 0  m ( m - maa i v e l d ) hoog te  m a a i ve ld : 
0 57/G3 m rn  z = ( rn . TAW ) 1 1 , 3 7 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Donkerbruine humushoudende klei met steengruis 
Donkergrij ze klei 
Donkerbruingrij ze klei met stenen , veel steengruis en veen 
Donkerbruine sterk veenhoudende klei 
Donkerbruine sterk veenhoudende leem tot sterk leemhoudend veen 
( afwisseling van veen en leemnive aus )  
Donkergrij ze leem met sporadis ch grof zand en veenbrokjes 
Gr ij s glaukoniethoudend fij n zand met sporadisch fij n sche lpgruis 
en nummulieten , enke le niveaus bestaan uit middelmatig zand 
Grij s glaukoniethoudend zeer fij n tot fijn zand met sporadisch 
sche lpgruis 
Grij s fij n zand met houtvezeltje s  en sporadisch fijn s chelpgruis 
Grij s weinig leemhoudend zeer fi j n  zand 
Gri j s  fij n zand met grintniveautje  rond 1 7 , 6 (enkele cm) 
Grijsgroen glaukoniethoudend grinthoudend middelmatig zand met 
sche lpgruis 
Groene kle i  
E inde boring 
Vermoede lij ke geologis che verklar ing 
0 - 20 , 8  : Kwartair 
20 , 8  - 2 3 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i e p t e  
v an  
0 , 0  
0 , 6 
1 , 3 
3 , 0 
3 , 8 
6 , 0 
8 , 4  
1 1  1 1 
1 3 , 4  
1 5 , 5  
1 7 , 2  
1 9 , 0  
20 , 8  
23 , 8  
( m ) 
tot 
0 , 6  
1 , 3 
3 , 0 
3 , 8 
6 , 0  
8 , 4 
1 1  ' 1  
1 3 , 4  
1 5 , 5  
1 7 , 2  
1 9 , C  
20 , E  
23 , 8 
r i j k sun iv e r s i t ei t gent  
lee rs toe l  v o o r  
toegep aste yeo lo!J ÏC  
P rof .  D r. W. De  B r e uck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rstaat  
nr. : sB 1 2  
t-----------------------------------------��--------------------�--------------------� 
o n d e r z oe k  
ma: 
Llatum : 
Hydrageologische kaartenat las van de Scheldeval le i  i n  Vlaanderen 
stroom opwaarts Gnvcre t. o t het kanaal Bossui t-Kartrijk 
(kaartbladcn NGI n rs. 29 en 30) 
m . 
2 6 . 1 1 . 1 982 l ambe rt k o o r d i na ten  : 
b uu rw i j z e  gespoeld  x :.  99080  y = 1 74540 
f i l t e rd i ep t e  I n )  : 1 4 , 85 tot 1 6 , 85 m ( m - ma a i v e l d ) hoo gte  m a a i ve ld : 
0 57 /G3 m rn  z = I m .  TAW ) 9 , 24 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine humushoudende leem met stenen 
Donkergroengrij s kle ihoudend fijn zand met schelpgruis en groene 
en bruine kleibrokjes  
Bleek groengri j s  leemhoudend zeer fijn zand met enkele leemhori­
zontjes , sporadisch fijn s che lpgruis en nummul ieten 
Groengrij s sterk leemhoudend zeer fijn zand tot fijn zandhoudende 
leem 
Groengrij s weinig glaukoniethoudend zeer fijn zand met sporadisch 
zeer fi jn  schelpgruis 
Groengrij s weinig glaukoniethoudend fijn tot middelmatig zand met 
sporadisch zeer fijn s chelpgruis 
Groengri j s  grinthoudend grof zand , het grint bevat s ilexbrokje s ,  
kle ibrokj es , schelpgruis , nummulieten 
Grij s we inig glaukoniethoudende fijn zandhoudende leem tot leem­
houdend zeer fijn zand 
Grij sgroen glaukoniethoudend grinthoudend middelmatig zand met 
sche lpgruis 
Groene klei 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologis che verklaring : 
0 - 1 8 , 4  : Kwartair 
1 8 , 4  - 20 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i ep te  
van  
0 , 0  
0 , 6  
1 ' 6  
8 , 6 
1 1  , 0  
1 3 , 5  
1 5 , 3  
1 5 , 8  
1 8 , 0  
1 8 , 4  
20 , 8  
( m )  
tot  
0 , 6  
1 ' 6  
8 , 6  
1 1 , 0  
1 3 , 5 
1 5 , 3  
1 5 , 8  
1 8 , 0  
1 8 , 4  
20 , 8  
r i j  l< s un ive r s  i t e  i t gent 
l ee rs toe l  v oo r  
toegep a ste JJeo loy ic 
P rof .  Dr. W. De  B r e uck  
o n d e r z o e k  b o o rstaat  
nr. : TGO 8 1 -08C nr. : sB u 
�----------------------------------.�----------------._--------------� 
o n d e r z o e k  
datum : 
boo rw i j z e  
f i l t o rd i ep te ( n )  : 
Hydrogeo logi schc kaartenatlas van de Scheldeva l le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavcre t.ot het kanaal Dossui t-Kortrijk 
(kaartb ladcn NGJ nrs. 29 en 30) 
2 4 . 1 1 . 1 982 
gespoeld  
1 7 , 95 tot 1 9 , 95 m 
0 57 /G3 m rn  
( m - maa i v e l d ) 
l ambe rt k o o r d i na ten : 
x =  999 1 5  v =  1 73 87o 
hoog te m a a ive ld  : 
z =  1 3 , 4 1  ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i e p t e  ( m ) 
Bruine humushoudende leem met stenen 
Bruine kle i 
Bruin leemhoudend zeer fijn zand met kle ilaagjes 
Bruingrij s sterk leemhoudend zeer fij n zand 
Groengrijs  glaukoniethoudend leemhoudend zeer fijn zand 
Groengrij s glaukoniethoudend zeer fijn zand 
Groengri j s glaukoniethoudend fijn tot midde lmatig zand met nummu­
lieten en kle ibrokjes 
Groengrij s glaukoniethoudend zeer fijn tot fijn zand met spora­
dis ch fij n schelpgruis 
Grintniveau 
Groengri j s  glaukoniethoudend zeer fijn zand 
Groengrij s glaukoniethoudend fijn tot middelmatig zand 
Grintniveau 
Groengrij s weinig glaukoniethoudend middelmatig tot grof zand 
Grintniveau 
Groengri j ze kle i 
Einde boring 
Vermoede li j ke geologis che verklaring : 
0 - 20 , 1  : Kwartair 
20 , 1  - 2 1 , 8  : Lid van Vlaanderen ( Yc )  
van t ot 
0 , 0 0 , 7  
0 , 7  2 , 6 
2 , 6 3 , 8 
3 , 8  6 , 0 
6 , 0 8 , 0  
8 , 0 9 , 8  
9 , 8  1 0 , 6  
1 0 , 6  1 5 , 3  
1 5 , 3  1 6 , 4  
1 6 , 4  1 7 , 0  
1 7 , 0  1 8 , 7  
1 8 , 7  1 9 , 0 
1 9 , 0  1 9 , 3  
1 9 , 3  20 , 1  
20 , 1  2 1 , 8  
2 1 , 0  
r i j ksun i ve rs i t e i t  gent  
l ee rstoe l  v o o r  
toegepaste geo loyic 
P r o f. D r. W. De B r euck 
on d e r z o e k  
n r. : TGO 8 1 -08C 
b o o rst a a t  
nr. : SB 1 4  
�--------------------------------·�--------------�--------------� 
o n d e r z o e k  
Llatum : 
Hydrageo logische kaartenat las van de Scheldeva l l ei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere L ot het kanaal I3ossui t-Kortri jk 
(kaartb laden NGI  nrs. 29 en 30) 
2 5 . 1 1 . 1 982 l ambe rt k o o r d i na t en  : 
b oo rw ij z e  ; gespoeld x : 1 003 1 0  v =  1 73 460 
f i l t o r Li i op te  ( n )  ; 8 , 8  tot 1 1 , 2 m ( m - maa i v e l d ) h o o g te m a a iv e ld : 
n r. 
(/) 57/G3 m m  z =  1 5 , 09 ( m . TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine humushoudende klei met steenfragmenten 
Gri j sbruine klei met sporen bruine leem 
Bleekbruine klei 
Grij sbruin glaukoniethoudend fijn zand 
Gri j s  glaukoniethoudend grinthoudend fijn tot middelmatig zan d ;  
het grint bevat zandsteenbrokj e s , sche lpgruis e n  nummulieten 
Groengrij s glaukoniethoudend fij n  tot middelmatig zand met nummu­
lieten en enkele kleibrokj e s , met enke le dunne grintniveaus o . a .  
rond 4 , 8  
Grintniveau 
Groengrij s glaukoniethoudend we inig gr inthoudend fij n zand met 
sche lpgruis 
Grij s grinthoudend midde lmatig zand , het grint bevat zandsteen­
brokje s , sche lpjes , nummulieten , ook enkele kleibrokjes  
Groene kle i 
Einde boring 
Vermoede lijke geologische verklar ing : 
0 - 1 1 , 0 : Kwartair 
1 1 , 0 - 1 3 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i epte  ( m )  
van  to t  
0 , 0  
0 , 4  
2 , 2 
3 , 1  
3 , 6  
4 , 0  
7 , 6 
7 , 8  
9 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 8  
0 , 4 
2 , 2 
3 , 1  
3 , 6 
4 , 0  
7 , 6 
7 , 8 
9 , 9  
1 1  , 0 
1 3 , 8  
r i j  l< sun iver  s i  te  i t gent  
l ee rs toe l  v o o r  
toegep aste geo log ie  
Pro f. D r. W. De  B r e uck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rstaat  
n r. :  s B  1 5  
�----------------------------------�----------------._--------------� 
o n d e r  z oek  
datu rn 
Hydrogeqlogische kaar lcnatlas van de Scheldeva l le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gave re t o t het kanaal Boss ui  t-Kortrijk 
(kaar tb ladcn NGI n rs. 29 en 30) 
l ambe r t  k o o r d i n a ten : 
b o o rw i j z e  : 
f i l t o rd icpte ( n )  : 
03  . 1 2 .  1 982 
gespoeld  x =  9 5 1 1 0  Y = 1 75782  
1 4 , 80 - 1 6 , 20 m ( m - maa i v e l d ) hoog te m a a i ve ld : 
0 57/63 m rn  z =  23 , 28 ( rn . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwartbruine leem met steenfragmenten 
Gee lbruine leem met enkele grij ze vlekken 
Grij sbruine leem met zwarte veenbrokjes , roe stkleurige leembrokjes 
en gri j ze kleibrokje s  
Grij sbruine leem met enkele roestkleurige ver steende wormgangen 
en zoetwatersche lpje s . 
Geelbruine leem met enkele grij ze kleibrokjes  en harde zandbrokj e s  
Gee lbruine leem met harde bruinzwarte coneretie s 
Geelbruine tot geelgrij ze leem met we inig harde zwarte coneretie 
en een paar zandsteenbrokjes 
Grij ze leem met veel sche lpfragmentj e s , donkergroene zandsteen­
fragmenten ,  s ilexfragmentj e s  en melkkwartsen 
Gri j s  grinthoudend middelmatig zand , het grint bevat zandsteenbrok­
j e s , silexfragmentj e s  zwarte , witte en enke le rode , schelpfragmen­
ten , nummulieten , een haaietand 
Donkergrij ze tot blauwgrij ze klei met van 1 9 , 1 0  tot 1 9 , 20 een 
hard niveau 
Einde bor ing 
Vermoede lijke geologische verkl aring : 
0 - 1 6 , 8  : Kwartair 
1 6 , 8  - 1 9 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i ep te  
van  
0 , 0 
0 , 5  
1 , 25 
2 , 8 
5 , 8 
6 , 8 
9 , 8  
1 4 , 3  
1 5 , 8  
1 6 , 8  
1 9 , 8  
( m )  
to t  
0 , 5 
1 ,25 
2 , 8 
5 , 8  
6 , 8 
9 , 8 
1 4 , 3  
1 5 , 8  
1 6 , 8  
1 9 , 8  
r i j ksun ive r s i te i t  gent 
leerstoe l  v o o r  
toege p aste geo lou ic 
P rof .  Dr. W. De  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rst a a t  
nr. :  SB 1 6  
o n de r  z o e k  
Hydrageo logische kaarlcnatlns van d e  Scheldeva l lei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere t ot het kanaal Bossuit-Kartrijk 
(kamlbladen NGJ nrs. 29 en 30) 
datum : 0 7 . 1 2 . 1 982 l ambe r t  k oo rd i na ten  : 
b oo r w i j z e  gespoeld x =  95870 y = 1 75094 
f i l t o rd iepte ( n )  : 2 4 , 0  tot 26 , 0  ( m - maa i v e l d ) hoog te m a a i ve ld : 
n r. 
0 57/63 rn rn  z =  2 4 , 7 1  ( m . TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine leem met baksteengruis 
Bruine leem met grij ze vlekken , zwaar 
Geelgrij ze leem 
Bruingrij ze tot gri j ze leem met enkele houtvezeltjes  
Bruingrij ze leem met enkele zandsteenbrokjes  en een silexbrokje 
Bruingrij ze weinig zandhoudende grinthoudende leem ; het gr int 
bevat kleine silexbrokjes , zandsteenfragmenten , enkele sterk 
verweerde sche lpfragmenten en een paar baksteenbrokjes en ver­
steende wormgangen 
Gee lgrij ze tot grij ze kle ihoudende leem of leemhoudende klei 
Gri j ze glaukoniethoudende zandhoudende klei met hard nive au 
verkit zand of zandsteen van 1 8 , 3 5  tot 1 8 , 45 en kle ine s che lp­
fragmenten ,  nummulieten 
Grij ze leemhoudende kle i  
Grint 
Gri j ze lemige kle i , glimmerhoudend 
Einde boring 
Vermoede lij ke geologische verklaring : 
0 - 1 1 , 2  : Kwartair 
1 1 , 2  - 33 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
d i ep t e  
van  
0 , 0  
0 , 8 
1 , 5 
4 , 0 
8 , 8 
1 0 , 5  
1 1 , 2  
1 8, 2  < 
1 8,4"  
2 5 , 8  
2 5 , 8  
3 3 , 8  
( m ) 
tot 
0 , 8  
1 , 5 
4 , 0  
8 , 8 
1 0 , 5  
1 1 , 2  
1 8,2 ' 
1 8, 4 ' 
2 5 , 8  
25 , 8  
33 , 8  
r i j ksun iver s i te i t  gent 
l ee rs toe l  v o o r  
toegep aste geo lo!J ie  
P ro f. Or. W. De  B r e uck 
on  Li e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rs t a a t  
n r. : sB 1 7  
�-------------------------------- �----------------._--------------� 
o n de r z oe k  
Hydrageologische k a m term l i a s van d e  Scheldeva l lei i n  Vlaanderen 
stroom opwaarts Gavere t o t het kanaal Bossu i t-Kartrijk 
(kaartbladen NGJ nrs. 29 en 30) 
l amber t  k oo r d ina ten  : da tum 
boo rw i j z e  
: 1 2 . 1 2 . 1 982 
gespoel d  x � 963 7 8  y =  1 74388  
f i J t n rd icpte  ( n )  ( m - maa i v e l d ) hoog te m a a i ve ld  : : 22 , 0  tot 24 , 0  
(/) 57 /G3 m rn  z = 1 8 , 1 9 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Lichtbruine humushoudende leem 
Gri j s groene klei 
Bruin veen 
Grof zand met sche lpfragmenten 
Gri j ze leem 
Gri j s groene kleihoudende leem 
Gri jze glaukoniethoudende fijn zandhoudende leem afwisselend met 
kleihoudende leemlenzen 
Grij sgroene weinig glaukoniethoudende fijn zandhoudende leem 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklar ing : 
0 - 20 , 8  : Kwartair 
d i ep t e  
van  
0 , 0  
1 , 2 
1 , 9 
3 ,  1 
3 , 7 
1 4 , 1  
1 7 , 6  
2 0 , 5  
2 0 , 8  
( 111 ) 
tot 
1 ,  2 
1 , 9 
3 , 1  
3 , 7 
1 4 , 1  
1 7 , 6 
2 0 , 5  
20 , 8  
r i j ksun iver s i te i t  gent  
leerstoe l  v o o r  
toegep aste yeo loy ic  
Pro f. Dr. W. De  B r euck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rst a a t  
nr. : SB 1 8  
�---------------------------- �--------------�------------� 
o n der  z o e k  
Hydrogeo logische kaarterwt ins van d e  Scheldeval le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts G avcre L ot het kanaal Bossu i t-Kortr i jk 
( kaartbladcn NGI  nrs. 29 en 30) 
l ambe rt k oo r d i na te n  : datum 
b uu rw i j z e  
f i l t e rd iepte  I n )  
1 3 . 1 2 . 1 982 
gespoe ld x =  970 1 0  y = 1 73 905  
nr. 
( m - maa i v e l d ) ho o g te m a a i veld : 24 , 5  tot 2 6 , 5 m 
(/) 57/G3 m m  z =  1 9 , 97 ( rn . TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine heterogene leem met steenfragmenten 
Bruine leem 
Bruine leem met roe stbruine i j zerzandsteenbrokje s  
Bruine leem 
Bruine weinig zandhoudende leem 
Bruin leemhoudend fijn zand 
Bruin leemhoudend fijn zand met enkele grij ze kleibrokj es 
Bruin leemhoudend fijn zand met enkele leem en kleibrokjes 
Bruingrijs  leemhoudend fijn zand 
Groengrij s glaukoniethoudend sterk leem- en kleihoudend zeer fijn 
zand met enkele grij ze kleibrokj es 
Groengrij s tot grij s glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand af­
wisselend met zandlenzen 
Gri j s  glaukoniethoudend grinthoudend kleihoudend fijn zand ; het 
grint bevat zwarte hoekige silexbrokj es , enkele afgeronde me lk­
kwartsen en groene zandsteenfragmentj es 
Grij s glaukoniethoudend sterk grinthoudend kleihoudend fij n zand ; 
het grint bevat zwarte hoekige silexbrokj es , enke le afgeronde 
me lkkwartsen en groene zandsteenfragmentj e s  
Grij s  we inig kleihoudend f i j n  zand met silexbrokj es e n  zandsteen­
brokjes 
Grintniveau 
Blauwgrij ze zandige klei 
Blauwgri j ze klei 
Einde boring 
Vermoedelij ke geo logische verklar ing : 
0 - 2 6 , 8 : Kwartair 
26 , 8  - 29 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
d i epte  
van  
0 , 0  
0 , 8  
5 , 5 
7 , 8 
1 0 , 2  
1 0 , 4  
1 1 , 8 
1 4 , 7  
1 5 , 8  
1 7 , 8  
1 9 , 8  
23 , 1  
2 3 , 7  
2 5 , 1  
26 , 1  
26 , 8  
2 7 , 1  
29 , 0  
( m )  
tot  
0 , 8  
5 , 5  
7 , 8 
1 0 , 2  
1 0 , 4 
1 1  , 8  
1 4 , 7  
1 5 , 8  
1 7 , 8  
1 9 , 8  
2 3 , 1  
23 , 7  
25 , 1  
2 6  1 1 '  
2 6 , 8  
2 7 , 1  
2 9 , 0  
r i j ksun ive rs i te i t  gent 
l ee rs toe l  v o o r  
t oegepaste JJeo lou ic 
P ro f. D r. W. De  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1-08C 
b o o rstaat  
nr. : sB 1 9  
�------------------------------�--------------�------------� 
o n d e r z oek  
datum : 
Hydrogeologische kaartenatlas van de Scheldeva l lei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gnvere L ot l i e t  kannat Bossui t-Kartrijk 
(kaartbladen NGI  nrs. 29 en 30) 
1 4 . 1 2 . 1 982 l ambe rt k o o r d i na ten  : 
b o o r w ij z e  gespoeld x =  9 7695 y =  1 73090 
f i l t o rd iepte ( n )  : 1 4 , 45 tot 1 6 , 45 m ( m - maa i ve l d ) hoog te  ma a ive ld  : 
n r. 
0 57/63 m rn  z = 9 ,  79 ( m .  TAW ) 
a a r d  V il n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Steengruis 
Beige klei 
Gele leem 
Grij sgroene glaukoniethoudende zeer fijn zandhoudende leem 
Grij sgroen glaukoniethoudend zeer fij n zand met sche lpfragmenten 
Grij sgroen glaukoniethoudend fijn zand met schelpfragmenten 
Grij sgroen glaukoniethoudend fijn tot middelmatig zand met schelp-
fragmenten en nummulieten 
Grintniveau 
Gri j sgroen glaukoniethoudend middelmatig zand met s chelpfragmenten 
en nummulieten 
Grintniveau met houtfragmenten 
Grij sgroen glaukoniethoudend fij n zand met schelpfragmenten af­
wis selend met lenzen leemhoudend fijn zand met kle ibrokjes 
Grij sgroen fijn zandhoudende leem 
Gri j sgroen glaukoniethoudend grinthoudend middelmatig zand met 
schelpfragmenten en nummulieten 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelij ke geologische verklaring 
0 - 2 0 , 7  : Kwartair 
20 , 7  - : Lid van Vlaanderen (Yc) ? 
d iep te  ( rn )  
van tot  
0 , 0  0 , 8  
0 , 8  1 , 7 
1 1 7 2 , 8 
2 , 8 4 , 8  
4 , 8 6 , 8 
6 , 8 9 , 8 
9 , 8  1 5 , 4 
1 5 , 4 1 5, 45 
1 5, 45 1 6 , 4  
1 6 , 4  1 6 , 8  
1 6 , 8  1 7 , 8 
1 7 , 8  2 0 , 3  
20 , 3  20 , 7  
20 , 7  
20 , 7  
r i jksun ive r s i t ei t  gent  
l ee rs toe l  v o o r  
toeg e p a ste ueo log ie  
Prof . D r. W. O e  B r euck 
o n d e rz o e k  
n r. : TGO 8 1 -08C 
b o o rst a at 
nr. : sB 20 
�------------------------------·--�---------------4----------------1 
o n d e r z o e k  
Hydrageologische kaartenat las van d e  Scheldeva l l ei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre t. o t IJct kanaal I3ossui t-Kortri jk 
(kaartbladcn NGI nrs. 29 en 30) 
l ambe rt k o o r d i na ten  : da tum 
b oo r w i j z e  
! 1 5 . 1 2 . 1 982 
gespoeld x =  98480 y = 1 72345  
f i l t  o r d i ep te  ( n )  1 3 , 9  tot 1 5 , 9  m ( m - maa i v e l d ) hoog te  m a a ive ld  : 
(/) 57/GJ m m  z = 1 3 , 60 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwart humushoudend zand 
Geelbruine leem 
Bruingele glaukoniethoudende 
Bruingele glaukoniethoudende 
zeer 
fij n 
jes  en enkele schelpfragmenten 
Bruingele glaukoniethoudende fijn 
fijn zandhoudende leem 
zandhoudende leem met kleibrok-
zandhoudende leem met nummul iete 
Bruingee l glaukoniethoudend fij n  zand afwis selend met lenzen fijn 
zandhoudende leem 
Groengri j s  glaukoniethoudend fijn zand met schelpfragmenten , num­
mul ieten en houtfragmenten 
Groengrij s fijn tot middelmatig zand met schelpfragmenten en num­
mulieten 
Groengri j s  leemhoudend fijn  zand met s che lpfragmenten en nummu­
lieten 
Groengri j s  grinthoudend gro f  zand 
Blauwgri j ze klei 
Einde bor ing 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
0 - 1 8 , 3  : Kwartair 
1 8 , 3  - 2 1 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i ep te  
van  
0 , 0  
0 , 3  
1 , 7 
4 , 8  
8 , 8  
1 0 , 7  
1 3 , 5 
1 4 , 8  
1 6 , 8  
1 8 , 1  
1 8 , 3  
2 1  , 0  
( m )  
tot  
0 , 3  
1 , 7 
4 , 8 
8 , 8 
1 0 , 7  
1 3 , 5  
1 4 , 8  
1 6 , 8  
1 8 , 1  
1 8 , 3  
2 1 , 0  
r i j ksun iv e r s i te i t  gent 
l ee rstoe l  v o o r  
toegep aste  geo loy ic 
Prof . D r. W. De  B r e uck 
o n d e rz o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rs t a a t  
nr. : SB 2 1  
�----------------------------------h-________________ ._ ______________ � 
o n de r  z oe k  
Hydrageologische kaartenat las van d e  Scheldeval le i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts G avere t ot het kanaal I3ossu i t-Kortrijk 
(kaartbladen NGI nrs. 29 en 30) 
�------�--r�--·----· ---------------------------------------------------------------4
datum 
boo rw i j z e 
f i l t o r di cp to ( n )  
: 1 6 . 1 2 . 1 982 
gespoeld 
3 , 00 tot 5 , 00 
(/) 57 /G3 m rn 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine humeuze leem 
Lichtbruine klei 
( m - maa i v e l d ) 
Gee lbruine zeer fijn zandhoudende leem 
Bruingroen glaukoniethoudende fij n zandhoudende leem 
Grij sgroen glaukoniethoudende fij n  zandhoudende leem 
Grintniveau 
Blauwgri j ze klei 
Einde boring 
Vermoede lijke geologische verklar ing 
0 - 6 , 3  : Kwartair 
6 , 3  - 9 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
l ambe r t  k o o rd i na ten  : 
x =  98985 y = 1 72035  
hoog te m a a i ve ld : 
z = 1 9 , 60 ( m . TAW ) 
d i ep t e  ( m )  
van  t o l  
0 , 0  0 , 3 
0 , 3  1 , 5 
1 , 5 3 , 1  
3 , 1  4 , 8  
4 , 8  5 , 5 
5 , 5 6 , 3  
6 , 3  9 , 8  
9 , 8  
r i j ksun ive r s i t ei t  gent  
lee rstoe l  v o o r  
toegepaste  geo log ie  
Prof. Dr. W. D e  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 l -08C 
b o o rstaat  
nr. : SB 2 2  
�----------------------------------·--·-----------------��----------------� 
o n de r z oe k  
-
datum : 
H.ydrogeologische k n u r t e n a t l a s  vnn de Scheldevnl lei  i n  Vlaanderen 
stroomopwanrts Gave re t ot het kanaal Bossui t-Kartrijk 
(kaartbladen NGI nrs. 29 en 30) 
""' 
28 . 02 . 1 983 l ambe rt k o o r d i na ten  : 
b oo rw i j z e  gespoeld x =  94660 y = 1 73462 
f i l t o rd iepto ( n )  ; 2 4 , 0  tot 2 5 , 0  m I m - maa i ve l d ) hoo gte  m a a ive l d  : 
(/) 57/63 m m  z = 24 , 2 1  ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
d i e p t e  
v an  
· ---�--------------------------------------------------��� 
Donkergeelbruine we inig zandhoudende leem 
Donkergeelbruine leem met steenfragmenten 
Donkerge le leem met steenfragmenten 
Bruine leem met houtfragmenten 
Bruine leem 
Grij sbruine leem met kleibrokj es  en houtresten 
Bruine leem met grij ze kleibrokjes en enkele houtresten 
Bruingrijze kleihoudende leem 
Grij ze kleihoudende leem 
Donkergri j ze weinig leemhoudende klei 
Donkergri j ze leem met steenfragmenten 
Donkergrij s we inig glaukoniethoudend fij n  tot middelmatig zand met 
schelpfragmenten 
Gr ij s middelmatig zand met sche lpfragmenten 
Grintniveau 
Grijs  weinig kleihoudend middelmatig zand met schelpfragmenten 
Grintniveau , grove ke ien 
Grij s middelmatig tot grof zand met s chelpfragmenten 
Grintniveau 
Donkergrij s kleihoudend fijn zand met schelpfragmenten 
Grintniveau 
Donkergri j ze we lnlg zandhoudende klei met bovenaan nog veel  steen­
fragmenten en houtresten 
Blauwgri j ze klei 
E inde boring 
0 , 0  
2 , 0 
3 ,  1 
5 , 6 
7 , 6 
1 0 , 3  
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 6  
1 7 , 6  
1 9 , 6  
22 , 1  
23 , 6  
24 , 3  
2 4 , 8  
25 , 4  
25 , 5  
25 , 7  
25 , 8  
2 6 , 2  
26 , 3  
27 , 8  
2 9 , 8  
( m )  
tot  
2 , 0 
3 , 1  
5 , 6 
7 , 6 
1 0 , 3  
1 1  , 0 
1 3 , 6  
1 5 , 6  
1 7 , 6 
1 9 , 6  
22 , 1  
23 , 6  
2 4 , 3  
2 4 , 8  
2 5 , 4  
25 , 5  
25 , 7  
25 , 8  
26 , 2  
26 , 3  
2 7 , 8  
29 , 8  
vervolg boorst aat nr. . SB 22  . 
nr. a a rd van  de  g rondmonsters diepte ( m )  van tot 
Vermoedelijke geologische verklar ing : 
0 - 27 , 8  : Kwartair 
2 7 , 8 - 2 9 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
-
r i j ksun ive r s i t e i t  gent  
l ee rs toe l  v oo r  
toegepaste geo loy ic  
Pro f. Dr. W. De  B r e uck 
o n d e r z o e k  b o o rstaat  
nr. : TGO 8 1 -08C nr. : sB 2 3  
o n der  z oe k  
Hydrogeologische kanrlcnal las  van de Scheldeva l lei  in  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t. ot l iet kanaal Dossui t-Kortrijk 
(kaar tbladcn NGI nrs. 29 en 30) 
datum : 0 1 . 0 3 . 1 983 l ambe rt k o or d i na ten  : 
b oo rw i j z e  gespoeld  x =  95525  y = 1 72 730  
f i l t o rd i ep te ( n )  : 28 , 05 tot 29 , 05 m I m - maa i ve l d ) hoog t e  m a a ive ld : 
(/) 57/6:3 m rn  z = 2 3 , 26 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v rt n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Donkerbruine leem met zwarte steenfragment je s , enkele houtbrokje s ,  
wordt grij sbruin vanaf ± 7 m 
Gri j sbruin leemhoudend fijn zand met steenfragmenten 
Gri j sbruine leem 
Grij sbruine leem , afwis se lend met meeL zandhoudende lenzen 
Grij s weinig leemhoudend zand (fijn  tot middelmatig) 
Grij s fijn zand 
Gri j s  midde lmatig zand 
Grintniveau 
Grij s middelmatig zand met schelpfragmenten 
Gri j s  kleihoudend middelmatig zand met schelpfragmenten 
Blauwgrij ze klei 
Einde boring 
Vermoede lij ke geologische verklar ing : 
0 - 29 , 8  : Kwartair 
29 , 8 - 3 1 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc) 
d i ep te  
va n 
0 , 0  
1 1 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
24 , 0  
2 5 , 8  
2 7 , 8  
29 , 0  
29 , 1  
2 9 , 5  
29 , 8  
3 1 , 0  
( m )  
tot 
1 1 , 8  
1 4 , 3  
1 9 , 0  
24 , 0  
2 5 , 8  
2 7 , 8  
29 , 0  
29 , 1  
29 , 5  
29 , 8  
3 1 , 0  
r i i lt sun iver  s i  t ei t gen t  
leerstoel  v oor 
toegepaste  geo loy ic 
P rof .  D r. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -0SC 
b o o rst a a t  
n r. :  SB 2 4  
�----------------------------------------�.�--------------------.. --------------------� 
o n d e r z o e k  
Hytlrogeologische kaartenat las van d e  Scheldeva l le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere 1 ot l iet  kanaal Dossui t-Kortrijk 
(kaar lb laden NGI nrs. 29  en 30) 
da tum : 02 . 0 3  . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na ten  : 
b oo rw i j z e  gespoeld x =  95980 y = 1 72050 
f i l t o nJ icp t e ( n )  : 1 6 , 75 tot 1 7 , 75 m ( m - maa i ve l d ) hoog te m a a ive l d  : 
0 5 7  /G3 m rn  z = 2 3 , 92 ( rn . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Tee laarde met veel baksteenfragmenten 
Lichtbruine leem met baksteenfragmenten 
Lichtbruine leem 
Lichtbruine leem met veel  gr ij ze kle ifragmenten 
Grij ze leemhoudende klei tot kle ihoudende leem 
Lichtbruine leem met vee l gri j ze kleifragmenten 
Grij s glaukoniethoudend midde lrnat ig zand 
Grij s glaukoniethoudend middelmatig zand met veel  
Gri j s  glaukoniethoudend kleihoudend zand 
Grij s glaukoniethoudend fi jn  zand 
Grij s glaukoniethoudend middelrnatig zand 
kleifragment j e s  
Grintniveau , het bevat groene zandsteenfragmenten e n  zwarte silex­
fragmenten 
Lichtgr ij s glaukoniethoudend middelmatig tot grof zand 
Grintniveau , het bevat groene zandsteenfragmenten en zwarte si lex­
fragmenten 
Lichtgrij s glaukoniethoudend gro f  zand 
Grintniveau , het bevat zandsteenfragmenten en silexfragmenten 
Lichtgrij s glaukoniethoudend grof zand 
Grintniveau , het bevat zandsteenfragmenten en silexfragmenten 
Lichtgri j s glaukoniethoudend grof zand 
Grintniveau 
Lichtgrij s glaukon iethoudend kleihoudend zand 
Grintniveau bestaand uit groene zandsteenfragmenten en zwarte en 
witte silexfragmenten 
Einde boring ( niet doorheen het grint geboord) 
d i ep t e  
van 
0 , 0  
0 , 6  
1 ,  1 
1 4 , 7  
1 5 , 7  
1 8 , 3  
1 8 , 4  
20 , 6  
2 1 , 3  
24 , 3  
2 6 , 6  
27 , 0  
2 7 , 1  
2 8 , 3  
28 , 4  
28 , 7  
28 , 8  
29 , 0  
29 , 1  
29 , 4  
2 9 , 7  
30 , 7  
3 2 , 8  
( m )  
tot  
0 , 6 
1 1 1 
1 4 , 7  
1 5 , 7 
1 8 , 3  
1 8 , 4 
20 , 6  
2 1 , 3  
2 4 , 3  
26 , 6  
2 7 , 0  
2 7 , 1  
2 8 , 3  
2 8 , 4  
28 , 7  
28 , 8  
29 , 0  
29 , 1  
29 , 4  
29 , 7  
30 , 7  
3 2 , 8  
nr. 
vervolg boorstaat nr. : sB 2 4  
a a rd v a n  de g rondmon ste rs 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
0 - 3 2 , 8  : Kwartair 
d iepte ( m )  
van tot 
r i j ksun iv e r s i te i t  gent  
l eerstoe l  v o o r  
toeg ep aste  yeo loy ic  
Prof. Or. W.  Oe  B r e uck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -0BC 
b o o rs t a a t  
nr. : sB 2 5  
�-------------------------------------.�----------------��-----------------t 
o n d e r z o e k  
datum 
Hydrogeologische kaartenat las van  de Scheldevol lei  i n  Vloanderen 
stroomopwaarts Gavcre t ot het kanaal Dossu i t-Kortrijk 
(kaartbladcn NGI nrs. 29  en 30) 
: 03 . 03 . 1 983 l a m b er t  k o o r d i na ten  : 
b o o rw i j z e  gespoeld  x =  968 1 0  y =  1 7 1 420 
f i l to  u l iepte  (n )  : 1 9 ,  25  tot 20 , 25 m ( m - maa ive l d ) hoog t e  m a a i ve ld : 
C/.> 57/6:3 m rn z = 1 1 , 2 1  ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m on s t e r s  
Bruinzwart zand met steengruis , baksteenfragmenten iets leemhoudend 
naar onder toe 
Grij sbruine leemhoudende klei met steenfragmenten 
Gri j sbruine veenhoudende klei 
Grij sbruine leemhoudende kle i  
Grintniveau 
Gri j ze weinig zandhoudende kle i 
Grij ze zandhoudende klei 
Grij ze glaukoniethoudende sterk zandhoudende klei met zwarte hout­
fragmenten 
Gri j ze glaukoniethoudende zandhoudende kle i  
Grij s glaukoniethoudend kleihoudend f i j n  zand 
Gri j s glaukoniethoudend weinig kleihoudend fij n  zand 
Gri j s glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand 
Gri j s sterk glaukoniethoudend fijn  tot middelmatig zand met klei­
brokje s  
Gri j s  sterk glaukoniethoudend kleihoudend fij n  tot midde lmatig zand 
Grintniveau 
Gri j s midde lmatig tot grof zand met zandsteenfragmenten 
Grij s grof zand met grintfragmenten , schelpfragmenten en kleibrok­
jes  
Grij s grof zand 
Grintniveau bestaande uit sche lpfragmenten en s ilexfragmenten 
Lichtgrij s glaukoniethoudend grof zand met sche lpfragmenten en 
grove kwartskorre ls 
Grintniveau 
Gri j s  sterk glaukoniethoudend grinthoudend fij n zand met schelpfrag 
!ment en 
d i ep te  
van  
0 , 0  
1 , 4  
2 , 6 
3 , 5  
4 , 2  
4 , 25 
5 , 5  
6 , 5 
7 , 5  
8 , 5 
9 , 5 
1 1 , 5  
1 2 , 5 
1 3 , 5  
1 4 , 2  
1 4 , 4  
1 5 , 0 
1 5 , 5  
1 7 , 0  
1 7 , 2  
1 8 , 6  
1 8 , 8  
( m I 
tot  
1 , 4 
2 , 6 
3 , 5  
4 , 2 
4 , 25 
5 , 5 
6 , 5  
7 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
1 1 , 5 
1 2 , 5  
1 3 , 5  
1 4 , 2  
1 4 , 4  
1 5 , 0  
1 5 , 5  
1 7 , 0  
1 7 , 2  
1 8 , 6 
1 8 , 8  
1 9 , 5  
nr. 
ver volg boorstaat nr. : sB 25 
a a rd van  de  g rond monsters 
Grintniveau 
Blauwgrij ze zandhoudende klei verzwaart naar onder en wordt kle i  
E inde boring 
Vermoede lijke geo logische verklar ing : 
0 - 20 , 2  : Kwartair 
20 , 2 - 22 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
diepte ( m )  
van tot 
1 9 , 5  
2 0 , 2  
2 2 , 0  
20 , 2  
22 , 0  
r i j ks un iver s i tei t gent  
l ee rs toe l  v o o r  
toegep aste "eo loy ic  
Pro f. D r. W. De  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rs t a a t  
nr. : SB 26 
o n d e r z oe k  
1-lydrogeologische kaartenatlas van d e  Sche ldeva l le i  in  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere tot l tet kanaal Bossui t-Kortri jk 
(kaartbladen NGI nrs. 29  en 30} 
da tum : 04 . 03 . 19 8 3  l ambe r t  k o o r d inaten : 
boo rw i j z e  
f i l t u r d icpte ( n )  : 
gespoeld x =- 97555 y =  1 70795 
3 , 0  tot 4 , 0  m 
0 57/G3 m rn  
nr. a a r d  V il n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwart zand met baksteenresten 
Grij sbruine zandige leem 
( m - maa i v e l d ) 
Grij s glaukoniethoudend leemhoudend fij n zand 
Grintniveau 
Grijsbruin glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Blauwgri j ze we inig zandhoudende klei 
Blauwgri j ze kle i  
Blauwgrij ze klei met enkele meer zandhoudende lenzen 
Blauwgrij ze klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
0 - 5 , 5 : Kwartair 
5 , 5  - 1 4 , 0 :  Lid van Vlaanderen (Yc)  
hoog te m a a ive ld  : 
z =  1 4 , 8 1 ( m .  TAW ) 
d i ep t e  ( 111 ) 
van  to t  
0 , 0  0 , 3  
0 , 3 2 , 2 
2 , 2 3 , 9 
3 , 9 3 , 9 5  
3 , 9 5  5 , 5 
5 , 5 6 , 0 
6 , 0  1 0 , 0  
1 0 , 0 1 2 , 0 
1 2 , 0 1 4 , 0  
1 4 , 0  
r i j k sun iver s i t ei t  gent  
lee rs toe l  v o o r  
toegepas te geo lou ic  
Pro f. D r. W. De  B r e uck 
on d e r z o e k  
n r. : TGO 8 1 -08C 
b o o rs t a a t  
nr. : SB 2 7  
�---------------------------------- -�----------------��-----------------� 
o n d e r z o ek  
datum : 
Hydrogeolog ische kaartenaL i as vnn de Scheldeval le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavcre t ot het  kanaal Dossu i t-Kortr i jk 
(kaarLbl adcn NGJ  nrs.  29  en 30) 
1 1 . 03 . 1 983 l ambe rt k o o r d i na ten  : 
b o o rw i j z e  gespoeld x =  936 1 5  v =  1 7 1 6 7 o  
f i l t o r d iepte ( n )  : 1 7 , 5  tot 1 9 , 5  m ( m - maa i v e l d ) hoog te  m a a ive l d  : 
n r. 
(/) 5 7 /6�3 m rn  z = 20 , 69 ( m . TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine zandhoudende leem met baksteenfragmenten 
Groengrij ze zandhoudende klei met houtre sten 
Grij sbruin leemhoudend fijn zand met vee l  houtresten 
Bruin leemhoudend fij n  zand met vee l zwarte houtresten 
Gr ij sbruin leemhoudend fijn zand met schelpfragmenten en kalkgruis 
Gri j s  fij n zand met veel s chelpgruis 
Bruingr i j ze zandhoudende leem met kal.kconcretie s en enke le schelp­
fragmenten 
Grij s  leemhoudend fijn zand we inig kalkhoudend met kleine s i lex­
keitjes  
Grij s  leemhoudend fijn zand 
Grij s we inig glaukoniethoudend we inig leemhoudend zeer fijn zand 
Grij s we�n�g glaukoniethoudend weinig leemhoudend fijn zand met 
kalkbrokjes 
Gri j s glaukoniethoudend leemhoudend zeer fijn zand met s chelpfr ag­
mentjes  
Grij s weinig glaukoniethoudend sterk leemhoudend fijn zand met 
schelpfragmentj es 
Gri j s  weinig glaukoniethoudend leemhoudend fijn tot middelmatig 
zand met enke le schelpfragmenten 
Grij s we inig glaukoniethoudend fijn zand met we inig kalkgruis en 
groenblauwe kleibrokj e s  
Grij s groen weinig glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand met en-
kele schelpfragmenten 
Grij sgroen weinig glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand 
Gri j s groen we inig glaukoniethoudend kle ihoudend fijn zand 
Grij s we inig glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand met lichtgroene 
kleibrokje s  
Grij s glaukoniethoudend we inig kleihoudend fijn zand 
d iep te  ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 3  
1 , 3 1 , 5 
1 ' 5  2 , 0 
2 , 0 3 , 0 
3 , 0 4 , 0  
4 , 0 5 , 0  
5 , 0 6 , 0  
6 , 0  7 , 0 
7 , 0 8 , 0  
8 , 0 9 , 0 
9 , 0 1 0 , 0  
1 0 , 0  1 1 , 3 
1 1 , 3 1 2 , 0  
1 2 , 0  1 3 , 0  
1 3 , 0 1 4 , 0 
1 4 , 0  1 5 , 0 
1 5 , 0  1 6 , 0  
1 6 , 0  1 7 , 0 
1 7 , 0 1 8 , 0  
1 8 , 0  1 9 , 5  
vervolg boorst aat nr. : sB 2 7  
nr. a a rd v a n  d e  g ro n d monsters 
Grintniveau bestaand uit zandsteenfragmentjes en zwarte 
silexen 
Grij s glaukoniethoudend kleihoudend middelmatig zand 
Grij s tot grij sblauwe zandhoudende kle i 
Blauwgrij ze kle i ,  tamelijk zwaar 
Einde boring 
Vermoede lijke geologische verklaring : 
0 - 20 , 6  : Kwartair 
20 , 6  - 24 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d iepte ( m )  
van tot 
kle ine 
1 7 , 5 1 9 , 6  
1 9 , 6  20 , 6  
2 0 , 6  22 , 0  
2 2 , 0  24 , 0  
2 4 , 0  
r i j ksun ive r s i te i t  gent  
leerstoe l  v oo r  
to egep aste  "eo loy ic  
P r of .  Dr. W. De  B r e uck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -0BC 
b o o rst a at 
nr. : sB 2 8  
t-��-------------------------------------� -------------------�--------------------� 
o n d e r z o e k  
Hydrogeologische kaartenat las van d e  Schel <.leva l lei i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere 1 ot het kanaal Bossui t-Kortrijk 
{kaartbladen NGJ nrs. 29 en 30) 
1 0 . 03 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na te n  : datum 
boo rw i j z e  
f i l t o r d iept e ( n )  
gespoeld x = 94200 y =  1 70855 
20,  1 tot 22 , 1 m ( m - maa i ve l d ) hoog te  m a a ive ld  : 
0 57/63 m rn  z =  1 5 , 72 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v r� n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Grij sbruine leem met zwarte steenfragmenten 
Grij sgroene zandhoudende klei 
Grij sgroen fij n z and met houtfragmenten 
Grij sgroen we inig glaukoniethoudend fij n zand met schelpgruis 
Grij s we inig glaukoniethoudend leemhoudend f ijn  zand 
Grij s glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand 
Grij s  sterk kleihoudend zeer fijn zand 
Gri j s  kleihoudend zeer fij n zand , afwis selend iet s  meer en iets min 
der kleihoudende lenzen 
Grij s kleihoudend zeer fijn zand 
Grij s licht kleihoudend fij n  zand , homogeen 
Grij s tot grij sgroen kleihoudend fijn zand met witte kalkstipjes  
Grij s kleihoudend fij n zand 
Grintniveau bestaande uit zandsteenfragmentjes  
Gr ij sgroen glaukoniethoudend midde lmatig zand met k alkgruis ; blijkt 
d i ep te  
van  
0 , 0  
1 , o  
2 , 1  
3 , 0 
4 , 2  
4 , 8 
5 , 7  
6 , 0 
8 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 1  
1 4 , 0  
1 6 , 3  
( m )  
tot 
1 1 0  
2 1 1 
3 , 0 
4 , 2  
4 , 8  
5 , 7  
6 , 0  
8 , 0  
1 0 , 0  
1 2 , 1  
1 4 , 0  
1 6 , 3  
1 6 , 3 5  
een afwisseling te zij n van grovere e n  minder grove zandlenzen 1 6 , 3 5  1 8 , 0  
Gri j sgroen glaukoniethoudend middelmatig zand dat naar onder toe is  
grover geworden en schelpfr agmenten bevat 1 8 , 0  20 , 2  
Gri j sgroen gro f  grinthoudend zand met schelpfragmenten en nummulie -
ten ;  het gr int bevat voornamelijk  blauwgroene hoekige zandsteen-
fr agmenten en minder zwarte hoekige platte s i lexfragmenten 2 0 , 2  22 , 1  
Hard niveau 
Einde boring 
�ermoedelij ke geo logische verklar ing : 
0 - 22 , 3  : Kwartair 
2 2 , 1  
22 , 3  
22 , 3  
r i j k sun iver s i t e i t  gent  
lee r stoe l  v oo r  
toegep aste geo log ie  
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 1 -0BC 
b o o r st a at 
n r. :  sB 2 9  
P rof .  Dr. W .  D e  B r e uck 
o n de r z oek  
l-lydrogeolog ische kaartenat las van d e  Scheldeval l e i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere 1 ot l iet  kanaal Bossu i t-Kartri jk 
(kaartbladen NGI  n rs. 29 en 30) 
datum 09 . 0 3 . 1 983 l ambe rt k o o r d i na te n  : 
b u o rw i j z e  
f i l t c rd i ept e ( n )  : 
gespoeld  
1 6 , 2  tot 1 7 , 2  ( m - maa i v e l d ) 
x = 94780 v =  1 702 1 5  
hoogte  m a a i veld : 
nr. 
(/) 57/63 m rn  z = 1 0 , 3 2  ( m .  TAW ) 
a a r d  v ; w  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i ep te  ( m )  van  tot 
Bruine zandhoudende leem met houtre sten 0 , 0  0 , 5  
Bruine zandhoudende leem , slap niveau op 0 , 5  m 0 , 5 1 , 0 
Bruine zandhoudende leem met baksteenresten 1 , 0 1 , 4 
Bruingri j ze zandhoudende leem met houtresten 1 , 4 2 , 0 
Bruinzwarte veenhoudende leem,  het veen i s  weinig ontbonden 2 , 0 3 , 0 
Zwartbruin alluviaal s lib met groene fijne zandbrokj e s  3 , 0 4 , 2  
Grij sgroen glaukoniethoudend fijn zand met kalkconcretie s , het zand 
wordt naar onder toe iets grover 4 , 2 6 , 0  
Grij sgroen glaukoniethoudend middelmatig zand met sche lpfragmentj e s  
( grui s )  6 , 0  8 , 0  
Grij sgroen middelmatig zand met schelpfragmenten 8 , 0  9 , 0 
Grij sgroen sterk glaukoniethoudend middelmatig tot grof zand met 
schelpfragmenten naar onder toe iet s  grover en met nummulieten 9 , 0 1 1 , 0 
Grintniveau bestaande uit zandsteenresten en schelpre sten 1 1 , 0 1 1 , 05 
Grij sgroen glaukoniethoudend midde lmatig tot grof zand met s chelp-
fragmenten 1 1  , 0 5  1 2 , 4  
Grij sgroen glaukoniethoudend grof zand met s che lpfragmenten 1 2 , 4  1 3 , 8  
Gri j sgroen grinthoudend fijn zand ; het gr int bevat hoekige 
gri j ze zandsteenfragmenten ,  schelpfragmenten , nummulieten , 
re sten en s ilex 
Grij sgroen glaukoniethoudend fijn tot midde lmat ig zand met 
sche lpfragmenten en houtre sten 
groen-
hout-
enkele 
Grij sgroen we inig glaukoniethoudend grinthoudend gro f  zand met 
schelpfragmenten ; het grint bevat kleine zandsteenfragmenten en 
kleine zwarte silexfragmenten 
Grintniveau bestaande uit zandsteenresten en s ilex 
Blauwgrij ze zandhoudende klei met kalkconcretie s 
Blauwgrij ze klei 
Einde boring 
1 3 , 8  
1 5 , 1  
1 5 , 8  
1 7 , 0  
1 7 , 3 
1 8 , 0  
1 9 , 0  
1 5 , 1  
1 5 , 8  
1 7 , 0 
1 7 , 3  
1 8 , 0  
1 9 , 0  
ver volg boorstaat nr . . SB 29 . 
nr. a a rd van  de g rond monsters d iepte  ( m )  van tot 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
0 - 1 7 , 3  : Kwartair 
1 7 , 3  - 1 9 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
- -· -
r i j ksun iv e r s i te i t  gent  
leerstoe l  v o o r  
toegep aste yeo lou ic  
Prof .  D r. W. O e  B r euck 
on d e r z o e k  
n r. : TGO 8 1 -0BC 
b o o rstaat  
n r. :  sB 30  
�------------------------------��--------------�----------------1 
o n d e r  z o e k  
datum 
1-lydrogeolog ische kaarten a tlas van  de Scheldeval le i  i n  Vlaanderen 
s troomopwaarts Gavere t .ot l iet  kanaal 13ossu i t-Kortri jk 
( kaarlbladcn NGI nrs. 29  en 30) 
08 . 03 . 1 983 l ambe rt k o o r d ina ten  : 
b uu rw i j z e  gespoeld x = 95655 y = 1 69495 
f i l t e r d i ep t e  In)  : 1 3 , 5  tot 1 5 , 5  ( m - maa i ve l d ) hoog te m a a i ve ld : 
0 57/G3 m m  z =  1 1 , 89 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  V ól n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine klei 
Gri j s  glaukoniethoudend gro f  zand (opge spoten) 
Gri j sgroene zandhoudende leem 
Heterogeen materiaal bestaande uit gri j s  zand en bruine leem met 
baksteenresten 
Bruingroen glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Grij s  glaukoniethoudend weinig leemhoudend fijn zand met schelp­
fragmenten 
Grij s glaukoniethoudend leemhoudend fij n zand met schelpfragmenten 
Grij sgroen glaukoniethoudend middelmatig zand met schelpgruis 
Grij sgroen glaukoniethoudend fijn tot midde lmatig zand 
Gri j sgroen glaukoniethoudend we inig leemhoudend fijn zand met 
sche lpgruis 
Gri j sgroen sterk glaukoniethoudend midde lmatig zand , goed ge sor­
teerd met veel  sche lpfragmenten 
Grij sgroen glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Grintniveau bestaande uit zandsteenfragmenten 
Grij sgroen glaukoniethoudend midde lmatig zand met veel  schelpfrag-
d i e p t e  
v an  
0 , 0  
(' ,. 1 
1 ,  1 
2 , 4 
3 , 2 
4 , 0  
4 , 3  
6 , 1  
8 , 0  
9 , 4 
1 0 '  1 
1 2 , 0  
1 3 , 3  
( 111 ) 
tot 
0 1  1 
1 ,  1 
2 , 4  
3 , 2 
4 , 0 
4 , 3  
6 , 1  
8 , 0 
9 , 4 
1 0 , 1  
1 2 , 0  
1 3 , 3  
1 3 , 5  
menten 1 3 , 5  1 3 , 8  
Grintniveau bestaande uit gri j sgroene hoekige zandsteenfragmenten 
(± 1 cm) en nummulieten 1 3 , 8  1 4 , 0  
Gri j sgroen glaukoniethoudend grinthoudend gro f  zand met vee l schelp 
fragmenten ; het grint bevat kleine hoekige gri j sgroene ·zandsteen-
fragmenten ,  versteende houtfragmenten en enke le zwarte en bruine 
silexke ien ( 0 , 5  cm) 1 4 , 0  1 5 , 7  
pr ij sgroen kle ihoudend fijn zand met enke le zandsteenresten en gro -�e nummulieten ( 0 , 5  - 1 cm) 1 5 , 7  1 6 , 0  
�lauwgrij ze zandhoudende kle i 1 6 , 0  1 7 , 0 
�lauwgrij ze kle i 1 7 , 0  1 8 , 0  
�inde boring 18 0 
ver volg boorstaat nr. . SB 30  . 
nr. a a rd van  de g ro n d m onsters 
Vermoedelijke geologische verklar ing 
0 - 1 6 , 0  : Kwartair 
1 6 , 0  - 1 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc) 
-
: 
diepte l m )  
van 
- . _ _ .. 
tot 
. 
r i j  lt s un iver  s i  t e  i t gent  
lee rstoe l  v o o r  
toegep a ste geo lou ie  
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rstaat  
n r. :  s B  3 1  
Pro f . Dr. W. D e  B r euck 
..... _________ ..._ _________ "'1 �------------------------------� 
Hydrogeolog ische kaartenatlas van de Sche ldeva l l e i  in  Vlaanderen 
o n de r z oe k  stroom opwaarts Gave r e  t o t l iet  kanaal Boss u i  t-Kortrijk 
(kaartb laden NGI nrs. 29 en 30) 
datum : 07 . 03 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na te n  : 
b oo rw i j z e  : gespoeld  x � 96502 v = 1 68855 
f i l to  n .l i ep te  ( n )  : 3 tot 4 m  ( m - maa i ve l d ) hoog te m a a i ve ld  : 
0 57/63 m rn  
nr. a a r d  v ;� n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
z = 1 7 , 86 
Gri j sbruine zandhoudende leem vanaf 1 , 5 m iets grij zer en minder 
zandhoudend 
Grij sgroene glaukoniethoudende zandhoudende leem met donkerbruine 
lenzen 
Grintniveau ; hoekige zandsteenfragmenten 
Gri j sbruine zandhoudende klei 
Grintniveau ;  okerbruine glaukonietzandsteenfragmenten hoekig en 
langwerpig ( ±  2 cm) 
Grij ze zandhoudende klei 
Blauwgri j ze klei 
Blauwgrij ze klei met grij ze lenzen glaukoniethoudend fij n zand 
Blauwgrij ze klei 
Blauwgrij ze klei met lenzen glaukoniethoudende fijn zandhoudende 
klei 
Einde boring 
Vermoede lij ke geologis che verklaring : 
0 - 5 , 0 : Kwartair 
5 , 0  - 1 0 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
( m .  TAW ) 
d i ep t e  
van  
0 , 0  
2 , 8 
3 , 8 
3 , 8 5  
4 , 5  
4 , 6  
5 , 0  
6 , 0  
7 , 6  
8 , 0  
1 0 , 0  
( m )  
tot  
2 , 8 
3 , 8 
3 , 85 
4 , 5  
4 , 6 
5 , 0  
6 , 0 
7 , 6 
8 , 0 
1 0 , 0  
r i j ksun ive r s i te i t  gent  
l eerstoe l  v o o r  
toegep aste geo lou ic 
P ro f. Dr. W. D e  B r e uck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -0BC 
b o o rstaat  
n r. :  sB 3 2  
�---------------------------------------��--------------------�------------------� 
o n de r z o e k  
Llatum 
Hydrageologische kaartenat las van  de Scheldeva l le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t. ot het kanaal Bossui t-Kartr i jk 
(kaartb laden NGI nrs. 29  en 30) 
; 1 5 . 03 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na ten  : 
b o o r w i j z e  : gespoeld  x = 92205  y = 1 70064 
f i l t o r l.l iepte ( n )  : 25 , 9  tot 27 , 9  m ( m - ma a i v e l d ) hoog te m a a ive ld  : 
0 57/G3 m rn  z =  2 2 , 1 3 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Lichtbruine tot donkergele zandhoudende leem 
Gee lbruine zandhoudende leem met donkerbruine kleihoudende leem­
lenzen 
Geelbruine sterk zandhoudende leem 
Gri j sbruin leemhoudend fij n zand 
Grij sbruine zandhoudende leem 
Grij sbruin leemhoudend zand 
Grauwgrij s glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand met schelpfrag­
ment j e s  
Grauwgri j s  glaukoniethoudend sterk leemhoudend f i j n  zand met witte 
kalkstipjes 
Gri j sgrauw g laukoniethoudend fijn tot middelmatig zand met schelp­
fragmenten afwisselend met leemhoudende zandlenzen 
Grauwgri j s  glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand met zwarte 
houtresten 
Grij sgrauw glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Bruingrij s weinig glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Grij sgroen glaukoniethoudend leemhoudend f ij n  zand 
Gri j sgrauw glaukoniethoudend we inig leemhoudend fijn zand met 
kalkc.oncreties en vanaf 1 7 , 0  houtbrokj es en enke le schelpfragment­
j e s  
Grij s glaukoniethoudend fij n tot middelmatig zand met sche lpfrag­
menten 
Grij s glaukoniethoudend leemhoudend fijn tot midde lmatig zand 
Grij s glaukoniethoudend leemhoudend fijn tot middelmatig zand 
Grij s sterk gl�ukoniethoudend fijn  tot middelmatig zand met gri j s­
blauwe zandhoudende leembrokj e s  
Gri j s  glaukoniethoudend middelmatig zand met schelpfragmenten 
Grintniveau ; grij s groene zandsteenfragmé�ten ( <  0 , 5  cm) 
d iep te  
van  
0 , 0  
1 , 5 
2 , 0 
2 , 8 
4 , 0 
5 , 3  
6 , 0  
8 , 0  
1 0 , 0  
1 2 , 0 
1 3 , 0  
1 4 , 0  
1 5 , 0  
1 6 , 0  
1 9 , 4  
20 , 0  
20 , 4  
2 1 , 0 
22 , 8  
2 3 , 5  
( m I  
tot 
1 , 5 
2 , 0  
2 , 8 
4 , 0 
5 , 3  
6 , 0 
8 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 0  
1 3 , 0  
1 4 , 0  
1 5 , 0 
1 6 , 0  
1 9 , 4  
20 , 0  
20 , 4  
2 1 , 0  
22 , 8  
23 , 5  
2 3 , 6  
nr. 
vervolg boorst aat nr. : sB 3 2  
aard  v a n  de  g rondmonsters d iepte ( m )  
van tot 
Gri j sgroen glaukoniethoudend midde lmatig zand met schelpfragment-
j e s  en grove kwartskorrel s  23 , 6  
Grij s sterk glaukoniethoudend grof zand 26 , 0  
Groengrij s weinig glaukonietho
.
udend sterk grinthoudend grof zand 
met schelpfragmenten en zwartgroene glimmers ;  het grint bevat 
zwartgrijze hoekige silexfragmenten , groengrij ze meer afgeronde 
zandsteenbrokje s ,  witte afgeronde me lkkwart sen en gekleurde steen-
fragmenten 26 , 9  
De boring diende te worden stopgezet op 28 , 2  wegens de zwaarte 
van het grint 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
0 - 28 , 2  : Kwartair 
2 8 , 2  
26 , 0  
26 , 9  
28 , 2  
r i j ks un iver s i t ei t  gent  
lee rs toe l  v o o r 
to egepa ste yeo loy ie  
P ro f .  Or. W. D e  B r e uck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 1 -0SC 
b o o rs t a a t  
n r. :  s B  3 3  
o n d e r z oe k  
Hydrogeologische kaartcrmtlas van d e  Scheldeva l l ei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre t ot l iet  kanaal I3ossui t-Kortrijk 
( kaartb ladcn NGI nrs. 29 en 30) 
datum 1 6 . 03 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na ten  : 
b uu rw ij z e  gespoeld x =- 92965 v =  1 69 3 70 
f i l t o r d icp t e ( n )  : 24 , 4  tot 26 , 4  m ( m - maa ive l d ) hoog te m a a i veld : 
(/) 57/G3 rn rn z = 2 1 , 43 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Okerbruine zandhoudende leem , zwaar 
Donkerbruine zandhoudende leem 
Donkergeelbruine weinig zandhoudende leem met veenbrokj e s  
Gee lbruine glaukoniethoudende zandhoudende leem 
Gee lbruine weinig zandhoudende leem met zwarte houtrestjes  
Geelbruine g laukoniethoudende we inig zandhoudende leem met zwarte 
glimmers 
Gri j sbruine zandhoudende leem met vanaf 9 , 0 m enke le schelpjes  
(torentje s )  
Grij sbruine leemhoudend fijn zand met kalkbrokje s  
Gri j sbruin leemhoudend fij n zand met okerge le leembrokj es 
Gri j sbruin glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand met houtfrag­
mentjes  
Gri j sbruin g laukoniethoudend fijn  zand me t grij ze zandige leembrok­
jes  en okerbruine leembrokj e s  
Gri j sbruin sterk glaukoniethoudend midde lmatig zand met gee lbruine 
leemhoudende lenzen 
Gri j sbruin glaukoniethoudend leemhoudend fij n zand 
Gri j sbruin glaukoniethoudend weinig leemhoudend fijn zand met iets 
d i ep t e  
van  
0 , 0  
1 , 7 
3 , 4 
4 , 3 
5 , 6 
6 , 0 
8 , 1  
1 0 , 0  
1 1 , 0 
1 2 , 0  
1 4 , 0  
1 5 , 1  
1 6 , 0  
donkerder zandlenzen met schelpfragmentj e s  1 7 , 0  
Gri j sbruin glaukoniethoudend we inig leemhoudend fijn tot midde l-
matig zand 1 8 , 0  
Donkergri j sbruine weinig glaukoniethoudend midde lmatig . zand met 
schelpfragment j e s  20 , 0  
Gri j s  tot gri j sbruin weinig glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 2 1 , 0  
Grij s glaukoniethoudend weinig leemhoudend middelmatig zand met 
zwarte veenhoudende lensjes  23 , 4  
Grauwgrij s glaukoniethoudend miè�e lmatig zand , goed ge sorteerd 24 , 0  
( m )  
tot  
1 , 7 
3 , 4 
4 , 3  
5 , 6 
6 , 0 
8 '  1 
1 0 , 0  
1 1 , 0  
1 2 , 0  
1 4 , 0  
1 5 , 1  
1 6 , 0  
1 7 , 0 
1 8 , 0 
20 , 0  
2 1 , 0  
2 3 , 4  
2 4 , 0  
25 , 8  
nr. 
vervolg b o orst aat nr. : sB 33  
a a rd van  de  g ron dmonste rs 
Gri j s  we1n1g glaukoniethoudend grinthoudend grof zand met schelp­
fragmenten ; het grint bevat groengri j ze min of meer afgeronde zand­
steenfragmenten (± 0 , 5  cm) , zwarte hoekige silexfragmenten , grove 
d iepte ( m )  
van tot 
kwartskorre ls en groene doorschij nende s ilexfragmentjes  25 , 8  26 , 9  
Blauwgrij ze klei 26 , 9  28 , 0  
Einde boring 
Vermoedelij ke geo logische verklaring : 
0 - 26 , 9  : Kwartair 
26 , 9  - 2 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc) 
28 , 0  
r i j ks un iver s i t e i t  gent  
l ee rs toe l  v o o r  
toegep aste Qeo loy ic  
Prof. Dr. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rs t a at 
nr. : SB 34 
_-
t------------------------------------------�.�--------------------�--------------------� 
o n d e r z o e k  
tla tum : 
Hydrogeologische kanr tenat las van de Scheldeval lei i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gnvere L o t het kanaal Bossui t-Kortrijk 
(kaartbladen NGI nrs. 29 en 30) 
1 7 . 03 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na ten  : 
b o o rw i j z e  gespoeld x =  93 566 v = 1 68620 
f i l t o  rd iepto ( n )  : 1 8 , 75 tot 20 , 75 m ( m - maa i v e l d ) hoog te m a a i ve ld  : 
(/) 57/G�l m rn  
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwartgrij s leemhoudend zand met baksteenfragmenten 
z = 1 1 , 83 
Donkerbruine zandhoudende leem met houtfragmenten en enke le steen­
gruisbrokjes 
Gri j ze glaukoniethoudende zandhoudende leem 
Gri j s  tot groenbruin leemhoudend fijn zand met schelpfragmenten en  
houtfragmenten 
Groenbruin we inig leemhoudend fijn zand met schelpfragmenten en 
houtre sten 
Grintniveau 
Geelbruin glaukoniethoudend fijn tot middelmatig zand met sche lp­
fragmenten en houtre sten 
Bruin glaukoniethoudend midde lmatig zand , goed ge sorteerd met 
schelpgruis 
Lichtbruin tot grij sbruin sterk glaukoniethoudend middelmatig zand , 
goed gesorteerd , kalkrij k met enkele afgeronde zandsteenbrokj e s  
Gri j s glaukoniethoudend f i j n  zand , kalkrij k met veenbrokj e s  
Gri j s  glaukoniethoudend fij n  zand weinig kalkrijk  met lichtbruine 
leembrokjes 
Grij s glaukoniethoudend fijn tot middelmatig zand met sche lpfrag­
menten 
Gri j s  glaukoniethoudend middelmatig zand , goed ge sorteerd , kalk­
rij k 
Gri j s  glaukoniethoudend middelmatig tot grof zand met schelpfrag­
menten 
Grij s  glaukoniethoudend gr inthoudend grof zand met sche lpfrag­
menten en nummulieten ; het grint be staat voornamelijk  uit groen­
gri j ze afgeronde zandsteenfragmenten (< 0 , 5  cm) , zwarte platte 
hoekige s ilexfragmenten ( <  0 , 5  cm) , sche lpfragmenten , zwartgrij ze 
nummulieten , kleine torensche lpjes  
Grij s glaukoniethoudend fijn tot middelmatig zand met talrij ke 
sche lpfragmenten 
{ m .  TAW ) 
d i e p t e  
van  
0 , 0  
1 , 0  
2 , 0 
3 , 8  
4 , 0  
5 , 7  
5 , 75 
6 , 0  
8 , 9 
9 , 8 
1 1  , 4  
1 2 , 0  
1 3  ' 1  
1 4 , 0  
1 5 , 7  
1 6 , 0  
( m )  
tot  
1 , 0 
2 , 0 
3 , 8 
4 , 0  
5 , 7 
5 , 75 
6 , 0  
8 , 0  
9 , 8 
1 1 , 4 
1 2 , 0  
1 3 '  1 
1 4 , 0  
1 5 , 7  
1 6 , 0  
1 7 , 2  
nr. 
vervolg boorst aat nr. : sB 34 
a a rd van de  gron dmonste rs 
Lichtgrij s glaukoniethoudend middelmatig tot grof zand met vee l  
schelpfragmenten 
Gri j s  glaukoniethoudend grinthoudend grof zand met veel sche lp­
fragmenten , nummulieten , torenschelpj e s ;  het grint bevat over­
wegend zandsteenfragmenten , weinig zwarte silexen en veel schelp­
fragmenten 
Grij s weinig glaukoniethoudend en we inig grinthoudend middelmatig 
zand , kalkr i j k  
Blauwgrij ze zandhoudende klei , verspeeld 
Blauwgrij ze weinig zandhoudende klei 
Einde boring 
Vermoedelij ke geologis che verklar ing : 
0 - 24 , 0  : Kwartair 
2 4 , 0- 26 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
diepte ( m )  
van tot 
1 7 , 2  
1 8 , 0  
20 , 0  
2 1 , 3  
24 , 0  
2 6 , 0  
1 8 , 0  
20 , 0  
2 1  1 3  
24 , 0  
26 , 0  
r i j l< sun i ve rs i te i t  gent 
lee rs toe l  v o o r 
toegepas te geo loy ic  
Pro f. D r. W. De  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rst a at 
n r. :  sB 3 5  
�----------------------------------�----------------�--------------� 
o n d e r z o e k  
datum : 
Hydrogeologische kanrtcnatlns van de Scheldeval l ei in  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre t o t l tet kanaal Bossui t-Kurtrijk 
(kaar tb ladcn NGI nrs. 29  en 30) 
07 . 0 3 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i n a t en : 
b u u r w i j z e  gespoe ld x =  94300 y = 167930  
f i l t e rd i ep te ( n )  : 6 tot 8 m ( m - maa i ve l d ) hoog te m a a ive ld  : 
0 57/G3 m rn  z = 1 2 , 1 0 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine leem met baksteenfragmenten 
Grij s  glaukoniethoudend fijn tot middelmatig zand 
Bruine glaukoniethoudende fijn zandhoudende leem tot leemhoudend 
fijn zand 
Bruine leemhoudende kle i , tamelijk  zwaar 
Grij s glaukoniethoudend fijn  zand 
Bruin glaukoniethoudend middelmatig zand , grintsporen op 5 , 8  m 
diepte 
Grij sbruin glaukoniethoudend gr inthoudend midde lmatig zand met 
sche lpfragmenten ; het grint be staat uit gri j sbruine hoekige zand­
steenfragmenten ± 2 cm 
Blauwgri j ze zandhoudend klei overgaande in kle i 
Einde boring 
Vermoede lij ke geologische verklar ing : 
0 - 8 , 0  : Kwartair 
8 , 0  - 1 0 , 0 :  Lid van Vlaanderen (Yc)  
d iep te  
van 
0 , 0  
0 , 9  
1 , 8 
3 , 0 
4 , 7  
5 , 8 
7 , 8  
8 , 0 
1 0 , 0  
( m )  
tot  
0 , 9 
1 , 8  
3 , 0 
4 , 7  
5 , 8  
7 , 8 
8 , 0 
1 0 , 0  
r i j k sun iv e r s i t e i t  gent 
lee rstoe l v o o r  
to egepaste geo logie 
o n d e r z o e k  b o o rst a at 
nr. : TGO 8 1 -08C n r. :  sB 3 6  
Pro f. D r. W .  O e  B r euck 
o n d e r z oek  
Hydrogeologische kaartenat las van d e  Scheldeval l ei i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t. ot het kanaal Bossu i t-Kartr i jk 
(kaartbladen NGJ nrs. 29 en 30) 
l ambe r t  k oo r d i na ten  : da tum 
boo rw i j z e  
f i l t n r d iep te ( n )  
: 1 8 . 03 . 1 983 
gespoeld  x =  90775 v =  1 689 1 0 
1 5 , 1  tot 1 7 , 1 m 
0 57/63 m rn  
( m - maa i v e l d ) hoog te  m a a i ve ld  : 
z = 2 1 , 3 3  ( rn . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Gee lbruine zandhoudende leem , hard 
Geelbruine zandhoudende leem met leembrokje s  en zwarte steenbrokj es 
Lichtbruine zandhoudende leem met houtresten 
Lichtbruine zandhoudende leem 
Lichtbruine sterk zandhoudende leem met gri j ze tint met vee l  don­
kere glimmer s  en glaukoniet 
Bruin leemhoudend fijn tot midde lmatig zand me t veel  donkere mine­
ralen 
Bruingrij s  leemhoudend fij n tot middelmatig zand met donkere mine ­
ralen afwisselend met enkele kleihoudende lenzen ,  kompakt 
Gri j sbruin s libhoudend zand ( zwarte alluviale sliblenzen) met af­
geronde kwartsfragmenten ,  kalkbrokjes  en vee l donkere mineralen 
Bruingrij s glaukoniethoudend sterk klei- tot s libhoudend fi j n  zand , 
kalkrij k met grij s - tot blauwzwarte kleilenzen 
Gri j ze glaukoniethoudende , zandhoudende klei (kalkr i j k  zand wordt 
erg fijn  en glaukonietrij k )  
Zandhoudende , blauwgrij ze , s lappe kle i ,  glaukoniethoudend , afwis­
selend met zwaardere klei lenzen , kalkresten 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologis che verklar ing : 
0 - 20 , 0  : Kwartair 
• 
d i ep te  
van  
0 , 0  
1 1 1 
2 , 3 
4 , 0  
6 , 0 
8 , 0 
1 0 , 0  
1 2 , 0  
1 4 , 0 
1 6 , 0  
1 8 , 0 
2 0 , 0  
( 111 ) 
to t  
1 I 1 
2 , 3 
4 , 0 
6 , 0  
8 , 0 
1 0 , 0  
1 2 , 0 
1 4 , 0  
1 6 , 0  
1 8 , 0  
2 0 , 0  
r i j  l< s un ive rs  i te  i t gent  
lee rs toe l  v oo r  
toegepaste ueo logic  
o n d e r z o e k  b o o rstaat  
nr. : TGO 8 J -08C nr. : SB 37 
Pro f . D r. W. De  B r euck �----------------------------�------------�------------� 
o n de r z oe k  
Hydrageologische kaartenat las van d e  Scheldeva l le i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere t o t het kanaal I3ossui t-Kortrijk 
(kaartbladen NGI nrs. 29  en 30) 
d a t u rn : 1 4 .  04 . 1 983 l ambe rt k o o r d i na ten  : 
b oo rw i j z e  : gespoeld x =  9 1 356  v =  1 68282 
f i l t c rt.l i ep te ( n )  : 2 1  , o  tot 23 , 0  m ( m - maa ive l d ) ho o g te m a a i veld : 
0 57/G3 rn rn z =  1 7 , 3 2 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Donkerbruin heterogeen zand met steengruis , baksteenfragmenten 
Geelbruine weinig zandhoudende leem met houtresten 
Gr i j ze zandhoudende kle i ,  slap 
Grij sbruine zandhoudende leem afwis selend iets zwaarder en lichter 
Gri j sbruine fijn zandhoudende leem met houtfragmenten 
Grauwgri j s leemboudend fij n  zand met houtresten en kalkgruis , ta­
melijk  los 
Grij sbruin leemhoudend fijn zand met s che lpfragmenten ,  kalkgruis , 
we inig houtresten en donkere glimmers 
Grauwgri j s  leemhoudend fij n zand met enkele schelpfragmenten ,  
kompakt 
Grij s we inig leemhoudend fijn zand met sche lpfragmenten (o . a .  to­
rentjes )  
Gri j s leemhoudend fij n zand met sche lpfragmenten 
Hard nive au ; verharde gri j ze kle ilens 
Gri j s  midde lmatig zand met veel sche lpfragmenten 
Zwartgrij s  sterk leemhoudend fijn zand ( slibhoudend) met sche lp­
fragmenten 
Gri j s  glaukoniethouden,d leemhoudend fijn zand met enke le schelp­
fragmenten 
Lichtgr i j s  glaukoniethoudend midde lmatig zand goed gesorteerd met 
schelpfragmenten en kalkgruis vanaf 1 8 , 2  m wordt het zand midde l­
matig tot gro f 
Grintniveau 
Grij s  glaukoniethoudend grof zand met houtresten 
Grintniveau 
Lichtgrijs  glaukoniethoudend grinthoudend grof zand , kwartsrijk 
met schelpfragmenten ; het gr int bevat overwegend groengri j ze 
zandsteenfragmenten en Cbnkergroene tot zwarte hoekige ( 0 , 5  cm ) 
silexfragmenten 
d i epte  ( m )  
van lol 
o , o  1 , 2  
1 1 2  1 1 9 
1 1 9 2 , 3 
2 , 3 4 , 0  
4 , 0  6 , 0 
6 , 0  8 , 0  
8 , 0  1 0 , 0  
1 0 , 0  1 1 , 3 
1 1 , 3  1 2 , 0  
1 2 , 0  1 2 , 5 
1 2 , 5  1 2 , 7  
1 2 , 7  1 4 , 2  
1 4 , 2  . 1 6  , 0  
1 6 , 0  1 6 , 4  
1 6 , 4  20 , 2  
20 , 2  20 , 25 
20 , 25 2 1 , 4  
2 1 , 4  2 1 , 5  
21 , 5  23 , 0  
nr. 
vervolg boorst aat nr. : sB 37 
a a rd v a n  de  g ron d m on sters 
Lichtgrijs  grof zand met veel  sche lpfragmenten , nummulieten , grove 
kwartskorrelS zandsteenfragmenten ( afgerond < 0 ,  5 cm) en zwart-
. d iepte ( m )  
van tot 
groene silexfragmenten 2 3 , 0  23 , 6  
Blauwgrij ze weinig zandhoudende kle i 23 , 6  25 , 0  
Einde boring 
Vermoede lij ke geologische verklaring : 
0 - 2 3 , 6  : Kwartair 
2 3 , 6  - 25 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc ) 
2 5 , 0  
r i j k sun i ve rs i t e i t  gent  
lee r s toe l  v oo r  
toegepaste  geo loy ic  
on d e r z o e k  b o o rstaat  
nr. : TGO 8 1 -08C 
P rof .  D r. W. De  B r euck 
n r. :  sB 3 8  
�-------------------------------- �----------------._--------------� 
o n d e r z oek  
Hydrogeologische ké.lürtcnat lus van d e  Scheldevo l le i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gnvcre tot het kanaal  I3ossui t-Kortrijk 
(kaar tb laden NGI nrs. 29  en 30) 
datum : 1 8 . 0 1 . 1 983 l ambe r t  koo rd ina ten  : 
b o o r w i j ze gespoeld  x =  9 1 945  y = 1 678 1 5  
f i l t e r di ep to ( n )  : 1 4 , 8  tot 1 5 , 8  m ( m - maa i v e l d ) hoogte  m a a i ve ld : 
nr. 
(/) 57/63 m m  z = 1 1 , 43 ( m .  TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruinzwarte humushoudende zandhoudende kle i met steengrui s 
Groengri j ze zandhoudende kle i met zwartblauwe veenlenzen met tal­
rijke zoetwaters che lpjes 
zwartbruine zandhoudende klei met s chelpfragmenten , steenbrokj e s  en 
veenbrokj e s  
Zwartbruine heterogene leem met talrijke veenhoudende leembrokken , 
zeer veel  houtfragmenten ,  sche lpen en sche lpfragmenten en friabe le 
zandsteenbrokje s  
Groengr i j s  f i j n  zand met enkele s chelpfragmentjes  e n  witgr ij ze fri­
abe le zandsteenbrokj es 
Grij ze leem tot zandhoudende leem 
Gri j s  fijn z and afwisse lend met leemhoudende lenzen 
Grij s heterogeen grinthoudend zand ; het grint bevat talr i j ke 
steenbrokjes , silexfragmenten en vee l schelpfragmenten 
Grij sgroene tot gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoede lijke geo logische verkl aring : 
0 - 1 6 , 0  : Kwartair 
1 6 , 0 - 2 1 , 8  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
zand-
d i ep t e  ( m )  
van to t  
0 , 0  
0 , 7  
2 , 4  
3 , 3 
7 , 6  
1 0 , 2  
1 0 , 7  
1 4 , 8  
1 6 , 0  
2 1 , 8  
0 , 7 
2 , 4  
3 , 3 
7 , 6  
1 0 , 2  
1 0 , 7  
1 4 , 8  
1 6 , 0  
2 1 , 8  
r i j k sun iver s it e i t  gent  
lee rs toe l  v o o r  
toeg e p aste  geo log ie  
Pro f. Dr. W. De  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rstaat  
n r. :· sB 39 
�---------------------------- --------------�------------� Hydrogeologi sche kaartc1 1 n l las vnn de ScheldevaHei i n  V laanderen o n d e r z oe k  stroomopwaarts Gavcre l. ot h e t  kanaal Bossui t-Kartrijk 
(kaarLbladcn NGI nrs. 29 en 30) 
datum : 3 1 . 05 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na t en  : 
b oo r w ij z e  
f i l t o rd i op te ( n )  : 
gespoel d  x ::  92750 y = 1 67050 
16 tot 1 8  m ( m - maa i v e l d ) hoog t e  m a a i ve ld  : 
(/) 57 /G3 m m  
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Gee lbruine zandhoudende leem 
Bruin glaukoniethoudend fijn zand 
z = 1 7 , 22 
Gee lbruine fij n  zandhoudende leem , slap ,  met harde zwarte brokjes 
Okerbruine glaukoniethoudende sterk zandhoudende leem met harde 
zwarte brokjes 
Okerbruin glaukoniethoudend fijn zand 
Geelbruin glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Geelbruin glaukoniethoudend fijn zand 
Licht bruingrij ze weinig zandhoudende leem , s lap , met harde brokj e 
Geelbruine zandhoudende leem met harde brokjes 
Gee lbruine zandhoudende leem met houtresten en zwarte stengels , 
kompakt 
Grij s leemhoudend fijn zand , kompakt 
Grij s fijn zand 
Grij s leemhoudend fij n zand , kompakt 
Bruingrij s glaukoniethoudend fijn tot midde lmatig zand met schelp­
fragmenten 
Grij s glaukoniethoudend midde lmatig zand met schelpfragmenten ,  num 
( m .  TAW ) 
d i ep te  ( m ) 
van tot  
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  0 , 9  
0 , 9  2 1 1 
2 , 1  3 , 0 
3 , 0 4 , 0  
4 , 0 6 , 3  
6 , 3  6 , 9 
6 , 9 9 , 0 
9 , 0 1 0 , 0  
1 0 , 0  1 1 , 6 
1 1  , 6 1 2 , 4  
1 2 , 4 1 2 , 9  
1 2 , 9  1 3 , 2  
1 3 , 2  1 4 , 0  
mulieten , kleine groengrij ze zandsteenbrokje s  en kle isporen 1 4 , 0  1 6 , 0  
Lichtgrij s glaukoniethoudend midde lmatig zand , goed ge sorteerd met 
we inig s chelpfragmenten , tamelijk  kompakt 1 6 , 0  1 7 , 2  
Groengrij s weinig glaukoniethoudend middelmatig tot grof zand met 
schelpfragmenten ,  half verharde zandsteenbrokjes en talrij ke 
zwarte houtvezels 1 7 , 2  1 8 , 1  
Grintniveau bestaande uit  voornamelijk  groengri j ze zandsteenbrok-
jes  en enke le zwartgroene s ilexen 1 8 , 1 1 8 , 3  
Grauwgrij s glaukoniethoudend leemh<.;11dend fijn zand met enkele 
sche lpfragmenten en houtre sten 1 8 , 3  2 1 , 0  
Grauwgrij s glaukoniethoudend fij n tot midd� lmatig zand met enke le 
nr. 
ver v o lg boorst aat nr. : sB 3 9  
a a rd v a n  d e  g ro n d m on sters 
houtresten 
Grauwgrij s sterk grinthoudend zand met enke le schelpfragmenten , 
het grint bevat zware zwartgroene silexke ien en zandsteenbrokje s ;  
onderaan kle ibrokjes  
Blauwgrijze klei zwaarder wordend met de diepte 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologis che verklaring : 
0 - 25 , 9  : Kwartair 
2 5 , 9  - 2 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
d iepte  ( m )  
van tot 
2 1 , 0  
2 4 , 6  
2 5 , 9  
2 8 , 0  
24 , 6  
25 , 9  
2 8 , 0  
r i j ksun iver s i t ei t  gent  
lee rs toe l  v o o r  
toegep aste  geo log ie  
Pro f. D r. W. De  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 l-08C 
b o o rst a at 
n r. :  sB 40 
�----------------------------·._' --------------�------------� 
o nd e r z oek  
Lla tum : 
Hydrogeologische ka ar tenat las van de Scheldeval le i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere t o t het kanaa l Dossui t-Kortrijk 
(kaartbladcn NGI nrs. 29  en 30) 
3 0 . 05 . 1 983 l ambe r t k o o rd i na t en  : 
b oo rw i j z e  gespoeld  x =  93335  y = 1 6 5 980 
f i l t o r Li i op t e ( n )  ; 6 tot 7 m ( m - maa i ve l d ) hoog te m a a i ve ld  : 
nr. 
0 57/G3 mm z =  1 6 , 75 ( m . TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Okerbruine leem met roestbandjes , zwaar 
Licht bruingri j s  fijn leemhoudend zand 
Lichtgrijze zandhoudende klei , kompakt 
Groengrij s glaukoniethoudend fij n tot midde lmatig zand met schelp­
fragmenten en nummulieten 
Groengrij s sterk glaukoniethoudend fijn tot midde lmatig zand met 
we inig sche lpfragmenten en nummul ieten 
Grauwgrij s  glaukoniethoudend grinthoudend grof zand met veel 
schelpfragmenten en nummul ieten ; het grint bestaat uit grote zand­
steenfragmenten 
Grauwgrij s glaukoniethoudend middelmatig zand met sche lpfragmenten 
Groengri j s  glaukoniethoudend gr inthoudend grof zand met vee l  
schelpfragmenten e n  grote verspoelde nummulieten ,  het grint bevat 
zandsteenbrokken en okerge le s i lexfragmenten 
Blauwgrij ze kle i ,  zwaar 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geo logische verklar ing : 
0 - 7 , 8  : Kwartair 
7 , 8  - 1 0 , 0 :  Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i ep te  ( m )  
v a n  tot  
0 , 0  
1 1 5 
1 ,  7 
3 , 2 
4 , 0  
5 , 5  
6 , 4  
7 , 3  
7 , 8  
1 0 , 0  
1 ,  5 
1 , 7 
3 , 2 
4 , 0  
5 , 5  
6 , 4  
7 , 3 
7 , 8 
1 0 , 0  
r i j ksun ive r s i t e i t  gent  
lee rs toe l  v o or  
to egepa s te geo log ie  
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rs t a at 
n r. :  sB 4 1  
Pro f . Dr. W. De  B r e uck r---------------------------·--�------------�------------� 
o n de r z oek  
da tum 
Hydrageologische kaartermL ias van d e  Scheldeva l lei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere t o t het kanaal Bossui t-Kartrijk 
(kaartbladen NGI nrs. 29  en 30) 
: 1 8 . 04 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na ten  : 
b o o r w i j z e  gespoeld  x =  89355 y = 1 6 7680 
f i l t o n l i epto ( n )  : 14 tot 15 m .  ( m - maa i v e l d  I hoog te m a a i veld : 
(/) 57/63 m rn z =  22 , 6 1  ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruine zandhoudende leem met steenfragmenten e n  houtresten 
Okerbruine weinig zandhoudende leem met steenfragmenten en hout­
resten 
Geelbruine leem 
Grij sbruine zandhoudende leem 
Bruin tot bruingri j s  leemhoudend zand 
Gri j sbruin fijn zand met grintsporen 
Grij sbruin fijn zand met enke le sche lpfragmenten afwisse lend met 
kleihoudende zandlenzen ( ±  1 0  cm) , zwaarder 
Grij sbruin kleihoudend fij n zand 
Grauwgri j ze zandhoudende kle i ,  s lap 
Grauwgrij s zand , zeer los 
Grauwgrij ze sterk zandhoudende kle i , slap 
Grauwgri j ze kle i  met afwisselend zandhoudende kle ilenzen , slap 
Einde boring 
Vermoede lijke geologische verklaring : 
0 - 24 , 0  : Kwartair 
d i ep te 
van  
0 , 0  
3 , 0 
6 , 3 
7 , 6 
1 0 , 0  
1 1 , 6 
1 2 , 0  
1 4 , 0  
1 6 , 0  
1 8 , 4  
1 8 , 6  
20 , 2  
24 , 0  
( m )  
tot 
3 , 0  
6 , 3  
7 , 6 
1 0 , 0  
1 1 , 6 
1 2 , 0  
1 4 , 0  
1 6 , 0  
1 8 , 4  
1 8 , 6 
20 , 2  
24 , 0  
r i j k s un ive r s i t e i t  gent 
lee rs toe l  v o o r  
toegepas te yeo lou ic 
o n d e r z o e k  b o o rstaat  
n r. : TGO 8 1 -0BC n r. : SB 42 
Pro f. Dr. W. De B r euck �----------------------------·· ------------�------------� 
l-lydrogeo logische kaartei lat l as van de Scheldeval le i  i n  V laanderen 
s troomopwaarts Gavere t o t het kanaal Dossu i t-Kortrijk o n d e r z oe k  
(kaartbladen N G J  nrs. 29 e n  30) 
datum : 1 5 . 04 . 1 983 l ambe r t k o o r d i na t en  : 
b uu rw i j z e  gespoeld x =  89640 y = 1 66835  
f i l t e r d i ep t e ( n )  : 24 , 1  tot 25 , 1  m I m - maa i ve l d ) h o o gt e  m a a i v e ld : 
0 5 7/GJ mrn z =  1 8 , 23 ( m .  TAW ) 
n r . a a r d v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Okerge le leem afwis se lend met donkerbruine zandhoudende leem , met 
zwarte steenbrokje s  en houtresten 
Lichtbruine leem met enkele zandige lenzen 
Bruingrij ze fijn zandhoudende leem met talrij ke donkere mineralen 
Grij sbruine leem tot kleilenzen (± 1 0  cm) hard afwisselend met 
grij ze zandhoudende leemlenzen rijk aan donkere glimmers 
Bruingri j s  glaukoniethoudend middelmatig zand 
Grij s glaukoniethoudend midde lmatig tot grof zand , kalkhoudend met 
schelpfragmenten en gri j sbruine nummulieten , onderaan kalkbrokj e s  
Gri j sgrauw glaukoniethoudend grof zand , kalkhoudend met enke le 
schelpfragmenten , van 1 5 , 2 tot 1 5 , 7  is het zand hard 
Gri j sbruin glaukoniethoudend weinig kleihoudend fijn tot midde l-
matig zand met s chelpgruis , plaatselijk  meer kleihoudende lenzen , 
slap 
Hard niveau ; grintniveau 
Lichtgr i j s  weinig glaukoniethoudend midde lmatig tot grof zand , 
kalkhoudend 
Gri j s glaukoniethoudend midde lmatig zand met enke le schelpfrag­
menten 
Gri j s  glaukoniethoudend midde lmat ig tot grof zand met veel  sche l­
pen en kalkgruis 
Grij s glaukoniethoudend fijn  zand met we inig schelpgruis 
Gri j s  glaukoniethoudend midde lmatig tot grof zand met schelpfrag­
menten en kalkgruis 
Grij s  weinig glaukoniethoudend grof zand , kwartsrij k  met sche lp­
fragmenten ,  van 24 , 3  tot 25 , 5  zeer vee l grint be staande uit 
schelpen ,  kalkbrokjes en zandsteenfragmenten 
Blauwgrij ze klei die zwaarder wordt in de d iepte 
E inde bor ing 
d iepte  
v a n  
0 , 0  
5 , 4 
8 , 0  
1 0 , 0 
1 1  , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 0  
1 6 , 0  
1 8 , 3  
1 8 , 4  
20 , 0  
20 , 8  
22 , 0  
23 , 2  
24 , 3  
26 , 1  
2 8 , 0  
( m )  
tot 
5 , 4 
8 , 0 
1 0 , 0  
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 0  
1 6 , 0 
1 8 , 3  
1 8 , 4  
20 , 0  
20 , 8  
2 2 , 0  
23 , 2  
24 , 3  
26 , 1  
28 , 0  
vervolg bo orst aat nr . . SB 42 . 
nr. a a rd v a n  d e  g rondmonste rs d iepte ( m )  
van tot 
Vermoedelij ke geologis che verklaring : 
0 - 26 , 1  : Kwartair 
2 6 , 1  - 28 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
- - -
r i j ksun ive r s i t ei t  gent 
l ee rstoe l  v oo r  
to egepaste geo log ie  
Pro f. Dr. W. De  B r euck 
o n d e r zo e k  
n r. : TGO 8 1 -0BC 
b o o rst a at 
n r. :  sB 43  
�------------------------------ �--------------�--------------� 
o n d e r z oek 
da t u rn : 
Hydrogeologische kaarterwtins van de Scheldeval le i  in V laanderen 
stroomopwaarts Gavere 1 ot  het kanaal I3ossuit-Kortrijk 
(kaartbl aden NGI nrs. 29 en 3Q) 
26 . 05 . 1 983 l ambe rt k o o r d i na ten  : 
b o o rw i j z e  gespoeld  x : 90605 y = 166320  
f i l t e rd iepte  I n )  1 4  tot 1 5  m ( m - ma a i v e l d ) h o ogte  m a a i ve ld  : 
n r. 
0 57/63 m rn  z = 1 1  , 70 ( m . T AW ) 
a a r d v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i epte  ( m ) van tot  
Zwartgri j s  kleihoudend zand , kompakt 
Okerbruine leem met zwarte steenbrokjes , zwaar 
Zwartgroene zandhoudende kle i ,  slibachtig 
Licht grij sgroene · zandhoudende leem , .licht 
Gri j s  glaukoniethoudend middelmatig zand met schelpfragmenten 
Licht grij s glaukoniethoudend midde lmatig zand met vee l schelp­
fragmenten onderaan o . a .  veel verspoelde nummulieten 
Gri j s  glaukoniethoudend grinthoudend grof zand met veel  sche lpfrag 
menten ; het grint bevat zwarte s ilexfragmenten en roodbruine si-
0 , 0  
0 , 7  
1 ' 8  
2 , 3  
3 , 7  
8 , 0  
lexen en lichtgrijze zandsteenbrokjes 1 1 , 7  
Gri j s  grof zand met talrijke s chelpfragmenten 1 2 , 0  
Gri j s  grof grinthoudend zand met sche lpfragmenten , kalkbrokje s , 
kle isporen en houtvezels ; het grint bevat groengri j ze zandsteen-
fragmenten en zwarte silexfragmenten 1 2 , 6  
Grauwgr ij s fijn tot midde lmatig zand met enkele schelpfragmenten 
en grintfragmenten 1 4 , 0  
Lichtgrij s  weinig glaukoniethoudend sterk gr inthoudend grof zand 
met talrij ke schelpen ; het grint bevat zwarte s ilexfragmenten en 
grij sgroene zandsteenfragmenten 1 5 , 0 
Blauwgrij ze verspoelde kle i  1 5 , 9  
Blauwgrij ze kle i , tamelij k kompakt 1 6 , 1  
Einde boring 
Vermoedelijke geologis che verklaring : 
0 - 1 5 , 9  : Kwart air 
1 5 , 9  - 1 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
1 8 , 0  
0 , 7  
1 ,  8 
2 , 3 
3 , 7 
8 , 0  
1 1 , 7  
1 2 , 0 
1 2 , 6  
1 4 , 0  
1 5 , 0  
1 5 , 9  
1 6 , 1  
1 8 , 0  
r i j ksuniver s i te i t  gent 
l eers toe l  v o o r  
to egep aste geo log ie 
Prof .  Dr. W. D e  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -0BC 
b o o rs t a a t  
nr. : SB 44 
�-------------------------------- �----------------�--------------� 
o n de r z oek 
tl a tum 
Hydrogeologische kaartcnntlns v a n  de Scheldeval le i  in  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere L o t het kanaal Dossu i t-Kortr i jk 
(kaar tbladen NGI  nrs. 29 en 30) 
2 7 . 05 . 1 983 l ambe r t  k o ord i na ten  : 
b oo rw i j z e  
f i l t c r d iepte l n )  : 
gespoeld  x =  9 1 1 5 5  y = 165555  
16  tot 17  m I m - maa ive l d ) hoog te m a a i ve ld  : 
f/) 57/63 m rn  z = 1 4 , 4 7  ( m .  TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Steengruis 
Okerbruine leem met zwarte steenbrokje s , zwaar 
Grij sbruin we inig glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand met zwar 
te steenbrokjes 
Gri.j s  weinig glaukoniethoudend fijn zand met enkele sche lpfragmen­
ten en witte kalkstipje s ,  tame li j k  vast 
Gri j s  glaukoniethoudend midde lmatig zand met schelpfragmenten ( lo s )  
e n  enkele dunne zandlens jes  ( vast ) ; onderaan treffen we verspoe l-
d i ep t e  
van  
0 , 0 
0 , 7  
2 ,  1 
5 , 3 
( m )  
tot  
0 , 7  
2 ,  1 
5 , 3 
8 , 0 
de nummulieten en zwarte veenstenge ls aan 8 , 0  1 2 , 9  
Gri j ze leemlenzen ( slap )  afwis se lend met zandhoudende leemlenzen 1 2 , 9  1 4 , 0  
Grauwgrij s leemhoudend fijn zand gelensd 1 4 , 0  1 6 , 0  
Bruingrij s glaukoniethoudend veenhoudend fijn  zand 1 6 , 0  1 7 , 0  
Grauwgrij s grinthoudend middelmat ig zand met schelpfragmenten ; het 
grint bevat zwarte silexfragmenten en groengri j ze zandsteenfrag­
menten 
Grauwgrij s kleihoudend fij n zand 
Hard niveau ; zandsteenniveau 
Grauwgri j s kleihoudend fijn zand 
Hard niveau ; zandsteenniveau 
I 
Grauwgri j s  kleihoudend fij n zand wordt gele idelijk  zwaarder naar 
onder toe 
Blauwgrij ze kle i ,  tamelijk  zwaar 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologische verklaring : 
0 - 20 , 0  : Kwartair 
20 , 0  - 22 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
1 7 , 0 1 7 , 7  
1 7 , 7  1 8 , 9  
1 8 , 9  1 8 , 95 
1 8 , 95 1 9 , 4  
1 9 , 4  1 9 , 5  
1 9 , 5  20 , 0  
20 , 0  22 , 0  
22 , 0  
r i j k suniver s i te i t  gent  
leerstoe l  v oo r  
toegep aste geo loy ic  
P ro f . Dr. W. De  B r euck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1-08C 
b o o r st a at 
nr. : SB 45 
�--------------------------------.�---------------&--------------� 
o n de r z o e k  
Hydrogeolog ische kaartel lnt lus vnn d e  Scheldevol le i  i n  V loanderen 
stroomopwaarts Gnvcre t. ot het kanaal Bossui t-Kortrijk 
(kaar lbladen NGI nrs. 29  en 30) 
30 . 05 . 1 983 l ambe r t  k oo r d i na ten  : datum 
b o o r w i j z e  gespoe ld x =  9 1 8 1 5  y = 1 64930 
f i l t o  rd i ep te  ( n )  2 , 75 tot 3 , 75 m ( m - maa i v e l d ) hoog te m a a i ve ld : 
n r. 
(/) 57/63 m rn  z =  1 4 , 03 ( m . TAW ) 
a a r d  v r� n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruingrij ze leem tot klei met steengruis , zwaar 
Bruine zandhoudende leem met roestbanden 
Blauwgroene zandhoudende leem tame li j k  hard 
Groengrij ze glaukoniethoudende zandhoudende leem , tame li j k  har d ,  
min o f  meer in lenzen voorkomend a l  dan niet meer of minder 
zandhoudend 
Gri j sgroen glaukoniethoudend fi j n  zand 
Licht groenge le we inig zandhoudende kle i met verspoe lde veenbrok­
ken ,  tameli j k  zwaar , naar onder toe verkleurt de kle i  naar 
blauwgri j s 
Blauwgrij ze klei , zwaar 
Einde boring 
Vermoede li j ke geologische verklaring : 
0 - 6 , 0  : Kwartair 
6 , 0  -8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d iepte  ( m )  
van tot  
0 , 0  
1 , 0 
1 , 8 
2 , 0 
3 , 3  
3 , 7  
6 , 0 
8 , 0  
1 ,  0 
1 ,  8 
2 , 0 
3 , 3 
3 , 7  
6 , 0 
8 , 0 
L-��------------------------ --------------------�--�----� 
r i j k sun iver s i t e i t  gent 
leerstoe l  v o o r  
toegepaste ueo lou ic  
on d e r z o e k  b o o rstaat  
nr. : TGO 8 1 -08C 
Prof . Dr. W. D e  B r e uck 
nr. : SB 46 
r-----------------------------.�------------�------------� 
Hydrogeologische kanrlcnat lns van de Scheldeva l le i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere L o t  het kanaal Bossui t-Kortrijk o n de r z oek 
(kaar tb laden N G I  nrs. 29  en 30) 
" 
datum : 1 9 . 04 . 1 983 la m be r t  k o o r d i na t en  : 
b o o rw i j z e  gespoeld  x : 873 1 5  v =  1 66445 
f i l t o rd i ep te ( n )  : 1 2 , 0  tot 1 3 , 0  m { m - ma a i ve l d ) hoog t e  m a a ive ld : 
0 57 /G3 mrn z = 2 3 , 68 ( m . TAW } 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Okerbruine leem ; met steengruis i n  bovenste 0 , 3  m 
Gee lbruine glaukoniethoudende zandhoudende leem afwisselend met 
okerbruine leem 
Gee lbruin glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand met sche lpfrag­
menten ,  k alkbrokjes en enke le slappe gri j ze kleibrokje s .  
Geelbruin glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Gri j sbruin glaukoniethoudend fijn zand met gr ijze leembrokjes 
Grauwgr i j s  we inig glaukoniethoudend middelmatig zand met sche lp­
resten en kalkbrokjes 
Grauwgrij ze zandhoudende kle i , slibachtig , slap 
Grauwgrij ze zandhoudende klei , slibachtig , slap ,  geleide lijke over 
gang naar blauwgri j ze klei 
Blauwgr ijze klei met in het be gin nog zandige l agen 
Grij s glaukoniethoudend middelmatig zand 
Gri j ze glaukoniethoudende zandhoudende kle ilenzen afwi s se lend met 
meer zandhoudende lenzen 
Hard niveau ; zandsteenniveau 
Grij s  glaukoniethoudend midde lmatig zand 
Grij s glaukoniethoudend midde lmatig zand met enke le kle i lensj e s  
Gri j s  glaukoniethoudend zand met zandsteennive au e n  s chelpfrag­
menten en nummul ieten 
Harde laag : pyriet 
Gri j s  glaukoniethoudend kle ihoudend zand met kle ibrokken 
Blauwgri j ze klei , tamelijk  zwaar 
E inde boring 
Vermoede lijke geologische verklar ing : 
0 - 2 2 , 0  : Kwartair 
22 , 0  - 2 4 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc ) 
d i ep te  
van 
0 , 0 
1 , 2 
2 , 3 
4 , 0 
8 , 0 
1 0 , 6  
1 2 , 0 
1 3 , 0  
1 4 , 0  
1 4 , 4  
1 5 , 0  
1 7 , 9  
1 8 , 0 
1 8 , 2  
20 , 1  
2 1 , 4  
2 1 , 5  
22 , 0  
2 4 , 0  
( m i 
tot 
1 , 2 
2 , 3  
4 , 0 
8 , 0  
1 0 , 6  
1 2 , 0  
1 3 , 0  
1 4 , 0  
1 4 , 4  
1 5 , 0  
1 7 , 9  
1 8 , 0  
1 8 , 2  
20 , 1  
2 1 , 4  
2 1  , 5  
22 , 0  
24 , 0  
r i j k sun iver s i t e i t  gent  
leersto e l  v oo r  
toegep a ste 9eo loy ic 
o n d e r z o e k  b o o rs t a a t  
nr. : TGO 8 1-08C 
Prof . Dr. W. De  B r euck 
nr. : sB 4 7  
�-------------------------- �------------�------------� 
Hydrogeologische kaartenat las van de Scheldeva l lei in  Vlaanderen 
o n de r z oek  stroomopwaarts Gavcre t.o t  het  kanaal Bossu i t-Kortrijk 
(kaar tbladen NGJ  n rs. 29  en 30) 
Llatum : 20 . 04 . 1 983 l ambe r t  k o o rd i n a ten  : 
b oo r w i j z e  : gespoeld x =  88 1 65 y = 165855  
f i l t o rd i ep te ( n )  : 1 8 , 5  tot 1 9 , 5  m I m - maa ive l d  ) hoog te m a a i ve ld : 
(/) 57/63 rn rn z = ( m .  TAW ) 14 , 36 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Lichtbruine leem 
Grij ze leem 
Grij ze leem met harde korreltjes 
Gri j s  fij n zand 
Grij s weinig glaukoniethoudend fi jn  tot middelmatig zand met en­
kele sche lpfragmentjes  
Gri j s  glaukoniethoudend midde lmat ig zand , goed ge sorteerd met 
sche lpfragmentjes  
Gri j s  glaukoniethoudend midde lmatig zand , goed gesorteerd met 
vee l  schelpfragmentjes  
Grij s glaukoniethoudend weinig leemhoudend fijn  zand met schelp­
fragmentjes 
Gri j s  glaukoniethoudend leemhoudend fijn z and met sche lpfragmentj e �  
Grij s glaukoniethoudend leemhoudend fij n zand 
Grij s  glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand met vee l  sche lpfrag­
mentjes  
Grij s glaukoniethoudend leemhoudend fijn tot midde lmatig zand met 
s che lpfragmenten 
Gri j s  sterk glaukoniethoudend middelmatig zand met talrijke schelp 
fragmenten en nummul ieten 
Grij s  glaukoniethoudend gr inthoudend midde lmatig tot grof zand met 
s che lpfragmenten ;  het gr int bevat zwarte en witte silexfragmentj e s  
d i ep te  
va n 
0 , 0 
1 , 8 
3 , 0 
4 , 0  
5 , 0  
6 , 2  
7 , 0 
8 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0  
1 1 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 0  
( lil ) 
to t  
1 , 8  
3 , 0 
4 , 0  
5 , 0  
6 , 2  
7 , 0 
8 , 0  
9 , 0 
1 0 , 0 
1 1  , 0  
1 2 , 0 
1 3 , 0  
1 7 , 2  
en grove zandsteenfragmenten 1 7 , 2  1 8 , 0  
Grij s glaukoniethoudend grof zand met sche lpfragmenten 1 8 , 0  1 8 , 6  
Gri j s  grof zand afwi sse lend met grintniveaus met zeer vee l schelp-
fragmenten ,  nummulieten , torentjes  en enke le blauwgri j ze kle i-
brokje s ;  het grint bevat bruine en zwarte zandsteenfragmenten en 
zwarte silex 1 8 , 6  20 , 1  
Blauwgrij ze klei , kompakt 20 , 1  2 2 , 0  
Einde bor ing 22 , 0  
ver volg b o orst aat nr . . SB 47 . 
nr. a a rd van  de g r o n dmonsters d iepte ( m )  van tot 
Vermoede lijke geologische verklaring : 
0 - 20 , 1  : Kwartair 
2 0 , 1 - 2 2 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc) 
- - - -
r i j k s un ive r s i tei t gent  
lee rstoe l  v o o r  
toegepaste geo lou ic 
P r o f. Dr. W. D e  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -0BC 
b o o rs t a a t  
nr. :  SB 48 
t-----------------------------------------· �·---------------------�---------------------1 
o n de r  z o ek 
datum 
Hydrogeologische kaartenat las  van  de Scheldeval le i  in V laanderen 
stroomopwaarts Gavere t. o t het kanaal l3ossui t-Kortrijk 
(kaartbladen NGI nrs. 29  en 30) 
1 8 . 05 . 1 983 l ambe rt k o o r d i na t e n  : 
b o o r w ij z e  gespoel d  x =  88790 y = 1 65090 
f i l t o rd i ep te ( n )  : 17  tot 1 8  m I m - maa i ve l d ) hoog te  m a a i ve ld : 
0 57 /G3 m rn  z =  1 3 , 2 4 ( m . TAW ) 
n r. a a r d V il n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Donker bruingrij ze klei , zwaar 
Okerbruine leem , tame lij k zwaar 
Donker groengrij ze zandhoudende kle i met schelpfragmenten 
Groengrij ze veenhoudende klei met bruine houtresten , tamelijk  zwaar 
Lichtgroen grij ze glaukoniethoudende zandhoudende kle i ; slap ,  
kalkhoudend 
Donkergroen gri j s  glaukoniethoudend fijn tot midde lmatig zand met 
witte kalkstipjes 
Donkergroen grij s glaukoniethoudend midde lmatig zand , goed ge sor­
teerd met sche lpfragmenten 
Grintniveau 
Donkergroengrij s  glaukoniethoudend middelmatig zand met sche lpfrag­
menten en nummulieten 
Groengri j s  we inig glaukoniethoudend grinthoudend midde lmatig zand 
met zwartgroene silexen,  zandsteenfragmenten en s che lpfragmenten 
Lichtgroengrij s weinig glaukoniethoudend midde lmatig zand met 
schelpfragmenten 
Groengr ij s glaukoniethoudend kle ihoudend zand met grintsporen 
Hard niveau ; zandsteenniveau ? 
Groengrijs  kleihoudend zand , slap 
Lichtgrij ze verspoelde klei die naar onder toe blauwgrij s wordt 
en zwaar 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geo logis che verklaring : 
0 - 22 , 0  : Kwartair 
22 , 0  - 24 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
d i epte  ( m )  
van  to t  
0 , 0  1 , 6 
1 ' 6  3 , 2 
3 , 2 4 '  1 
4 '  1 5 , 6  
5 , 6  7 , 8  
7 , 8  1 0 , 0  
1 0 , 0  1 3 , 5  
1 3 , 5  1 3 , 6  
1 3 , 6  1 8 , 5  
1 8 , 5 1 9 , 1  
1 9 , 1  1 9 , 8  
1 9 , 8  2 1  ' 1  
2 1  ' 1  2 1 , 4  
2 1 , 4  22 , 0  
22 , 0  24 , 0  
r i j ksunive r s i t ei t  gent 
lee rs toe l  v oo r  
to egepaste geo log ie  
o n d e r z o e k  b o o rs t a a t  
nr. : TGO 8 1 -08C 
Prof . Dr. W. De  B r e uck 
n r. :  sB 49 
�------------------------------ �--------------�--------------� 
o n de r z o e k  
tJatu rn 
Hydrogeolog ische kaar lcl lnt las van de Scheldeval lei  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere t.o t  het kanaal I3ossui t-Kortrijk 
(kaartbladcn NGI nrs. 29  en 30) 
: 2 5 . 5 . 1 983 l ambe rt k o or d i na ten  : 
b o o rw i j z e  
f i l t o rd i ep te ( n )  : 
gespoeld x =- 89535  y =  1 64 3 90 
( m - maa i v e l d ) h o og te m a a i ve ld  : 1 3  1 5 tot 1 4  1 5 m 
(/) 57/G3 m rn  z =  1 1 , 63 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwartbruin zand met steengruis 
Licht bruingrij ze zandhoudende leem 
Grij s glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Groengrij s glaukoniethoudend middelmatig zand met schelpfragmenten 
witte kalkstipjes  en schelprij k onderaan (nummulieten)  
Groengrij s glaukoniethoudend gr inthoudend grof zand met talrijke 
sche lpfragmenten en groengrij ze zandsteenfragmenten 
Grauwgrij s  weinig grinthoudend fijn zand met sche lpfragmenten , 
slap 
Zandsteenniveau 
Bruingrij s veenhoudend fij n  zand , slap 
Grauwgrij s glaukoniethoudend fijn zand , kalkrijk  
Gri j s  glaukoniethoudend middelmatig zand met weinig schelpfrag­
menten ,  k alkhoudend 
Grij s glaukoniethoudend middelmatig tot grof zand met kalkresten 
en veenveze ls 
Groengrijs grint bestaande uit zandsteenfragmenten 
Blauwgrij ze zandhoudende klei , slap maar naar onder toe zwaarder 
Blauwgrij ze kle i , zwaar 
Einde boring 
Vermoede lij ke geo logis che verklar ing : 
0 - 1 5 , 3  : Kwartair 
1 5 , 3  - 1 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc ) 
d i ep t e  
van  
0 , 0  
0 , 4  
2 , 8 
4 , 0 
8 , 8 
9 ,  1 
9 , 9 
1 0 , 0  
1 1 , 0 
1 2 , 8  
1 4 , 0  
1 5 , 1  
1 5 , 3  
1 6 , 0 
1 8 , 0  
( m i 
tot 
0 , 4  
2 , 8 
4 , 0 
8 , 8 
9 ,  1 
9 , 9 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 2 , 8  
1 4 , 0  
1 5 , 1  
1 5 , 3 
1 6 , 0  
1 8 , 0  
r i j k sun ive r s i t e i t  gent  
l eerstoe l  v o o r  
toegep aste !-Jeo loy ic  
o n d e r z o e k  b oo rstaat  
nr. : T G O  8 1 -0BC nr. :  SB 50 
Prof . D r. W. D e  B r euck �------------------------------·�--------------�------------� 
o n d e r z o e k  
datu rn 
Hydrogeolog ische kaar tenatlas van de Scheldeval le i  i n  V l aanderen 
stroom opwaarts Gavere t ot bet kanaal Bossu i t-Kortrijk 
(kaartbladcn NGI nrs. 29  en 30) 
2 5 . 04 . 1 983  l ambe r t k oo r d i na ten  : 
b o o r w i j z e  : gespoeld x =  8 5 2 3 5  v = 1663 1 5  
f i 1 1  ll r r..l i c p te ( 11 ) : 1 5  , 3 tot 1 7 , 3 m ( m - maa i v e l d ) hoog te m a a iv e ld : 
(/) 57 /G3 m rn  z =  2 0 • 47 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwart zand vermengd met leem met baksteenresten 
Zwartgri j ze zandhoudende klei vermengd met bruine leem 
Grij s  glaukoniethoudend fij n zand met zoetwater schelpfragmenten 
Gri j s  weinig glaukoniethoudend leemhoudend fi jn  zand met harde 
zwarte korrels , zoetwaterschelpen en zwarte s liblenzen , slap 
Grauwgrij s leemhoudend fijn zand met enke le sche lpen , wordt naar 
onder toe geleidelijk  meer leemhoudend en iets zwaarder 
Bruingri j s  we inig zandhoudende leem , tamelijk  zwaar 
Bruingrij ze zandhoudende leem , lichter 
Lichtgrij s we inig glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand met 
enke le schelpen 
Bruingrij ze leem ( zwaar ) met enke le zandlenzen 
Gri j sbruine leemlenzen afwisse lend met glaukoniethoudend fij ne 
zandlenzen 
Gri j sbruin glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand met enkele 
groengrij ze zandsteenbrokjes 
Groengrij s glaukoniethoudend fij n zand met grintsporen ( kle ine 
zandsteenfragmenten ) 
Blauwgri j ze verspoelde klei 
Blauwgrij ze klei 
Hard niveau ; zandsteen of versteende klei ? 
Blauwgrij ze klei 
Hard niveau ; versteende kle ibrokje s  in boor spoe ling 
Blauwgrij ze kle i met verweerde pyrietknolletjes  
Einde boring 
Vermoede lijke geologi sche verklaring : 
0 - 2 1 , 95 : Kwartair 
2 1 , 95 - 24 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc) 
d i epte  ( m )  
van tot 
0 , 0 1 , 2 
1 ,  2 2 , 9 
2 , 9 6 , 0 
6 , 0  1 0 , 0  
1 0 , 0  1 2 , 0  
1 2 , 0  1 3 , 5  
1 3 , 5  1 4 , 0  
1 4 , 0  1 5 , 0  
1 5 , 0  1 6 , 0  
1 6 , 0  1 7 , 5 
1 7 , 5 1 8 , 0  
1 8 , 0  1 9 , 3  
1 9 , 3 2 0 , 0  
20 , 0  2 1 , 5  
2 1 , 5  2 1 , 7  
2 1 , 7  2 1 , 9  
2 1 , 9  2 1 , 95 
2 1 , 95 2 4 , 0  
24 , 0  
r i j k sun iver s i t e i t  gent  
l ee rs toe l  v oo r  
toegepaste yeo loy ic  
o n d e r z o e k  b o o rst a a t  
nr. : TGO 8 1 -08C nr. :  SB 5 1  
P ro f. D r. W. D e  B r e uck  
�------------------------------ �--------------�--------------� 
o n d e r z o e k  
datu rn 
1-lydrogeologische kaarterml ias van de Scheldeval lei  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre l. ot het kanaal Bossui t-Kortrijk 
(kaartbladcn NGI  nrs. 29 en 30) 
' 28 . 4 . 1 9 8 3  l ambe r t  k oo r d i n a t en  : 
b o o rw i j z e  : gespoeld x =  85860 y = 
h o o gt e  m a a i ve ld  : 
1 6 5530 
f i l t o rd i ep t e ( n )  : 22  tot 24  m 
0 57/63 m rn  
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
( m - maa i ve l d ) 
Zwartbruin zand met steengruis en houtre sten 
Okerbruine leem met houtre sten , tamelijk zwaar 
z =  1 8 , 98 
Okerbruine zandhoudende leem met dunne grij ze kle ilens van 2 , 3 
tot 2 , 4 ,  minder zwaar 
Okerbruine leem met fijn  zandhoudende lenzen , licht 
Gri j sbruin leemhoudend fi j n  zand met enkele lichtgrij ze zandige 
brokjes  en houtresten 
Grauwgrij s fijn z and met witte kalkstipjes  
Grauwgri j s  leemhoudend fijn zand met sche lpfragmenten ,  slap 
Grij s  leemhoudend fij n zand 
Grij s  glaukoniethoudend middelmatig zand met sche lpfragmenten af­
wisselend met enkele leemlenzen 
Lichtgrij s  weinig glaukoniethoudend middelmatig zand , kwartsri j k  
met een dun grintniveau van 20 , 2  tot 20 , 2 5  
Lichtgrij s weinig glaukoniethoudend grinthoudend grof zand met 
enke le s chelpfragmenten ,  kwartsrijk 
Lichtgrij s  weinig glaukoniethoudend sterk grinthoudend grof zand 
met veel  sche lpfragmenten en nummulieten zeer kwarstrijk  
Heterogeen licht- tot blauwgrij s materiaal be staande uit zand , 
kle i ,  sche lpfragmenten en gr int 
Blauwgrij ze klei 
Einde boring 
Vermoedelijke yeo logische verklaring : 
0 - 27 , 0  : Kwartair 
2 7 , 0 - 2 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
( m . TAW ) 
d iepte  ( m )  
van  tot 
0 , 0  1 , 0 
1 , 0 2 , 2 
2 , 2 4 , 0  
4 , 0  6 , 0  
6 , 0  1 0 , 0 
1 0 , 0  1 2 , 0  
1 2 , 0  1 4 , 0 
1 4 , 0  1 5 , 0  
1 5 , 0 20 , 2  
20 , 2  22 , 3  
22 , 3  2 4 , 0  
2 4 , 0  25 , 8  
2 5 , 8  2 7 , 0  
2 7 , 0  28 , 0  
2 8 , 0  
r i j k sun iver s i t ei t  gent  
lee r s toe l  v oo r  
to egep aste geo log ie  
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -0BC 
b o o rst a at 
n r. : sB 52  
� r o f. Dr. W .  De  B r e uck 
�------------------------------�--------------�------------� 
o n de r z oek  
dat u m  : 
Hydrogeologische km.Jrtctmt las van de Scheldeva l lei i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere tot het kanaal I3ossui t-Kortrijk 
(kaartbladen NGI  nrs. 29 en 30) 
2 2 . 04 . 1 983  l ambe rt k o o r d i na te n  : 
b u u rw i j z e  : gespoeld x =  86435 v = 1 64 765  
f i l t e r d iopte ( n )  : 1 7 , 35 - 1 9 , 5 0  m ( m - maa i ve l d ) hoog te  m a a i ve ld : 
(/) 57/G3 m rn  
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Okerbruine weinig zandhoudende leem 
z =  1 5 , 86 
Okerbruine leem met enke le grij ze zandhoudende leembrokjes  
Lichtgrij ze tot bruine zandhoudende leem met harde zwarte brokjes 
Grij ze we inig zandhoudende leem 
Gri j ze glaukoniethoudende fijn zandhoudende leem , licht 
Grauwgrij s glaukoniethoudend leemhoudend fijn  zand 
Grauwgrij s glaukoniethoudend weinig leemhoudend fijn zand 
Grauwgrij s glaukoniethoudend fijn zand met weinig schelpfragmenten 
Grauwgrij s glaukoniethoudend fi j n  tot midde lmatig zand met sche lp­
fragmenten ,  kalkhoudend 
Grij ze zandhoudende leem , zwaar 
Grij s  glaukoniethoudend fi j n  tot midde lmatig zand met s che lpgruis , 
kalkhoudend 
Grauwgrij s glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Grij s glaukoniethoudend fij n  tot midde lmatig zand met schelpfrag­
menten , kalkhoudend 
Grij s glaukoniethoudend fijn  tot middelmatig zand met nummulieten 
en sche lpfragmenten afwisselend met grij ze leemhoudende lenzen , 
iets  harder 
Gri j s glaukoniethoudend middelmatig zand met sche lpfragmenten 
Lichtgrij s middelmatig tot grof zand met sche lpfragmenten 
Lichtgr i j s  weinig glaukoniethoudend grinthoudend middelmatig tot 
gro f  zand met schelpfragmenten ; het grint bevat overwegend silex­
fragmenten ,  minder zandsteenbrokjes 
Blauwgrij ze klei 
Einde boring 
Vermoedelij ke geo logische verklaring : 
( m . TAW ) 
d i epte  
van  
0 , 0  
1 , 0 
2 , 0 
3 , 5  
4 , 0  
5 , 0 
6 , 0 
7 , 0 
8 , 0 
9 , 8 
1 0 , 3  : 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
1 4 , 0  
1 7 , 9  
1 8 , 0  
1 9 , 1  
1 9 , 8  
2 2 , 0  
0 - 1 9 , 8  : Kwartair 1 9 , 8  - 2 2 , 0  : Lid van �l aanderer (Yc) 
( m i 
t ot 
1 , 0 
2 , 0 
3 , 5  
4 , 0  
5 , 0 
6 , 0 
7 , 0  
8 , 0  
9 , 8 
1 0 , 3  
1 1  , 5  
1 2 , 0  
1 4 , 0  
1 7 , 8  
1 8 , 0  
1 9 , 1  
1 9 , 8  
2 2 , 0  
r i j ks un iv e r s i t ei t  gent  
l ee rs toe l  v o o r  
toegep aste  geo log ie  
Pro f. Dr. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 1 -08C 
b o o rstaat  
n r. :  sB 5 3  
�---------------------------------------�·�--------------------&-------------------� 
o nde r  z o e k  
datum : 
Hydrageo logische kanrlenatlas van de Scheldeval l e i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gave re t ot l iet  kanaal Boss ui t-Kortrijk 
(kaanbladcn NGI nrs. 29  en �0) 
2 1 . 04 . 1 983  l ambe rt k o o rd i na ten : 
b uu rw i j z e  gespoeld x =  86965 v =  1 6 3 7 75 
f i l t e r  d i ep t e ( n )  : 8 , 4  tot 1 0 , 6  m ( m - maa i ve l d ) hoog te  m a a i v e ld : 
(/) 57 /G3 m rn  
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Donkerbruine zandhoudende leem 
z =  1 3 , 05 
Donkerbruin glaukoniethoudend middelmatig zand met sche lpfragmen­
ten en kalkbrokj e s  
Witbruin kle ihoudend zand met kalkresten , moeili j k  om boren 
Bruine glaukoniethoudende middelmatige zandlenzen afwis se lend met 
witbruine zandhoudende leemlenzen 
Grij sbruin glaukoniethoudend midde lmatig tot grof zand , kalkrijk  
met sche lpfragmenten 
Gri j s  glaukoniethoudend middelmatig zand met s che lpfragmenten 
Grintniveau , zwarte silexen ( 2  tot 3 cm) 
Grij s kle ihoudend middelmatig zand , nummulietr ij k, wordt naar onder 
toe zwaarder 
Grintniveau 
Blauwgri j ze klei 
Blauwgrij ze klei , tame l i j k  kompakt spoelt uit in brokj e s  van 3 
tot 4 cm 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
0 - 1 1 , 5  : Kwartair 
1 1 , 5 - 1 6 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
( m . TAW ) 
d i e p t e  
v an  
0 , 0 
1 ' 1  
3 , 0 
4 , 3  
6 , 0  
9 , 1  
1 0 , 1  
1 0 , 2  
1 1 , 4 
1 1 , 5  
1 2 , 0 
1 6 , 0  
( lil ) 
tot  
1 ,  1 
3 , 0 
4 , 3 
6 , 0  
9 , 1  
1 0 , 1  
1 0 , 2  
1 1 , 4  
1 1 , 5  
1 2 , 0 
1 6 , 0  
r i j k s unive r s i t e i t  gent  
leerstoe l  v o o r  
toegep aste JJeo loy ie  
Pro f. Dr. W. D e  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rs t a a t  
n r. :  sB 54 
�---------------------------------- �----------------��-----------------1 
o n de r  z o e k  
datum : 
Hydrogeolog ische k<:mr Lcnnt las van de Scheldevo l le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t ot l iet  kanaal Dossui t-Kortrijk 
(kaartb laden NGI nrs. 29  en 30) 
1 7 . 05 . 1 983 l ambe rt koo rd i na t en  : 
b uu rw i j z e  : gespoeld x =  87653  y = 1 63 3 2 0  
f i  l t  n rd icpto  ( n )  : 2 - 3 m ( m - maa ive l d ) hoog te m a a ive ld  : 
0 57/G3 lll lll z = 1 4 , 04 ( m .  TAW ) 
n r. B il r d  V il n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwart tot zwartgrij ze s inters (opgehoogde oude spoorwegberm) 
Geelbruine leem met lichtgroene kle ihoudende lenzen , zwaar 
Bruin glaukoniethoudend leemhoudend middelmatig tot fijn zand 
Lichtbruin leemhoudend zand , zwaar 
Lichtbruin leemhoudend zand , zwaar met grint ; zwartgroene si lex­
fragmenten 
Lichtbruine klei , slap 
Grij sbruine kle i ,  zwaar 
Grij sbruine leemhoudende kle i , zwaar gaat geleide l i j k  over in 
grij sblauwe kle i ,  zwaar 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologis che verklaring : 
0 - 6 , 0  : Kwartair 
6 , 0  - 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
d i e p t e  
v a n  
0 , 0 
0 , 8 
1 , 8 
2 , 7  
3 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
6 , 0  
8 , 0  
( 111 ) 
tot  
0 , 8 
1 , 8 
2 , 7  
3 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
6 , 0 
8 , 0 
r i j k sun ive r s i te i t  gent 
l ee rstoe l  v o o r 
toegepaste guo lou ie  
Pro f. Dr. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rst a at 
nr. :  SB 55 
�----------------------------·�------------�------------� 
o n d er z o ek  
Hydrageologische kaartenat las van d e  Scheldeval l e i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavcre t. o t ! let  kanaal Bossu i t-Kartrijk 
(kaartb laden NGI nrs. 29  en 30) 
datu m : 06 . 0 5 . 1983  l ambe rt k o o rd i na ten  : 
b o o rw i j z e  gespoe ld x =  83 3 3 0  v =  1 64970 
f i l t o r d iepta ( n )  2 4 , 5  tot 2 6 , 5  m ( m - maa i ve l d ) hoog te m a a i veld : 
(/) 57 /G3 rn rn z =  2 2 , 39 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v r� n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwartgrij s  leemhoudend zand met steengruis 
Bruingrij ze klei met harde zwarte brokj es , zwaar , afwisse lend met 
gr i j ze zandige lenzen met roestvlekken 
Licht grij sbruine leem , licht 
Gri j ze we inig zandhoudende leem , slap ,  met zwarte sliblenzen ; naar 
onder toe kalksporen 
Gri j ze zandhoudende leem , slap , met kalkbrokjes  
Grij s weinig zandhoudende leem , s lap 
Gri j ze zandhoudende leem , s lap 
Gri j ze weinig zandhoudende leem , zwaarder 
Gr ij ze leem , s lap 
Hard niveau ;  steenlaagj e of verharde kle i  ? 
Gri j ze tot bruinzwarte veenhoudende leem , slap ,  stinkend 
Gr ij ze veenhoudende zandhoudende leem , s lap , met talri j ke hout­
resten 
Grauwgri j ze zandhoudende leem met enke le veenresten 
Grij s leemhoudend fijn zand 
Lichtgrijs  weinig glaukoniethoudend , gr inthoudend zand , kwartsri j k  
met enke le sche lpfragmenten 
Grij s glaukoniethoudend grof zand , kwartsr i j k  
Blauwgrij ze verspoelde klei 
Blauwgrijze kle i ,  slap en onzuiver 
Blauwgrij ze zandhoudende kle i , met vee l s che lpen ( torent j e s )  
Witgrijs  kle ihoudend f i j n  zandig mater iaal , kalkrijk en plastisch 
Opmerking : boring be indigd ; alle boor staven gebruikt . 
Einde boring 
Vermoede lij ke geo logische verklaring : 
0- 12 . 0  Kwartair 
d i epte  
van  
0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
4 , 8  
7 , 0 
9 , 6 
1 6 , 0  
1 7 , 3  
1 8 , 0  
1 8 , 9  
1 9 , 0  
20 , 0  
2 1 , 0  
2 2 , 0  
23 , 7  
26 , 0  
27 , 7  
2 8 , 0  
29 , 0  
30 , 0  
32 , 0  
( 111 ) 
tot  
0 , 3 
3 , 0  
4 , 8  
7 , 0 
9 , 6 
1 6 , 0  
1 7 , 3  
1 8 , 0  
1 8 , 9  
1 9 , 0  
2 0 , 0  
2 1 , 0  
2 2 , 0  
2 3 , 7  
26 , 0  
2 7 , 7  
28 , 0  
2 9 , 0  
3 0 , 0  
3 2 , 0  
r i j lt sun iv e r s i t ei t  gent  
l ee rs toe l  v o o r  
toegep a ste Qeo lou ic  
Prof .  D r. W. D e  B r e uck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 l -08C 
b o o rs t a a t  
n r. :  sB 5 6  
�--------------------------------· · ----------------._--------------� 
o nd e r z oek  
Hydrogeologische -k<lnrtel lat lus v n n  u e  Scheldevol le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t. ot het kanaal Bossui t-Kortrijk 
(kaartbladen NGJ nrs. 29  en 30) 
03 . 05 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na ten : d a t u m  
buu rw i j z e  
f i l t c rd i ep te ( n )  
gespoeld x = 840 1 0  y = 1 64595  
2 5  tot 26  m ! m - ma a i ve l d ) hoog te m a a i ve ld : 
0 57/G3 m rn  z = 2 0 , 0 7 ( m .  TAW ) 
n r. a a r d  V il n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Gri j sbruine zandhoudende leem , tamelijk  zwaar 
Okerbruine leem , afwisseling van zware en lichte lenzen 
Okerbruine leem met zwarte steenbrokjes 
Okerbruine zandhoudende leem met gri j ze lenzen 
Okerbruine leem met zwarte veenre sten , slap 
Gri j sbruine fij n  zandhoudende leem met sche lpfragmenten 
Gri j sbruin glaukoniethoudend fijn zand met enkele schelpfragmenten 
Gri j s  leemhoudend fij n tot midde lmatig zand met talrijke sche lp­
fragmenten 
Grij s  glaukoniethoudend sterk leemhoudend fijn zand met sche lp­
fragmenten en verspoe lde nummulieten 
Grauwgrij s glaukoniethoudend sterk leemhoudend fij n  tot zeer fijn  
zand met enkele sche lpfragmenten 
Grauwgri j s  glaukoniethoudend sterk leemhoudend fijn  tot zeer fijn 
zand met s libsporen 
Bruine veenlaag 
Grij ze zandhoudende leem 
Lichtgrij s glaukoniethoudend leemhoudend fijn  zand met enke le 
sche lpfragmenten 
Lichtgr i j s  weinig glaukoniethoudend midde lmatig zand met vee l 
schelpfragmenten 
Donkergri j s  leemhoudend fijn tot midde lmatig zand , iets  zwaarder 
Grauwgrij ze zandhoudende leem met enke le schelpfragmenten , s lap 
Afwisseling van grauwgrij ze lenzen fijn zand of leem ( s lap ) 
Grij s fij n  tot middelmatig zand 
Grij s leemhoudend fijn zand , afwis se lend iets minder leemhoudend 
Groengrij s  glaukoniethoudend midde lmatig zand met kalkbrokjes , 
schelpfragmenten en grintsporen 
d i epte  
van 
0 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
3 , 0 
4 , 0  
5 , 3 
6 , 0 
7 , 0 
8 , 0  
1 2 , 0  
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 8  
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 8  
1 8 , 0  
20 , 0  
2 1 , 7  
2 2 , 0 
2 3 , 0  
( m )  
tot 
0 , 5 
2 , 0  
3 , 0 
4 , 0  
5 , 3 
6 , 0 
7 , 0 
8 , 0  
1 2 , 0  
1 4 , 0  
1 5 , 0  
1 5 , 8  
1 6 , 1  
1 7 , 5 
1 7 , 8  
1 8 , 0  
2 0 , 0  
2 1 , 7  
22 , 0  
23 , 0  
2 6 , 0  
nr. 
ver v o lg b o orstaat nr. : sB s6  
aard  van  de  g rondmonsters d iepte ( m )  van t ot 
Grij s  glaukoniethoudend midde lmatig tot grof zand met kalkre sten 2 6 , 0  
Lichtgrij s glaukoniethoudend grinthoudend grof zand , kwartsrijk en 
kalkrij k ;  het grint is tamelijk  zwaar en bevat zwarte silexen en 
groengrijze zandsteenbrokjes  2 7 , 0  
Blauwgrij ze verspoelde kle i ,  tamelijk  slap 2 7 , 7  
Grintniveau 2 8 , 8  
Blauwgrij ze glaukoniethoudende klei 2 8 , 9  
E inde boring 
Vermoede lij ke geologische verklaring : 
0 - 2 8 , 9  : Kwartair 
2 8 , 9 - 30 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
3 0 , 0  
2 7 , 0  
2 7 , 7  
2 8 , 8  
28 , 9  
3 0 , 0  
r i j k sun ive r s i t ei t  gent 
lee rs toe l  voo r  
toegep a ste yeo loy ic 
Prof .  Dr. W. D e  B r e uck 
o n d e rz o e k  
n r. : TGO 8 1 -08C 
b o o rs t a a t  
n r. :  sB 5 7  
�-------------------------------- �----------------._--------------� 
o n de r z oe k  
l-lydrogeologische k oa r lcr m t l ns vnn d e  Schcl<lcvo l lei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre t ot het kanaal I3ossui t-Kortrijk 
(kaartbladen NGI nrs. 29 en 30) 
Llatum : 29 . 04 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na ten  : 
b oo rw i j z e  : gespoeld  x =  84770 Y =  1 6 3605 
f i l t o r d i epte ( n )  : 2 3 , 5  tot 2 5 , 5 m I m - maa i ve l d ) hoog te  m a a ive ld  : 
0 57/G3 m rn  z =  2 0 , 77  ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s te r s  
Okerbruine leem, zwaar 
Okerbruine zandhoudende leem, iets lichter 
Okerbruine zandhoudende leem 
Grij sbruin glaukoniethoudend leemhoudend fij n zand met zoetwater­
schelpen 
Grij sbruin tot zwart s libhoudend fijn zand met veenresten , het 
slib verdwij nt naar onder toe 
Grauwgri j s  glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand , slap ,  met 
enkele schelpfragmenten 
Grauwgrij ze leemhoudende zandlenzen afwisselend met meer fijnkor­
relige zandlenzen 
Hard niveau , dun grintlaagje of zandsteenniveau 
Lichtgrij ze zandhoudende leem, slap 
Lichtgrij s  glaukoniethoudend grinthoudend middelmatig zand , kwarts 
rijk met schelpfragmenten , verspoelde nummulieten en zwarte s ilex­
fragmenten 
Gri j ze zandlensj e s  afwis se lend met meer leemhoudende zandlens j es 
Groengrij s glaukoniethoudend grinthoudend middelmatig zand met 
groengrij ze zandsteenfragmenten en zwartgroene silexen 
Blauwgrij ze klei , verspeeld met zand , s lap 
Blauwgri j ze klei , zwaar 
E inde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
0 - 26 , 0  : Kwartair 
26 , 0  - 2 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
d i ep te  ( m i 
van  tot 
0 , 0  3 , 4 
3 , 4  8 , 0 
8 , 0  9 , 0  
9 , 0  1 2 , 0  
1 2 , 0  1 6 , 0  
1 6 , 0  1 8 , 0 
1 8 , 0  2 2 , 0  
22 , 0  2 2 , 05 
2 2 , 05 23 , 4  
2 3 , 4  24 , 0  
24 , 0  2 4 , 7  
2 4 , 7  25 , 5  
25 , 5  26 , 0  
26 , 0  28 , 0  
28 , 0  
r i j k sun iver s i te i t  gent  
l eerstoe l  v o or  
toegep aste geo log ie  
P ro f. D r. W. De  B r euck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 1 -08C 
b o o rst a at 
nr. :  sB 5 8  
o n de r z o e k  
Hydrageologische kamtermL ias van d e  Scheldeval le i  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t. o t het kanaal Bossui t-Kartrijk 
(kaar tbladen NGI nrs. 29  en 30) , 
2 1 . 05 . 1 9 83 l ambe r t  k o o r d i na ten  : datum 
boo rw i j z e  
f i l t o rd i cp te ( n )  
: gespoeld x =  856 1 o  v =  1 62895 
14 - 1 5  m ( m - maa i v e l d ) hoog te  m a a i ve ld : 
f/J 57/G3 rn rn z = 1 2 , 24 ( m . TAW ) 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwartgrij s  zand met steengruis e n  houtresten 
Okerbruine leem , tamelijk  zwaar 
Grij ze leem met kalkbrokj e s ,  tamelijk  zwaar 
zwartgroene veenhoudende zandhoudende klei met schelpfragmenten 
Groengrij ze weinig veenhoudende zandhoudende klei met schelpfrag­
menten ,  s lap ,  afwis se lend met lenzen fijn zand 
Groengrij s glaukoniethoudend fijn zand met sche lpgruis en enkele 
leemlenzen , slap 
Groengri j s  glaukoniethoudend middelmatig zand met veel nummulieten 
en s chelpfragmenten 
Groengrij s  glaukoniethoudend midde lmatig zand met vee l nummulieten 
schelpfragmenten en zandsteenbrokjes  
Gri j s  we inig glaukoniethoudend midde lmatig tot grof zand met tal­
rijke nummulieten (tot ± 0 , 5  cm �)  
Gri j s  grinthoudend grof zand met 'nummulieten en kleibrokj es ;  het 
grint is samengesteld uit groengrij ze zandsteenfragmenten en 
silexstukjes die zwartgroen doorschij nend en hoekig zijn en ver­
spl interd 
Blauwgri j ze klei , schilferig en zeer zwaar 
Einde boring 
Vermoedelij ke geologische verklar ing : 
0 - 1 5 , 9  Kwartair 
1 5 , 9  - 1 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i ep t e  
van  
0 , 0  
0 , 8  
1 ,  8 
2 , 4 
4 , 0  
6 ,  1 
8 , 0  
1 0 , 0  
1 4 , 0  
1 5 , 6 
1 5 , 9  
1 8 , 0  
( m )  
lol 
0 , 8 
1 , 8 
2 , 4  
4 , 0  
6 , 1  
8 , 0 
1 0 , 0 
1 4 , 0  
1 5 , 6  
1 5 , 9  
1 8 , 0 
r i j k s un iver s i t e i t  gent  
l eerstoe l  v o o r  
toegep a ste geo loy ic 
P r o f. Dr. W. De  B r e uck  
o n d e r z o e k  b o o rstaat  
n r. : TGO 8 1 -08C n r. :  sB 59 
�------------------------------ �--------------�--------------� 
o n de r z oek  
tJa turn : 
b o o rw i j z e  
f i l t c rt.l i cp te ( n )  
Hydrageologische kaartcnat lns  van d e  Scheldeval le i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre t. o t l te t  kanaal Dossui t-Kortr i jk 
(kaar tb laden NGI n rs. 29 en 30) 
1 7 . 05 . 1 98 3  
gespoe ld  
4 , 5 tot 6 , 5  m 
0 57/G3 m rn  
( m - maa i v e l d ) 
l ambe rt k o o r d i na ten  : 
x :  8 6 1 1 0  v =  1 6 2 1 65 
hoo gte  m a a i v eld : 
z =  1 4 , 04 ( m . TAW ) 
n r. a it r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i e Jl l e  ( m )  
Zwartbruin zand met steengruis , baksteenresten 
Gee lbruine zandhoudende leem , licht 
Grij s we inig glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand met houtres ­
ten 
Gr i j sbruin glaukoniethoudend sterk leemhoudend fijn  zand 
Bruingrij s glaukoniethoudend fij n tot midde lmatig zand 
Bruingr ij s glaukoniethoudend kle ihoudend fijn  tot middelmatig zand 
Bruingrij s glaukoniethoudend en grinthoudend midde lmat ig zan d  met 
sche lpfragmenten en nummulieten 
Bl auwgri j ze kle i ,  tame lijk zwaar 
Einde boring 
Vermoede lijke geologis che verklaring : 
0 - 7 , 0  : Kwartair 
7 , 0 - 8 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
van tot  
0 , 0  0 , 9  
0 , 9  1 , 5 
1 , 5  3 , 0  
3 , 0 4 , 9 
4 , 9  5 , 8 
5 , 8  6 , 3  
6 , 3  7 , 0  
7 , 0 8 , 0 
8 , 0 
r i j ksun iver s i te it  gent 
l eerstoe l  v oo r  
toegep aste geo lou ic 
o n d e r z o e k  b o o rst a at 
n r. : TGO 8 1 -08C n r. :  sB 60 
Prof .  Dr. W. De  B r euck 
�------------------------------·�--------------�------------� 
o n de r z oek  
.... 
datum : 
Hydrogeologische kaartenatlas van de Scheldeva l l ei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gnvere t. o t l iet kanaal Dossui t-Kortrijk 
(kaur tb laden NGI nrs. 29  en 30) 
... 
09 . 05 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na ten  : 
b uu rw i j z e  : gespoeld x ::.  82380 y = 1 6 3 4 1 0  
f i l t c rd i ep te ( n )  : 1 1  tot 1 2  m ( m - maa i v e l d ) hoog te m a a i veld : 
(/) 5 7  /G3 m rn  z = 22 , 76 ( m .  TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n st e r s  
Zwartbruin zand met steengruis 
Bruinge le zandhoudende leem 
Bruinge le leem , zwaar 
Licht bruingrij s  we inig zandhoudende leem met zwarte steenbrokje s , 
lichter 
Gri j sbruine leem , l icht 
Grij sbruine weinig zandhoudende leem met zwarte houtresten , l icht 
Grij sbruine zandhoudende leem met schelpfragmenten 
Blauwgri j ze weinig zandhoudende kle i ,  tame lijk zwaar 
Blauwgrij ze weinig zandhoudende klei , slap 
Blauwgri j ze kle i , zwaar 
Blauwgri j ze kle i ,  slap , afwisse lend met enke le meer zandhoudende 
lenzen 
Blauwgrij ze zandhoudende klei , s lap 
Blauwgri j ze kle i ,  zwaar 
Einde boring 
Vermoede lij ke geo logische verklaring : 
0 - 1 3 , 5 : Kwartair 
1 3 , 5  - 24 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d i ep t e  
van  
0 , 0  
0 , 9  
1 ,  5 
2 , 3 
5 , 2 
1 0 , 0  
1 2 , 0 
1 3 , 5  
1 4 , 0  
1 5 , 0  
1 6 , 0  
1 8 , 0  
2 0 , 6  
24 , 0  
( m )  
tot  
0 , 9  
1 , 5  
2 , 3 
5 , 2  
1 0 , 0  
1 2 , 0  
1 3 , 5  
1 4 , 0  
1 5 , 0  
1 6 , 0  
1 8 , 0 
2 0 , 6  
24 , 0  
r i j ksun iv e r s i te i t  gent 
leerstoe l  v o o r  
toegepa ste geo log ie 
o n d e r z o e k  b o o rst a a t  
nr. : TGO 8 1 -08C nr. : SB 6 1  
Prof . Dr. W. D e  B r e uck �------------------------------�--------------�------------� 
o n de r  z oek  
datum 
Hydrageolog ische kaar tenat las vnn  de Scheldeval lei  i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t o t l tet kanaal Bossui t-Kartrijk 
• (kaartbladen NGI nrs. 29  en 30) 
: 1 0 . 05 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na t en  : 
b o o rw i j z e  : gespoe ld x : 82960 v = 1 62 585 
f i l t o r d iepte ( n )  : 21 tot 22 m .  ( m - maa i v e l d  I hoog te m a a ive ld  : 
nr. 
(/) 57/63 m rn  z =  1 6 , 33 ( m . TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Okerbruine tot donkerbruine zandhoudende leem met worte lresten 
Lichtgrij ze leem , tamelijk  zwaar 
Grauwgr i j ze s libhoudende leem , iets lichter 
Donkergr ij s slibhoudend fijn zand 
Gri j s  glaukoniethoudend , leemhoudend fijn zand met zoetwater ­
schelpfragmenten van 9 , 0  tot 1 0 , 0  m diepte 
Grij sbruin veenhoudend , leemhoudend fij n zand 
Grij s leemhoudend fijn zand met veenbrokj es , iets zwaarder 
Lichtgri j s  midde lmat ig zand met nummulieten en zwarte s ilex­
schilfers 
Zand , hard 
Groengrij s glaukoniethoudend fijn  tot midde lmatig zand met we inig 
sche lpfragmenten 
Groengri j s  glaukoniethoudend middelmatig tot grof zand , kwartsri j k  
met we inig sche lpfragmenten 
Groengrijs  glaukoniethoudend , gr inthoudend middelmat ig tot grof 
zand , kwartsri j k  met talrijke sche lpfragmenten en nummulieten ; 
het grint is samenge steld uit overwegend groengrij ze afgeronde 
zandsteenbrokken ( tot ± 3 cm) enke le silexfragmenten en we inig 
kri jtbrokjes  
Donkergri j s  glaukoniethoudend , gr inthoudend grof zand met talri j ke 
zwarte s ilexbrokj es  en zwarte houtbrokjes en grote verspoe lde 
nummulieten 
Groenbruin tot grij s glaukoniethoudend midde lmatig tot grof zand 
Groenbruin tot groengrij s midde lmatig zand met grintniveaus 
Groengrij s  grinthoudend grof zand met talrijke kalkbrokken , sche lp 
fragmenten en donkerbruinzwarte houtresten 
Licht blauwgrij ze klei , tame lijk  zwaar 
Einde boring 
d i ep te  ( m )  
van  to t  
0 , 0 1 , 6  
1 , 6  4 , 0  
4 , 0  5 , 3 
5 , 3  8 , 0 
8 , 0 1 0 , 0  
1 0 , 0  1 1 , 3 
1 1  , 3 1 3 , 3  
1 3 , 3  1 3 , 7  
1 3 , 7 1 4 , 2  
1 4 , 2  1 6 , 0  
1 6 , 0  1 7 , 8 
1 7 , 8  20 , 0  
20 , 0  2 3 , 3  
2 3 , 3  24 , 0  
24 , 0  25 , 6  
25 , 6  26 , 3  
26 , 3  28 , 0  
28 , 0  
nr. 
vervolg b o o rst aat nr. : 88 6 1  
a a rd v a n  de  g r o n d m onsters 
Vermoede lijke geologische verklaring : 
0 - 26 , 3  : Kwartair 
26 , 3  - 28 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
. 
d iepte  ( m )  
van tot 
r i j  lt s un iver  s i  t ei t gent  
l eerstoe l  v o o r  
toegepas te Qeo loy ic 
Pro f . Dr. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rst a at 
nr. :  SB 62 
�------------------------------·--�--------------�--------------� 
o n d e r z oe k  
datum 
Hydrageologische kaartenat las  van  de Scheldeva l l ei i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavcre t o t het kanaal Bossui t-Kartrijk 
(kaartbladcn NGI nrs. 29 en 30) 
: 1 1 .  os . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na ten  : 
b oo r w i j z e  : gespoeld x =  83435 v = 1 6 1 695 
f i l t c r d i e p t e ( n )  1 4 , 5  tot 1 5 , 5  m I m - maa ive l d )  hoog te m a a i ve ld  : 
0 57 /G3 m rn  z =  1 5 , 75 ( m . TAW ) 
n r. a a r d v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruin zand met steengruis 
Okerbruine leem, tamelijk  zwaar 
Gri j sbruine leem met zwarte steenfragmenten 
Lichtgrijze leem , tamelijk  zwaar 
Gri j ze glaukoniethoudende zandhoudende leem , licht 
Gri j sgroen glaukoniethoudend fijn  tot middelmatig zand , kalkrijk  
met sche lpfragmenten ( zoetwaterschelpj e s )  met dunne zandsteen­
lensj e s  op 6 , 9/9 , 8/ 1 0 , 3  en 1 1 , 2 m en verspoe lde nummulieten 
Grij ze glaukoniethoudende fijne zandlenzen afwisse lend met meer 
kleihoudende lenzen , zwaarder 
Bruingrij s ,  veenhoudend , leemhoudend fijn zand 
Groengrij s glaukoniethoudend· fij n tot m�dde lmatig zand 
Groengrij s grinthoudend middelmatig tot grof zand , kalkrij k ,  
met zwartgroene s ilexstukjes , groengrij ze zandsteenfragmenten ,  
nummulieten , schelpfragmenten en veel  kalkbrokj e s  
Blauwgri j ze kle i verzwarend naar beneden 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologis che verklaring : 
0 - 1 6 , 7  : Kwartair 
1 6 , 7 - 2 0 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
d iepte  ( m )  
van tot 
0 , 0  
0 , 9 
1 ,  7 
2 , 5 
3 , 6 
6 , 3  
1 2 , 0  
1 3 , 3  
1 4 ' 1 
1 5 , 2  
1 6 , 7  
20 , 0  
0 , 9  
1 , 7 
2 , 5 
3 , 6 
6 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 3  
1 4 , 1  
1 5 , 2  
1 6 , 7  
20 , 0  
r i j ksun ive r s i t e i t  gent  
leerstoe l  v o o r  
toegepas te g e o log ie 
Prof .  D r. W. De B r e uck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 1 -08C 
b o o rstaat  
n r. :  sB 63  
�--------------------------------'-----------------&--------------� 
o n d e r z o e k  
datum : 
Hydrogeologische kaartenatlas van de Scheldevallei  in  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t. ot het kanaal Bossui t-Kortrijk 
(kaartbladen NGJ nrs. 2 9  en 30) 
l ambe r t  .k o o r d i na ten  : 
b oo rw i j z e  
f i l t e rd i epte ( n )  : 
1 6 . 05 . 1 98 3  
gespoeld  x =  84645 v =  1 6 1 089 
1 4 , 5  tot 1 5 , 5  m ( m - maa ive l d ) hoog te  m a a i v e ld : 
(/J 57/G3 m m  z = ( m . TAW ) 1 2 , 9 4  
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Zwartbruine zandhoudende klei - zeer hard 
Okerbruine we inig zandhoudende klei , licht 
Gri j s groene zandhoudende kle i ,  licht , met zoetwaterschelpjes  
( slibachtig ) 
Dun grintvloertj e  
Lichtgroen glaukoniethoudende , zandhoudende leem , kalkrijk  die 
naar onder toe zandiger wordt , met schelpfragmenten 
Groengrij s glaukoniethoudend midde lmatig zand , kalkhoudend , met 
s chelpfragmenten ; het is goed gesorteerd 
Idem met afwisseling van s che lprij ke niveaus waarin verspoe lde 
nummulieten zitten 
Donkergri j s sterk glaukoniethoudend grof zand met talrijke schelp-
d iep te  
van  
0 , 0  
0 , 9  
2 , 5  
4 , 3  
4 , 35 
6 , 0  
1 2 , 0 
( m ) 
tot 
0 , 9  
2 , 5 
4 , 3  
4 , 35 
6 , 0  
1 2 , 0  
1 4 , 0  
fragmenten , nummulieten 1 4 , 0  1 6 , 1  
Donkergrij s glaukoniethoudend grof zand , sterk grinthoudend , o . a .  
zwartgroene s i lexstukj es , sche lpfragmenten en kalkbrokje s  
Blauwgrij ze kle i ,  tamelijk  zwaar 
B lauwgri j ze klei , tame l i j k  zwaar met licht blauwgri j ze verharde 
platte kleisteenbrokjes  
E inde boring 
Vermoede lijke geologische verklaring : 
0 - 1 6 , 9  : Kwartair 
1 6 , 9  - 20 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
1 6 , 1  
1 6 , 9  
1 8 , 0  
20 , 0  
1 6 , 9  
1 8 , 0  
2 0 , 0  
r i j ksun iver s i t ei t  gent 
leerstoe l  v o o r  
toegep aste geo loy ic 
P rof. D r. W. De  B r euck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rstaat  
n r. :  sB 6 4  
�----------------------------·--.�--------------�------------� 
o n d e r z oe k  
datum : 
Hydrogeologische k a a r term L i as van de Scheldeval lei i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavere t. ot liet kanaal Bossui t-Kartrijk 
(kaartb laden NGI nrs. 29  en 30) 
2 0 . 0 5 . 1 983 l ambe r t  k oo r d i naten  : 
b uu rw i j z e  : gespoe ld x =  82355  y = 1 60995 
f i l t o  rd i epte  ( n )  ; 1 9 , 75 tot 20 , 75 m ( m - maa i v e l d ) hoog te  m a a ive ld  : 
(/) 57/63 m rn  z = 2 0 , 52 ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m on s t e r s  
Zwartgr i j ze zandhoudende leem met baksteenfragmenten 
Okerbruine , we inig zandhoudende , zware leem met zwarte harde 
brokj es 
Idem maar ge leidelij k overgang naar licht grij sbruine leem 
Grij sbruine harde leem met roestbruine harde brokj e s  
Licht grij sbruine leem iets minder zwaar 
Ge leidelijke overgang naar licht grij sbruine lichte leem met enke � 
zwarte brokj e s  
Gri j sbruine f i j n  zandhoudende leem met veenveze l s  
Grij sbruine tot gri j ze we inig glaukoniethoudende f i j n  zandhoudende 
leem met witte kalkstipjes  
Grij s  glaukoniethoudend fijn zand met schelpfragmenten , is  nogal 
kompakt 
Grauwgri j s  glaukoniethoudend fij n zand met talrijke sche lpfrag­
menten 
Grij s we inig glaukoniethoudend leemhoudend fij n zand met weinig 
schelpfragmenten en enkele .harde lenzen 
Blauwgri j ze fijn zandhoudende leem , slap ,  met schelpfragmenten 
Leemhoudend fijn zand met veenresten , slap ,  afwisse lend met enke le 
zwaardere lenzen 
Blauwgri j ze zandhoudende leem , slap 
Steenlaag - zandsteenniveau 
Grauwgrij s leemhoudend fijn tot middelmatig zand 
Groengrij s glaukoniethoudend midde lmatig zand met grintsporen 
(wordt naar onder toe grover ) 
Grint bestaande voornamelijk uit silexkeien 
Blauwgri j ze kle i , tamelijk zwaar 
Harde laag , niet gede finieerd 
d iep te  
van  
0 , 0  
0 , 4 
4 , 0  
5 , 2 
5 , 3 
6 , 0  
7 , 0  
8 , 0  
1 0 , 0  
1 2 , 0  
1 3 , 0  
1 4 , 0  
1 5 , 2  
1 7 , 7  
1 8 , 9  
1 9 , 2  
2 0 , 0  
20 , 9  
2 1 , 1  
26 , 8  
( m )  
tot 
0 , 4  
4 , 0 
5 , 2  
5 , 3  
6 , 0  
7 , 0 
8 , 0  
1 0 , 0  
1 2 , 0  
1 3 , 0  
1 4 , 0  
1 5 , 2  
1 7 , 7  
1 8 , 9  
1 9 , 2  
20 , 0  
2 0 , 9  
2 1 , 1  
2 6 , 8  
26 , 85 
ver v o lg b o o rst aat nr . . SB 64 . 
nr. a a rd  van  de  g rondmonsters 
Blauwgri j ze kle i ,  tamelijk zwaar 
Harde laag , niet gedefinieerd 
Blauwgrij ze kle i ,  tamelijk zwaar 
E inde boring 
Vermoedelijke geo logis che verklaring 
0 - 2 1 , 1 : Kwartair 
2 1 , 1  - 3 1 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc )  
--
: 
. 
. . . 
d iepte ( m )  
van tot 
2 6 , 85 2 7 , 2  
2 7 , 2  2 7 , 3  
2 7 , 3  3 1 , 0  
3 1 , 0  
.. - -
r i j k sun ive r s i t e i t  gent  
l eerstoe l  v o o r  
toegepas te geoloy ic  
P r o f. D r. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -08C 
b o o rstaat  
n r. :  sB 65  
�-------------------------------- ·��----------------�--------------� 
o nd e r z o e k  
datum 
Hydrogeo logische kaarlcnal l as  van de Scheldeva l le i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre t. ot het kanaal Dossu i t-Kortrijk 
(kaartbladen NGI nrs. 29  en 30) 
1 9 . 05 . 1 983 l ambe rt k o o r d i na ten  : 
b oo r w i j z e  
f i l t o rd i ept o ( n )  : 
gespoe ld x : 82675 v = 1 60 1 25 
1 7 , 25 tot 1 9 , 2 5 m ( m - maa ive l d ) hoog te m a a ive ld  : 
0 5 7/G3 m rn  z =  1 5 , 6 1  ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruinzwarte zandhoudende leem met in het begin steengruis en 
boomworte ls 
Donkerbruine s lappe zandhoudende leem met steengruis 
Lichtbruine slappe zandhoudende leem 
Lichtbruine zandhoudende leem geleidelijk  overgaand naar fijn 
zand met sche lpfragmenten en kalkstipje s  
Okerbruin glaukoniethoudend fij n  zand , kalkrijk met s chelpfrag­
menten 
Okerbruin glaukoniethoudend midde lmatig zand , kalkrij k , afwisse lene 
met roestbruine dunne brokke lige ij zerzandsteenniveaus 
Roestbruin glaukoniethoudend leemhoudend fijn zand 
Licht bruingr i j s  leemhoudend fijn  zand met roe stbruine i j zerzand­
steenbrokj es 
Bruingrij s glaukoniethoudend , middelmatig zand met dunne ij zer­
zandsteenniveaus 
Grij s  glaukoniethoudend middelmatig zand met talr i j ke sche lpen en 
schelpfragmenten en met zwarte silexstukjes 
Gri j s  glaukoniethoudend middelmat ig zand met enkele schelpfrag­
menten en zandsteenniveaus 
Gri j s weinig glaukoniethoudend leemhoudend fij n  zand met we inig 
schelpfragmenten en we inig zandsteenbrokj e s  en enkele houtve ze ls 
Grauwgri j s veenhoudend midde lmatig zand met sche lpfragmenten ,  
zwartgroene s ilexbrokjes en groengrij ze zandsteenbrokj e s  
Lichtgrij s grinthoudend midde lmatig zand met we inig schelpfrag­
menten 
Hard niveau ; er werd vruchteloos gepoogd verder te boren ; via de 
boorspoe ling werden een paar kle ine groengrij ze zandsteenbrokj e s  
d iep te  
van 
0 , 0  
1 , 6 
2 , 8 
6 , 0  
7 , 0  
8 , 2 
1 0 , 2  
1 1  , 0 
1 2 , 0  
1 3 , 0  
1 4 , 4  
1 5 , 2  
1 7 , 6  
1 8 , 0  
opgespoe ld 1 9 , 4  
Einde boring 1 9 , 4  
Vermoede lijke geologische verklar ing : 
0 - 1 9 ,4 : Kwartair 
( m )  
to t  
1 ,6  
2 , 8  
6 , 0 
7 , 0 
8 , 2  
1 0 , 2  
1 1  , 0 
1 2 , 0  
1 3 , 0  
1 4 , 4  
1 5 , 2  
1 7 , 6  
1 8 , 0  
1 9 , 4  
r i j ksun iver s i t ei t  gent  
lee rstoe l  v o o r  
toegep aste y uo loy ie 
Pro f. D r. W. Oe  B r euck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 l -08C 
b o o rst a at 
nr. : sB 66 
o n de r z oek  
Hydrogeologische kaartcnat lns van d e  Scheldeval le i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavcre t:ot  het kanaa l Bossui t-Kortrijk 
(kaartbladcn NGI nrs. 29 en 30) 
datum lambert  k o o r d i na ten  : 
b o o rw i j z e  : 
f i l t o rd i ep t a ( n )  : 
1 7 . 08 . 1 983 
gespoeld x =  99235  v =  1 7 5030 
8 , 50 tot 1 5 , 50 m I m - maa i ve l d ) hoog te m a a i ve ld  : 
(/) 1 1 0 mm z =  9 , 5 8  ( m . TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruingrij ze , weinig zandhoudende alluviale klei 
Donkergrij sgroen glaukoniethoudend , we inig leemhoudend tot leem­
houdend fij n zand met veel schelpen en sche lpgruis 
Idem , minder leemhoudend 
Groengrij s fij n tot middelmatig weinig glaukoniethoudend zand met 
sche lpfragmenten 
Groengrij s fijn  s chelphoudend zand met zandsteenfragmenten ( groen­
grij s ,  half verhard) , weinig leemhoudend 
Groengr ij s middelmatig s chelprij k nummuliethoudend zand met veen­
en leembrokjes , kleine zandsteenfragmenten 
Gri j s middelmatig veenhoudend zand met enkele s che lprijke banken , 
zandsteenfragmenten 
Grij s  midde lmatig tot grof grinthoudend kwartszand met sche lpfrag­
menten en nummulieten . Het grint omvat gerolde silexkeien (rood , 
zwart , � 2-3 cm) en zandsteenfragmenten ( subangulair , halfverhard 
d i epte  
van  
0 , 0  
2 , 3 
6 , 0  
7 , 9  
9 , 8  
1 1 , 0  
1 2 , 0  
( m ) 
tot 
2 , 3  
6 , 0  
7 , 9  
9 , 8 
1 1 , 0 
1 2 , 0  
1 5 , 0  
groengrij s ) . 1 5 , 0  1 5 , 8  
Witgrij s weinig zandhoudend kalkrijk  leem 1 5 , 8  1 8 , 1  
Grij s weinig grinthoudend fijn middelmatig zand met kle ibrokken 1 8 , 1  1 8 , 6  
Blauwgri j ze klei 1 8 , 6  2 1 , 0  
Einde boring 
Vermoede lijke geo logische verklaring : 
0 - 1 8 , 6  : Kwartair 
1 8 , 6  - 2 1 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc) 
2 1 , 0  
r i j ksun ive r s i t ei t  gent 
l ee rs toe l  v o o r  
toegepa ste Qeo lou ic  
Prof .  Dr. W. D e  B r e uck  
on t.le r z o e k  
n r. : TGO 8 1 -08C 
b o o rs t a a t  
nr. : SB 6 7  
�------------------------------------- �------------------�--------------------4 
o nd e r z o e k  
1-lydrogeologischc kaartenatlas van d e  Scheldeva l l ei i n  V laanderen 
stroomopwaarts Gavere t ot het kanaal Bossui t-Kartrijk 
(kaarLbladcn NGI nrs. 29 en 30) 
: 1 9 . 08 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na te n  : da tum 
hoo rw i j z e  
f i l t o rd i ept e ( n )  
gespoe ld x :  99240 y = 1 75032 
( m - maa ive l d ) hoog te  m a a i ve ld : : 1 2  tot 1 4  m 
0 57/G3 mrn z = ( m .  TAW } 9 , 5 8  
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Bruingrij ze weinig zandhoudende alluviale kle i ,  humeus 
Groengrij s (we inig) leemhoudend fij n ,  glaukoniethoudend zand met 
enke le sche lpfragmenten 
Groengr i j s  fijn tot middelmatig glaukoniethoudend zand , dichtge ­
pakt , met houtvezels , schelpfragmenten en enke le leembrokken 
Gri j s  midde lmatig minder glaukoniethoudend kwartszand met grote 
verspoelde nummul ieten 
Gr ij s middelmatig tot grof kwartszand met schelpen , verspoelde 
nummulieten en grintsporen 
Grij s grinthoudend midde lmatig grof kwartszand met grote verspoel­
de nummulieten , gero lde silexen ( zwart , groen , � 3 cm) , enke le 
z andsteenbrokjes (groengrij s ;  halfverhard) , veenbrokken , hout-
d i ep t e  
van  
0 , 0 
1 , 8 
7 , 0  
1 0 , 5  
1 2 , 0 
( m )  
tot 
1 , 8 
7 , 0  
1 0 , 5 
1 2 , 0  
1 5 , 4  
vezels 1 5 ·, 4  1 6 , 5  
Gri j s  middelmatig zand met witgrij ze kalkleemlenzen 1 6 , 5  1 9 , 0  
Blauwgr ijze kle i 1 9 , 0  2 1 , 0  
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
0 - 1 9 , 0  : Kwartair 
1 9 , 0  - 2 1 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc ) 
2 1 , 0  
r i j ksun ive r s i tei t gent  
leerstoe l  v o o r  
toegepaste geo lou ic 
o n d e r z o e k  b o o rstaat  
n r. :  sB 68 n r. : TGO 8 1 -0SC 
P ro f. Dr. W. De  B r euck 
o nd e r z oek  
Hydrageologische kaartenat las  van d e  Scheldeval le i  i n  V laanderen 
stroomopwaarts G avere t ot l i e t  kanaal Bossuit-Kartrijk 
(kaartbladcn NGI  nrs. 29 en 30) 
datum : 24 . 08 . 83 l ambe r t  k o o r d i na ten : 
b oo rw i j z e  gespoeld x =  99250 y = 1 75035 
hoog te m a a ive l d  : f i l t o r d icpte ( n ) : 1 2  tot 1 4  m ( m - ma a i v e l d ) 
n r. 
(/) 5 7 /G:3 m rn z = 9 , 58 ( m .  TAW ) 
a 11 r d  v 11 n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i epte  ( m )  van  to t  
Gri j sbruine we inig zandhoudende alluviale klei 0 1 , 3 
Licht groengrij s leemhoudend fijn  z and , min of meer gelensd , enke-
le schelpfragmenten 1 , 3 4 , 0  
Groengr i j s  minder leemhoudend fijn tot midde lmatig zand , glauko-
niethoudend , sche lpfragmenten 4 , 0 8 , 0 
Donkergroengrij s fijn tot midde lmatig veenhoudend zand 8 , 0 1 0 , 0  
Grij s midde lmatig tot grof zand met verspoe lde nummulieten , enke le 
zandsteenbrokj e s  en veenbrokken 1 0 , 0  1 5 , 5  
Grij sbruin we inig grinthoudend ( silexen , zandsteenbrokken ) middel-
matig zand met veenbrokken en houtre sten 1 5 , 5  1 5 , 8  
Blauwgri j ze weinig zandhoudende leem met kle ibrokj e s  1 5 , 8  1 8 , 0  
Einde boring 1 8 , 0  
Vermoedelijke geologische verklar ing : 
0 - 1 8 , 0  : Kwartair 
r i j k suniver s i t ei t  gent 
l ee rs toe l  v o o r  
toegepaste geo log ie  
Pro f. D r. W. De B r euck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 8 1 -0BC 
b o o rstaat  
nr. : SB 69 
t----------------------------------------�·�--------------------._ __________________ --1 
o nde r z oek  
datum 
Hydrageo logische kaartenatlas van  de  Scheldeva l lei i n  Vlaanderen 
stroomopwaarts Gavcre l. o t  het kanaal Bossui t-Kartrijk 
(kaartbladen NGI nrs. 29 en 30) 
: 29 . 8 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i na t en  : 
b o o rw i j z e  : 
f i l t n  r d i ep te  ( n )  
gespoeld 
12 tot 1 8 , 5  m 
(/) 1 10 mm 
I m - maa ive l d  I 
x :  5 4070 y = 1 68750 
hoog te m a a i ve ld : 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m on s t e r s  
Bruingri j ze we inig zandhoudende alluviale kle i  
z =  1 0 , 3 2  ( m . TAW ) 
d iep te  
van  
0 , 0  
Grij sgroen zandhoudend leem tot leemhoudend zand met glaukoniet , 
schelpfragmenten 1 1 3 
Idem , iets grover , minder leemhoudend 4 , 0  
l m )  
tot 
1 , 3 
4 , 0  
6 , 0  
Grij sgroen fijn tot middelmatig glaukoniethoudend zand met kalk­
gruis , houtvezels . 6 , 0 1 1 , 0 
Groengrij s middelmatig s chelphoudend glaukoniethoudend zand met 
verspoelde nummulieten met een dun veenlaagje , enke le zandsteen-
brokjes 1 1 , 0 1 2 , 0 
Grij s middelmatig tot grof licht gr inthoudend kwartszand met s che l-
pen , silexke ien ( zwartgroen) , zandsteenbrokken ( groengrij s )  1 2 , 0  1 4 , 0 
Idem , weinig grintsporen 1 4 A O  1 5 , 0  
Grijs  grof grinthoudend kwartszand met gerolde s ilexen , grove 
kwartsen , verspoele nummulieten 1 5 , 0  1 6 , 0  
Idem , weinig grintsporen 1 6 , 0  1 6 , 4  
Grij s grinthoudend (voornamelij k zandsteenfragmenten ,  minder si-
lexen ) midde lmatig zand 1 6 , 4  1 9 , 5  
Blauwgri j ze klei 1 9 , 5  22 , 0  
Einde boring 
Vermoede lij ke geologische verklar ing : 
0 - 1 9 , 5  : Kwartair 
1 9 , 5  - 22 , 0  : Lid van Vlaanderen (Yc)  
2 2 , 0  
r i j ksun i ve rs i t ei t  gent  
l eerstoe l  v o o r  
toege p a ste geo loyic 
o n d e r z o e k  b o o rstaat  
nr. : TGO 8 1 -08C nr. : SB 70 
Pro f. D r. W. De  B r e uck 
�--------------------------------.�--------------�--------------� 
o n der  z oek  
Hydrogeologische k aartenat las van de Scheldeval lei  in  V laanderen 
stroomopwaarts G avcre t.o t  l 1et  kanaal Dossui t-Kortrijk 
(kaartbladcn NGI nrs. 29 en 30) 
datum : 26 . 8 . 1 983 l ambe r t  k o o r d i n a ten : 
b oo rw i j z e  : gespoeld  x =  94075 y = 1 68 755  
f i l t e rd i ept e ( n )  ; 1 5  tot 1 7  m ( m - maa i v e l d ) hoog te m a a i veld : 
n r. 
0 57/63 m rn  z = 1 0 , 3 2  ( m .  TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  d i ep te  ( m )  
van tot 
Bruingrij ze alluviale klei 0 , 0  1 , 3 
Groengrij s leemhoudend fij n g laukoniethoudend zand met schelpfrag-
menten , veenbrokje s  · 1 , 3 6 , 0  
Groengrijs  fijn midde lmatig glaukoniethoudend zand met s che lpfrag-
menten , · veenbrokje s  6 , 0  1 1 , 2 
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(/) 57/63 mm z =  1 0 , 3 2  ( m . TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n st e r s  
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Groengrijs  fijn tot middelmatig ·glaukonlethoudend Zél.Ild met sche lp­
fragmenten , veenbrokje s  
Groengrij s  middelmatig schelphoudend glaukoniethoudend zand met 
verspoelde nummulieten en veel zandsteenbrokj e s , enkele leem­
brokj es 
Gri j s middelmatig tot grof s che lpri j k  kwartszand met enkele zand­
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Grij s midde lmatig kwartszand , we inig gr inthoudend 
Gri j s  s terk grinthoudend (voorname lij k gerolde silexen ) middelma­
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Blauwgrijze klei 
E inde boring 
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2 1 , 0  
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BIJLAGE 6. STIJGHOOGTEGRAFIEKEN IN DE PEILPUTTEN GEBOORD 
DOOR DE LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
m • TAW • 58 1 
x 58 2 
9, 2 + SB 12 
0 58 19 
9, 0 
8, 8 + 
8, 6 
8, 2 
8, 0 
7, 8 
7, 6 
jan '84 juli ' 84 jan ' BS juli '85 
m • TAW 
10, 8  
10, 6  
10, 4 
10, 2 
1 0, 0  
9, 8 
9, 6 
9, 4 
9, 2 
jan '84 juli '84 jan '85 
• SB 3 
+ SB 25 
X SB 29 
o SB 30 
C SB 69 
juli '85 
m .  TAW 
13, 5 
13, 3 
13, 1 
12, 9 
12, 7 
12, 5 
12, 3 
12,1  
1 1, 9 
1 1,7  
1 1, 5  
11, 3 
11, 1 
10, 9 
jan '84 juli '84 jan '85 juli '115 jan 'B6 
m • TAW x SB 5 
. . . + SB 14 
0 SB 44 
• SB 47 
14, 2 
14,0 
13, 8  
13, 6 
13, 4 
13, 2 
13, 0 
12, 8 
12, 6 
12, 4 
12 , 2 
12, 0 
1 1 , 8 
� 
jan '84 juli ' 84 jan '85 juli ' 85 
m + TAW 
0 58 6 
9, 6 
• SB 66 
9, 4 
9, 2 
9, 0  
8, 8 
8, 6 
8, 4 
8, 2 
jan '84 juli ' 84 jan '85 juli ' 85 
Tl • TAW 
12, B • S B  8 
0 S B  20 
12, 6 
' 1 2, 4 
12, 2 
12, 0 
11, B 
11, 6 
11, " 
11, 2 
11, 0 
10, 8 
10, 6 
10, 4" 
10, 2 
10, 0 
jan '84 juli '84 jan 'BS juli ' 85 
m • TAW 
17, 2 
17, 0 
16, 8 
16, 6 
16, 4 
16, 2 
16, 0 
1 5, 8 
15, 6 
15, 4 
• 58 9 
jan ' 84 juli '84 
z . . . ... . 
jan ' BS 
. . . . ' - - .... 
juli ' BS 
m•TAW 
20, 4 
20, 2 
20, 0 
19, 8 
1 9, 6 
19, 4 
19, 2 
1 9, 0 
18, 8 
18, 6 
18, 4 
18, 2 
18, 0 
17, 8 
• SB 10 
0 SB 64 
jan ' 6 4  juli '84 jan '85 
' . 
juli '85 
m • TAW 
• SB 13 
12, " 
12, 2 
12, 0 
11, B 
11 ,  6 
• 
11, 4 
11, 2 
11, 0 
10, B 
10, 6 
10, 4 
10, 2 
10, 0 
jan '81, juli '84 jan '85 juli ·es jan '86 
m • TAW 
23, 1 
• SB 15 
22, 9 
22, 7 
2 2, 5  
22, 3 
22,  1 
21, 9 
jan ' 84 jul i  '84 jan '85 juli '85 
m • TAW 
• S B  16 
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'
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/ 
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jan ' B t.  juli ' 84 j an ' 65 juli '85 jan '86 
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e SB 2 1  
• 18 , 9 
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16, 3 
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15, 9 
jan '84 juli '84 jan '85 juli '85 
m • TAW 
SB 22 
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2 2, 5 
2 2, 3 
2 2, 1 
21, 9 
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21, 3 • 
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20, ; 
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m • TAW 
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• 
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15, 3 
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13, 7 • SB 45 
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12, 9 -
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12, 1 
1 1, 9 
1 1 ,  7 
1 1, 5 
1 1, 3 
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10, 9 
jan '84 juli '84 jan '85 jul i  '85 
m • TAW 
1 1 , 7 
11, 5 
1 1 , 3 
1 1 ,  , 
10, 9 
10, 7 
1 0, 5 
10, 3 
1 0, 1 
jon '84 
0 SB 48 
e SB 58 
juli '84 jon ' 85 juli '85 
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1 1, 0 
10, B 
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9, B 
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e SB 49 
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1 3, 4 
1 3, 2 
13, 0 
jan '84 ju li '84 
e S B  S 2  
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m • TAW 
--
10, 9 • 58 53 
10, 7 
10, 5 
1 0, 3 
10, 1 
9, 9 
9, 7 
9, 5 
9, 3 
9, 1 
8, 9 
jan '84 juli '84  jan  '85 juli '85 
m• TAW 
21, 4 
• 5855 
21,  2 
21, 0 
20, 8 
2 0, s 
20, 4 
20, 2 
20, 0 
19, 8 
19, 6 
19, 4 
19, 2 
19, 0 
1 8, 8 
18, 6 
18, 4  
jan '84 juli '84 jan '85 juli ' 85 
m • TAW 
19, " 
• SB 56 
19, 2 
19, 0 
18, 8 
18, 6 
18, " 
18, 2 
18, 0 
17, 8 
1 7, 6 
17, 4 
17, 2 
17, 0 
16, 8 
16, 6 
jan '84 juli '84 jan '85 juli '85 
m • TAW 
19, 0 • S B  57 
18, 8 
18, 6 
18, 4 
18, 2 
18, 0 
17, 8 
17, 6 
1 7, 4 
17, 2 
1 7, 0 
16, 8 
161 6 
16, 4 
16, 2 
jan '84 iuli ' 8 4  jan '85 juli '85 
m • TAW 
13, 3 
13, 1 
12, 9 
12, 7 
12, 5 
12, 3 
jan ' 84 juli '84 jan ' 85 
• S B  59 
o S B  65 
juü ' 85 
m • TAW 
e SB 61 
16, 4 
16, 2 
16, 0 
1s, e 
15, 6 
jan '84 juli '84 jan '85 juli ·es 
m • TAW 
12, 8 
e S B  63 
12, 6 
12, " 
12, 2 
12, 0 
11, B 
11, 6 
jan '84 juli '84 jan ·es juli '85 
BIJLAGE 7. RESULTATEN VAN DE WATERANALYSEN 
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter in m onder m aaiveld 
Litostrat igrafische eenheid 
Datum 
Resist iviteit  ( çt m )  
Geleidbaarheid ( l-I S/cm bij  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Temperatuur van de lucht ( °C )  
Temperatuur van  het  water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
SB 1 
1 3 , 6 - 1 5 , 6  
pleistoceen zand 
3 . 8 4  
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2 ) Organische stoffen, warm 1 0  m in ( m g/1 o2 ) Alkal in i te i t  t .o. v. fenolfta le'fne (Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t.o.v. m ethyloranje ( Fr 0) 
S iO ( m g/1 )  · 
Ver�ampingsrest/ 1 05 oe ( m g/1 ) 
Verassingsrest/600 oe (mg/1 )  
Zwevende stoffen I I 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zweven de stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdeli jke hardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid ( Fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++  
Fe +++( +Fe++) 
Mn++ 
NH + 4 
Totaa l  (+) 
Anionen 
Cl 
S04-
N03-
No; 
He.o; 
co;­
P04--
Totaa l  (-) 
Totaal  anionen + kçt ionen 
!:!�0-
5 6 , 9 2 
1 3 , 3 6 
9 5 , 0 0 
1 2 , 5 8 
6 , 9 5 
0 , 9 0 
5 , 0 1 
1 5 , 3 8 
7 , 8 2 
0 '  1 4  
0 
5 3 0 , 0 9 
0 
4 , 2 2 
7 4 8 , 3 7 
1 6 , 9  
7 2 1  
6 , 9 5 
l ichtge e l  
helder 
0 , 5  
1 1  ' 9  
reuk l o o s  
matig z oe t  
0 '  1 
0 
3 , 4 0 
6 , 6 0 
0 
4 3 , 4 5 
3 5 , 1 4  
4 8 3  
2 9 5  
1 7 , 6  
8 , 6  
b ru i n  
5 1  ' 1 4  
3 0 , 0 9 
2 8 , 8 9 
1 1 2 0  
m é  
2 , 4 7 5  
0 , 3 4 2  
4 , 7 4 3  
1 ' 0 3 5  
0 , 2 4 9  
0 , 0 3 3  
0 , 2 7 8  
9 '  1 5 5 
0 , 4 3 4  
0 '  1 6  3 
0 , 0 0 2  
0 
8 , 6 9 0 
0 
0 , 1 3 3 
9 , 4 2 2  
Oorsprong watermonster SB 2 
Diepte fi l ter i n  m onder m a aiveld 
L i tostrat igrafische eenheid 
Datum 
1 3 , 8  - 1 6 , 0  
pleis toceen z and 
3 . 8 4 
Resist iv iteit  ( O m )  
Geleidbaarheid ( � Slem b i j  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Temperatuur van de lucht ( °C )  
Tem peratuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Sm aa k 
Bez inkbare stoffen (m l/1 )  
Agressief C02 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  02) Organische stoffen, warm 1 0  min  ( m g/1 o2) 
Alkal in i te it  t.o. v. fenol ftalel'ne (Fr 0 )  
Alka l i n i te i t  t.o. v. m ethyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Ver�a mpingsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( mg/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid ( Fr 0) 
Tijdel ijke hardheid ( Fr 0 )  
Bli jvende hardheid (Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++  
Fe +++( +Fe++) 
Mn++  
NH+ 4 
Totaal  ( +) 
Anionen 
Cl 
S04-
N03-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaa l  ( -) 
Totaa l  anionen + kat ionen 
�Q�� 
2 3 , 7 1  
7 , 7 3 
1 3 2 , 8 3 
1 0 , 3 5 
7 , 7 8 
0 , 3 7 
3 , 8 6 
1 0 , 8 9 
1 0 , 7 0 
0 , 4 6 
0 
5 1 4 , 2 3 
0 
1 9 , 1 6 
7 4 2 , 0 7 
1 8 , 9  
6 6 1  
7 , 0 5 
l ichtgeel 
helder 
1 , 3 
1 1  , 2 
reuk l oo s 
matig z oe t  
0 , 1  
0 
2 , 3 0 
7 , 1 7  
0 
4 2 , 1 5  
3 2 , 4 0 
4 9 1  
4 0 6  
2 1  , 6 
1 2 , 0  
b ru in 
4 4 , 4  
3 8 , 9 9 
3 6 , 2 3 
2 , 7 6 
m é  
1 , 0 3 1  
0 , 1 9 8 
6 , 6 3 2  
0 , 8 5 1  
0 , 2 7 9  
0 , 0 1 3  
0 , 2 1 4 
9 , 2 1 8  
0 , 3 0 7  
0 , 2 2 3  
0 , 0 0 7  
0 
8 , 4 3 0  
0 
0 , 6 0 5  
9 , 5 7 2  
Oorsprong watermonster SB 3 
Diepte f i l ter in  m onder m aaiveld 1 9 , 8  - 2 0 , 8  
L itostrat igrafische eenheid pleistoceen za11d 
Datum 3 .  8 4  
Resist iv i teit  ( r2 m )  
Geleidbaarheid ( lJ S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( °C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bezinkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief  C02 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2 ) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/ 1  o2 ) Alkal in ite it  t .o. v. fenol fta le'fne ( Fr 0 )  
Alka l i ni te i t  t.o. v. methyloranje  (Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraa m pingsrest/ 1 05 °C ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C ( mg/1 ) 
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/J ) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardhei d  (Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr 0 ) 
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg+ +  
Fe +++(+Fe++) 
Mn++  
NH+ 4 
Totaal  ( + ) 
Anionen 
Cl 
S04-
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
P04--
Totaal  (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
�g(� 
2 0 , 4 1 
4 , 7 3 
6 5 , 0 3 
1 1 , 0 9 
4 , 0 2  
0 , 0 2 
1 ' 9  2 
1 3 , 9 7 
7 , 0 0 
0 , 2 2 
0 
2 9 9 , 5 1 
0 
0 , 0 8 
4 2 8 , 0 0 
2 8 , 8  
4 3 4  
7 , 2 0 
: k leurloos 
: he lder 
- 1  , 6 
1 0 , 9  
reuk l oo s  
: matig z oe t  
0 , 2  
0 
0 , 8 0  
1 , 5 1  
0 
2 4 , 5 5 
3 3 , 2 6 
: 3 1 0  
1 0 9 
2 8 , 0  
2 0 , 0  
: bru in 
2 8 , 6  
2 1 , 3 4 
1 8 , 5 6 
2 , 7 8 
mé 
0 , 8 8 7  
0 ,  1 2 1 
3 , 2 4 7  
0 , 9 1 2  
0 , 1 4 4 
0 , 0 0 1  
0 , 1 0 6 
5 , 4 1 8  
0 , 3 9 4  
0 , 1 4 6 
0 , 0 0 4  
0 
4 , 9 1 0  
0 
0 , 0 0 1  
5 , 4 5 5  
Oorsprong watermonster SB 4 
Diepte f i l ter  in m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenheid 
1 9 1 4 - 2 1 1 3  
pleistoceen zand 
Datum 
Resistiviteit  ( r.l m )  
Geleidbaarheid ( 1-l S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de luch t ( °C) 
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk · 
Smaa k 
3 . 8 4  
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief  C02 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) Alkal ini teit  t .o. v. fenolfta le'fne (Fr0 )  
Alka l in i teit  t .o.v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Ver�ampingsrest/ 1 0 5 ° C  ( m g/1)  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende s toffen I 1 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe (mg/1 )  
Zwevende stoffen, k l eur  
Zwevende stoffen, % calcinatieverlies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid (Fr 0) 
Bl ijvende hardheid (Fr 0 )  
Kationen 
N a+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++) 
M n++  
NH+ 4 
Totaal (+ ) 
Anionen 
C l  
S04-
No;-
N02 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal (-) 
Totaal  anion�n + kat ionen 
�g�� 
2 7 , 2 1  
9 , 8 2 
7 1  1 9 1  
9 1 4 6 
4 1 6 4 
0 ,  1 0 
3 1 2 6  
2 2 1 4 9 
7 1 2 0 
0 ,  1 4  
0 
3 2 8 , 7 9 
0 
0 , 7 3 
4 8 5 , 7 5 
2 5 , 7  
4 8 7  
7 , 2 0 
: k l eurloos 
helde r  
- 1 1 0  
1 0 ,  9 
reuk loos 
: matig z oe t  
0 1 2  
0 
3 , 2 0 
3 , 6 4  
0 
2 6 1 9 5 
3 3 , 7 7 
3 1 9  
2 0 6  
7 3 , 2  
6 4 , 0  
: bru in 
1 2 1 6  
2 2 , 5 3 
2 0 1 5 0 
2 , 0 3 
mé 
1 1 1 8  3 
0 , 2 5 1  
3 , 5 9 0  
0 1 7 7 8  
0 1 1 6 6 
0 , 0 0 4  
0 , 1 8 1 
6 , 1 5 3 
0 , 6 3 4  
0 1 1 5 0 
0 , 0 0 2  
0 
5 , 3 9 0  
0 
0 1 0 2 4  
6 1 2 0 0  
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter in  m onder m aaive ld  
L itostratigrafische eenheid 
Datum 
Resist iviteit  ( r.l m )  
Geleidbaarheid ( � Slem b i j  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de l ucht ( °C) 
Tem peratuur van het water ( "C) 
Reuk 
Sm aa k 
SB 5 
2 1 , 8 - 2 6 , 4  
pleistoceen zand 
3 . 8 4 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
A gressief  C02 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/ 1  o2) Alkal in i te it  t.o. v. feno l ftale'ï"ne (Fr 0 )  
Alkal in i te it  t.o.v. methyloranje (Fr 0) 
Si O ( m g/ 1 )  
Veraam pingsrest/ 1 0 5 °C ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05  oe (m g/1 ) 
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdeli jke hardheid (Fr 0) 
Bl i jvende hardheid (Fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++) 
Mn++ 
N H+ 4 
Totaal (+ ) 
Anionen 
C l  
so�­
No;-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal ( -) 
Totaal an ionen + kat ionen 
!:!C�� 
1 6 , 9 8 
2 , 6 0  
8 4 1 8 2 
9 1 3 1  
3 , 3 4 
0 , 0 7 
1 1 7 0 
2 1  ' 0  7 
2 7 , 5 8 
0 , 1 1 
0 , 0 1  
2 9 9 , 5 1 
0 
3 , 8 4 
4 7 0 , 9 4  
2 5 , 1  
4 9 0  
7 , 5 5 
k leurloos 
he lder 
5 , 6  
1 1  , 4 
reuk loos 
rnatig zoet 
0 '  1 
0 
1 ' 7 0 
2 , 9 4 
0 
2 4 , 5 5 
3 0 , 4 6 
3 4 9  
2 3 2  
4 4 , 0  
3 5 1 2  
bru in 
2 0 , 0  
2 5 , 8 6 
2 0 , 8 2 
5 , 0 4 
m é  
0 1 7 3 8  
0 , 0 6 7  
4 , 2 3 5  
0 , 7 6 6  
0 1 1 1 9 
0 , 0 0 3  
0 , 0 9 4  
6 , 0 2 2  
0 , 5 9 4  
0 1 5 7 5  
0 , 0 0 2  
0 
4 , 9 1 0  
0 
0 , 1 2 1  
6 , 2 0 2  
Oorsprong watermonster SB 6 
Diepte f i l ter in  m onder m aaiveld 
Litostra t i grafische eenheid 
1 5 , 0  - 1 6 , 9  
pleis toceen zand 
Datum 
Resistivi teit  ( r2 m )  
Geleidbaarheid ( )J S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de l uch t ( °C)  
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
3 . 8 4 
Bez i nkbare stoffen (m l/1 ) 
Agressie f C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) Organische stoffen, warm 1 0  m in (m g/1 o2) Alkal in ite i t  t. o. v. fenol fta le'fne (Fr 0 )  
Alkal in i te i t  t. o. v. methyloranje (Fr 0) 
Si O ( m g/ 1 )  . 
Veraampingsrest / 1 0 5 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsres t/600 oe ( m g/1 ) 
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 ) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Totale h ardheid (Fr  0) 
Tijdel i jke hardheid ( Fr 0 )  
Bl i jvende h ardheid (Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++
) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  (+ ) 
Anionen 
Cl 
S04-
NO;­
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  (-) 
Totaal ani onen + kat ionen 
!!!G�� 
1 6 , 7 3 
3 , 4 4  
7 8 , 5 3 
8 , 5 6 
3 , 0 7 
0 , 0 7 
2 , 0 6 
3 0 , 7 7 
1 9 , 5 5 
0 , 2 2 
0 
2 6 7 , 7 9 
0 
1 1  ' 9 4 
4 4 2 , 7 3 
2 6 , 2  
4 7 3  
7 '  1 
l ichtgeel 
helder 
3 , 0  
1 1  ' 2  
reuk l oo s  
matig z oe t  
0 '  1 
0 
2 , 9 0 
2 , 9 4 
0 
2 1  ' 9 5 
3 2 , 8 3 
3 2 8  
2 1 2  
2 8 , 8 
2 4 , 0  
bruin 
1 6 , 7 
2 3 , 9 3 
1 9 '  1 4  
4 , 7 9  
m é  
0 , 7 2 7  
0 , 0 8 8  
3 , 9 2 1 . 
0 , 7 0 4  
0 '  1 1  0 
0 , 0 0 3  
0 , 1 1 4 
5 , 6 6 7  
0 , 8 6 8  
0 , 4 0 7  
0 , 0 0 4  
0 
4 , 3 9 0  
0 
0 , 1 9 6 
5 , 8 6 5  
Oorsprong waterm onster 
Diepte f i l ter in  m onder m aaiveld 
L i tostratigrafische eenheid 
Datum 
Resist iv ite it  ( !il m )  
Geleidbaarheid ( ]J S/cm bij  20°e) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Tem peratuur  van de luch t ( oe) 
Tem peratuur  van het water ( oe)  
Reuk 
S m a a k 
SB 8 
1 5 , 1  - 1 6 , 2 
pleistoceen z and 
3 . 8 4 
Bezi nkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressie f  eo2 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) Organ ische stoffen, warm I 0 m i n  ( m g/1  o2) Alkal in iteit  t .o. v. fenol fta le"fne (Fr 0 )  
Alkal in i te i t  t. o. v. methyloranje (Fr  0) 
S iO ( m g/ 1 )  
Veraampi ngsrest/ 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 0 5  oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke h ardheid ( Fr 0 )  
Bli jvende h ardheid (Fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg+ +  
Fe +++ (+Fe++
) 
Mn+ +  
N H +  4 
Totaal  ( + ) 
Anionen 
Cl 
S04-
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
Po4-­
Totaal  (-) 
Totaal an ionen + kat ionen 
!:!g�� 
1 5 , 5 5 
2 , 4 8 
1 2 6 , 3 3 
1 1  , 0 9  
1 , 3 2  
0 , 5 7 
0 , 0 1 
4 2 , 6 0 
1 1 8 , 1 3  
0 , 5 7 
0 , 0 1 
2 6 4 , 7 4 
0 
5 , 0 5 
5 8 8 , 4 5 
1 9 , 1 
6 5 8  
7 , 6 0  
k l eurloos 
helder 
- 0 , 7  
1 0 , 6 
reuk l o o s' 
mat i g  z oe t  
< 0 , 1  
0 
0 
0 , 5 7 
0 
2 1  , 7 0  
2 1  , 6 7 
5 2 0  
3 5 9  
0 , 2  
0 
:j.. ichtoranj e  
1 0 0 
3 8 , 2 1  
2 1  , 8 0  
1 6 , 4 1  
m é  
0 , 6 7 6  
0 , 0 6 3  
6 , 3 0 7  
0 , 9 1 2 
0 , 0 4 7 
0 , 0 2 1  
0 , 0 0 1  
8 , 0 2 7  
1 , 2 0 1  
2 , 4 6 1  
0 , 0 0 9  
0 
4 , 3 4 0  
0 
0 , 1 5 9 
8 , 1 7 0 
.· 
Oorsprong watermons ter 
D iepte f i l ter in  m onder m a aiveld 
L i tostrat igrafische eenheid 
Datum 
Resist iv i te it  ( !iî m )  
Geleidbaarheid ( � Slem b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( ° C) 
Tem peratuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
SB 1 0  
2 6 , 5  - 2 8 , 5  
p leistoceen zand 
3 . 8 4 
Bezinkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressi ef  C02 ( m g/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1  o2) 
Al kal in i te i t  t .o .v. fenolfta le"fne (Fr 0 )  
Alkal in iteit  t .o. v. methyloranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�a mpingsrest/ 1 05 oe ( m g/l )  
Verassingsres t/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverlies 
Totale hardheid (Fr  0) 
Tijdel ijke hardheid ( Fr 0 ) 
Bl ijvende hardheid  ( Fr 0 ) 
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca+ + 
Mg++ 
Fe + ++ ( +Fe++
) 
Mn+ + 
NH+ 4 
Totaal  ( + ) 
Anionen 
Cl 
so�­
No;-
No; 
Hco; 
co;­
PO�--
To taal (-)  
To taal a n i on e n  + k u t i onen 
�)y��� 
1 3 , 7 5 
2 , 1 0  
1 0 1 , 2 0  
1 3 , 8 6 
3 , 7 4 
0 , 1 0  
1 , 2 9 
3 1  , 7 2 
2 4 , 2 8 
0 , 3 5 
0 
4 0 9 , 3 1  
0 
0 , 5 0 
6 0 2 , 2 0 
1 9 ,  7 
6 4 2  
7 , 3 0 
k leurloos 
he lder 
- 1 , 0  
1 0 ,  5 
reuk loos 
rnatig z oe t  
< 0 , 1  
0 
2 , 3 0 
2 , 7 0 
0 
3 3 , 5 5 
2 4 , 9 8 
4 5 7  
2 8 8  
1 2 , 8 
5 , 8  
roodbruin 
5 4 , 7  
4 5 , 9 7 
4 0 , 0 1 
5 , 9 6 
m é  
0 , 5 9 8  
0 , 0 5 4  
5 , 0 5 2  
1 , 1 3 9 
0 , 1 3 4 
0 , 0 0 4 
0 , 0 7 2  
8 , 0 5 3  
0 , 8 9 5  
0 , 5 0 6  
0 , 0 0 6  
0 
6 , 7 1 0  
0 
0 , 0 1 6  
8 ,  1 3 3 
Oorsprong watermonster 
Diepte fi l ter in  m onder m aaiveld 
Li  tostra t i  grafische eenheid 
Datum 
Resist i viteit  ( lt m )  
Geleidbaarheid ( ]..J S/cm bij  20°C) 
pH 
K le ur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( °C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
S m aa k 
SB 1 2  
1 4 1 9  - 1 6 1 9  
pleistoceen zand 
1 • 8 4  
Be zinkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/1 )  Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  (m g/1 o2) Alkal in iteit  t. o. v. feno l ftale"ï'ne (Fr 0 )  
Alka l in i teit  t. o. v. m ethyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�ampi ngsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/1)  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 ) 
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stof fen, % calcinat ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid ( Fr 0 )  
K ationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++ ( +Fe+ +
) 
M n+ +  
NH+ 4 
Totaal (+ ) 
Anionen 
Cl 
S04 -
N03-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal (-) 
Totaal ani onen + kationen 
�g�� 
2 3 1 2 5 
3 1 4 9  
1 3 8 1 2 0 
1 3 1 2 7 
6 1 6 8  
0 1 4 2  
1 , 4 0  
5 1  1 3 3  
4 0 1 5 4 
0 ,  1 7  
0 
4 4 6 1 2 2 
0 
0 1 5 1 
7 2 5 , 4 8 
1 5 1 7  
8 0 4  
7 1 0  
ge e l  
troeb e l  
1 0 1 9 
1 0 1 6  
reuk loos 
zwak z oe t  
< 0 1 1  
0 
0 1 1 5  
2 1 2 5 
0 
3 6 1 5 8 
4 2 1 1 9  
5 3 9  
4 5 9  
1 5 1 0  
1 4 1 4 
gee lbru in 
4 
4 3 , 4 3 
3 4 1 6 5 
8 1 7 8 
m é  
1 1 0 1 1  
0 , 0 8 9  
6 1 9 0 0  
1 1 0 9 1  
0 1 2 3 9  
0 1 0 1 5  
0 , 0 7 8  
9 , 4 2 3  
1 , 4 4 8  
0 ; 8 4 5  
0 1 0 0 3  
0 
7 , 3 1 5  
0 
0 , 0 1 6  
9 , 6 2 7  
Oorsprong waterm onster 
Diepte f i l ter in  m onder m a aiveld 
L i tostratigrafische eenheid 
Datum 
Resist iviteit  ( O m )  
Geleidbaarheid (J..J S/cm bij  20"C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de luch t ( " C) 
Tem peratuur van het water ( "C) 
Reuk 
Smaa k 
SB 1 3  
1 8 , 0  - 2 0 , 0  
pleis toceen z and 
3 . 8 4 
Bez i nkbare stoffen ( m l/l )  
Agressief C02 ( m g/ 1 )  Organ ische stoffen, koud 3 m i  n ( m g/1  o2) Organ ische sto ffen, warm 1 0  m in ( m g/ 1  o2) Alkal in ite it  t . o. v. fenol fta leine (Fr" )  
Alka! inlteit  t .o. v. methyloranje (Fr ") 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�am pingsrest/ 1 05 "C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 "C ( m g/1 )  
Zwevende s toffen / 1 05 "C ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen/600 "C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % calcinat iever l ies 
Totale hardheid (Fr ") 
Tijdelijke h ardheid  (Fr" )  
Bl i jvende hardheid (Fr" )  
Kat ionen 
Na+ 
K +  
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe+ +
) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  (+) 
Anionen 
C l  
S04-
NO;-
NOZ 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
���� 
1 4 , 9 1 
3 , 3 7 
1 5 0 , 1 0  
1 6 , 1 5  
6 , 0 7  
0 , 2 1 
0 , 2 1 
5 0 , 4 1  
8 3 , 3 5 
0 , 3 5 
0 
3 9 7 , 7 2  
0 
5 , 0 9 
7 2 7 , 9 4 
1 6 , 0  
7 7 3  
7 , 2 0 
k l eurloos 
helder 
2 ,  1 
1 1  , 3 
reukl o o s  
mat ig z oet 
0 ,  1 
0 
0 ,  1 0  
1 , 8 9  
0 
3 2 , 6 0 
3 2 , 8 3 
6 4 3  
5 1 1 
1 2 , 6 
8 , 2  
roodb ru in 
3 4 , 9  
4 6 , 3 0 
3 2 , 4 6 
1 3 , 8 4  
m é  
0 , 6 4 8  
0 , 0 8 6  
7 , 4 9 4  
1 , 3 2 8  
0 , 2 1 8  
0 , 0 0 8  
0 , 0 1 2  
9 , 7 9 4  
1 , 4 2 2  
1 , 7 3 6 
0 , 0 0 6  
0 
6 , 5 2 0  
0 
0 ., 1 6 1  
9 , 8 4 5  
.· 
Oorsprong waterm onster 
Diepte fi l ter in m onder m aaiveld  
L i tostratigrafisch e eenheid 
Datum 
Resist iv ite i t  ( rt m )  
Geleidbaarheid ( ]J S/cm bij  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Tempera tuur van de l ucht  ( ° C) 
Tem peratuur van het  water ( °C) 
Reuk 
S m a a k 
SB 1 4  
8 , 8 - 1 1 , 2  
pleistoceen z and 
3 . 8 4 
Bez i n kbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief C02 (mg/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1  o2) Alka l in i te i t  t .o. v. fenol ftale"fne ( F r 0 )  
Alkal in iteit  t. o.v. methyloranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�ampi ngsrest/ 1 05 ° C ( m g/1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverlies 
Totale hardheid ( Fr 0) 
Tijdelijke h ardheid ( Fr 0 )  
Bl ijvende h ardheid (Fr 0 )  
Kationen 
N a+ 
K+ 
Ca++ 
Mg+ +  
Fe +++(+ Fe+ +
) 
Mn+ +  
NH+ 4 
Totaal  ( + ) 
Anionen 
Cl 
S04-
NO;-
N02 
Hco; 
co;­
P04--
Totaal  (-) 
Totaal  an ionen + k a t ionen 
�gO_ 
2 2 , 8 7 
5 , 5 8 
1 5 5 , 4 5 
1 8 , 6 3 
8 , 0 1 
0 , 4 5 
0 , 2 5 
9 0 , 1 8  
1 1 6 , 2 8  
0 , 6 3 
0 
3 5 6 , 2 4 
0 
1 ,  5 4  
7 7 6 , 1 1  
1 4 , 2 
8 7 0  
7 , 0 5 
k leurloos 
he lder 
5 , 4  
1 1  , 3 
reuk l oo s  
zwak z o e t  
( 0 1  1 
0 
0 
1 ,  1 3 
0 
2 9 , 2 0 
3 0 , 6 7 
6 6 7  
4 5 8  
1 8 , 8  
1 5 , 0  
donkeroranj e 
2 0 , 2  
4 7 , 9 0 
2 7 , 3 5 
2 0 , 5 5 
m é  
0 , 9 9 4  
0 , 1 4 3 
7 , 7 6 1  
1 ' 5 3 2  
0 , 2 8 7  
0 , 0 1 6  
0 , 0 1 4  
1 0 , 7 4 7  
2 , 5 4 3  
2 , 4 2 3  
0 , 0 1 0  
0 
5 , 8 4 0  
0 
0 , 0 4 9  
1 0 , 8 6 5  
Oorsprong watermonster 
D iepte f i lter in m onder m aaiveld 
L itostrat igra fische eenh eid 
SB 1 5  
1 7 1 0 - 1 9 1 4  
pleistoceen z and 
Datum 
Resist iv ite it  ( rl m )  
Geleidbaarheid ( w S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( ° C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
4 . 1 2 . 8 4  
Bez i nkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/1 ) Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1  o2) 
Alkal in iteit  t .o. v. fenol ftale"fne ( Fr 0 )  
Alkal in i teit  t.o. v. m ethyloranje ( F r  0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m pi ngsrest/ 1 0 5 ° C  ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I 1 0 5  o e  ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Totale hardheid ( Fr 0) 
Tijdeli jke hardheid ( Fr 0 )  
B l i jvende hardheid ( Fr 0) 
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca+ +  
Mg++ 
Fe +++(+Fe+ +
) 
M n+ +  
N H +  4 
Totaal ( + ) 
Anionen 
C l  
S04-
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
P04--
Totaal (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
�13�� 
1 1  1 2 
3 1 0  
5 8 1 0 7 
9 1 2 5 
1 1 3 8  
0 1 1 8  
1 1 2 4  
8 , 4 2  
1 6 1 0 5 
0 1 4 3 
0 1 0 1  
2 2 9 1 9 7 
0 
0 1 8 4 
3 4 0 1 0 4 
3 4 0  ( 1 8 ° C )  
5 1 0  
: k leurloos 
helder 
7 , 5  
1 0 1 9 
reuk l oo s  
z oe t  
1 1 5  
0 
0 1 0 2 
1 1 6 2  
0 
1 8 , 8 5 
2 2 , 8 5  
2 0 2  
1 7 8 
1 2 4 , 5 
1 1 9 , 0  
: gr i j s 
3 , 9 
1 8 , 3 1 
1 5 1 6 8 
2 1 6 3  
m é  
0 , 4 8 7  
0 1 0 7 7  
2 , 8 9 9  
0 , 7 6 1  
0 1 0 4 9  
0 1 0 0 7  
0 1 0 6 9  
4 1 3 4 9  
0 , 2 3 7  
0 , 3 3 4  
0 1 0 0 7  
0 
3 , 7 7 0  
0 
0 , 0 2 7  
4 , 3 7 5  
Oorsprong waterm onster SB 1 7  
D iepte f i l ter in m onder m aaiveld 
L itostratigra fische eenheid 
2 2 , 0  - 2 4 , 0  
p leistoceen zand 
Datum · 
Resist iv iteit  ( rl m )  
Geleidbaarheid ( )J S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de luch t ( °C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
3 . 8 4 
Be zinkbare stoffen (m I/I )  
Agressief C02 ( m g/1 )  Organische sto ffen, koud 3 m i n ( m g/1  02) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1  o2) Alkal in i te i t  t .o.v. fenol ftale"ï'ne ( Fr 0 )  
Alkal in i te i t  t. o. v. methyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�ampingsrest/ 1 0 5 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s to ffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende sto ffen, % calcinat ieverlies 
Totale h ardheid (Fr  0) 
Tijdelijke h ardhei d  ( Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid ( Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++
) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  ( +) 
Anionen 
Cl 
S04-
No;-
N02 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  (-) 
Totaa l  anionen + kati onen 
!:!��� 
1 6 , 3 5 
2 , 7 3 
7 4 ,  1 5  
1 1  , 8 3  
3 ,  1 8  
0 , 0 1 
1 , 2 0 
1 2 , 5 4 
7 , 2 0 
0 , 1 1 
0 
3 2 1 , 4 7 
0 
1 , 7 5  
4 5 2 , 5 2 
2 7 , 1  
4 5 3  
7 , 5  
k leurloos 
he lder 
5 , 5  
1 1  , 5 
reuk loo s 
rnat ig z o e t  
0 ,  1 
0 
0 , 9 0 
1 , 7 0 
0 
2 6 , 3 5 
2 8 , 8 7  
3 1 0 
2 7 6  
1 1  , 4 
1 1  , 4 
roodbruin 
0 
2 4 , 3 4 
2 1  , 8 0  
2 , 5 4 
m é  
0 , 7 1 1 
0 , 0 6 9  
3 , 7 0 2  
0 , 9 7 3  
0 ,  1 1 4 
0 
0 , 0 6 7  
5 , 6 3 6 
0 , 3 5 4  
0 , 1 5 0 
0 , 0 0 2  
0 
5 , 2 7 0  
0 
0 , 0 5 5  
5 ,' 8 3 1  
.· 
Oorsprong watermonster SB 1 8  
Diepte f i l ter  in m onder m aaiveld 
Li tostratigrafische eenheid 
2 4 , 5  - 2 6 , 5  
Datum 
pleistoceen zand 
1 1 . 8 3 
Resist iv i te it  ( rl m )  
Geleidbaarheid ( )J S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( ° C)  
Tem peratuur van het  water  ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Be zi nkbare stoffen ( m l / 1 )  
Agressief C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  02 ) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2 ) Alkal in iteit  t. o. v. fenol ftale"fne (Fr 0 )  
Alkal in i te i t  t .o. v. m ethyloranje (Fr  0) 
Si O ( m g/1 ) 
Ver�a m pi ngsrest/ 1 05 °C ( m g/l )  
Verassingsrest/600 oe ( mg/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverlies 
Totale hardheid (Fr  0) 
Ti jdeli jke h ardheid ( Fr 0 )  
Bl i jvende h ardheid  ( Fr 0 )  
Kationen 
N a+ 
K+ 
Ca++ 
Mg+ +  
F e  +++( +Fe++
) 
M n++ 
N H+ 4 
Totaal  ( + ) 
Anionen 
Cl 
S04-
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
P 04--
Totaal  (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
1!!80_ 
1 0 , 9 6 
2 , 2 1  
9 8 , 7 6 
1 3 , 2 2 
3 , 3 7 
0 '  1 8  
1 ' 6  0 
2 6 , 8 0 
1 1 , 3 2 
0 , 3 4 
0 , 0 1 
3 5 1 , 0 6 
0 
0 , 1 3  
5 1 9 , 9 6 
2 0 , 0  
5 9 5  
6 , 8  
k l eurloos 
l icht troeb e l  
• 1 5 ' 5 
1 1  ' 0  
reukloos 
rna tig z oe t  
< 0 , 1  
0 
0 
2 , 2 6 
0 
2 8 , 7 8 
2 7 , 0 3 
3 5 6  
1 7 8 
1 5 , 6  
1 5 , 2  
gee lbruin 
2 , 5 6 
3 0 , 2 3 
2 4 , 5 0 
5 , 7 3 
m é  
0 , 4 7 7  
0 , 0 5 7  
4 , 9 3 1  
1 ' 0 8 7 
0 , 1 2 1 
0 , 0 0 7  
0 , 0 8 9  
6 , 7 6 9  
0 , 7 5 6  
0 , 2 3 6  
0 , 0 0 5  
0 
5 , 7 5 5  
û 
0 , 0 0 4  
6 , 7 5 6  
Oorsprong watermonster SB 2 0  
Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenheid 
1 3 , 9  - 1 5 , 9  
pleistoceen zand 
Datum 
Resist iv ite i t  ( rl m }  
Geleidbaarheid ( ]J S/cm bij  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de l ucht ( °C} 
Tem peratuur van het water ( °C} 
Reuk 
Smaa k 
3 . 8 4 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 }  
Agressief co2 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n (mg/ 1  o2} Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/ 1  o2) Alkal in i te it  t .o.v. fenolf ta le"fne (Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t .o. v. m ethyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraam pingsrest/ 1 05 oe  ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( mg/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calci natieverl ies 
Totale hardheid ( Fr 0) 
Tijdelijke hardheid ( Fr 0) 
B l ijvende hardheid (Fr 0 }  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++  
Fe +++(+Fe++}  
Mn++  
N H+ 4 
Totaal · (+ ) 
Anionen 
C l  
so�­
No;-
No; 
Hco; 
co;­
PO�-­
Totaa l  (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
!:!g�� 
2 8 , 9 4 
3 , 6 3 
1 9 8 , 5 8 
1 5 , 3 7 
3 , 5 4 
0 , 8 2 
0 '  1 4  
5 8 , 4 6  
1 6 8 , 1 4  
0 , 3 4 
0 
4 6 5 , 4 3 
0 
0 , 9 6 
9 4 4 , 3 5 
1 2 , 6  
9 7 4  
7 , 0  
k l eurloos 
helder 
0 , 9  
1 1  ' 5  
reuk loos 
zwak z oe t  
< 0 , 1  
0 
0 , 4 0 
2 , 2 6 
0 
3 8 , 1 5  
2 5 , 7 0 
8 0 0  
5 7 5  
3 , 4  
0 , 8  
roodbru in 
7 6 , 5  
5 8 , 7 8 
3 8 , 3 3 
2 0 , 4 5 
m é  
1 ' 2 5 8  
0 , 0 9 3  
9 , 9 1 4 
1 ' 2 6 4  
0 , 1 2 7 
0 , 0 3 0  
0 , 0 0 8  
1 2 , 6 9 4  
1 , 6 4 9  
3 , 5 0 3  
0 , 0 0 5  
0 
7 , 6 3 0  
0 
0 , 0 3 0  
1 2 , 8 1 7  
Oorsprong watermonster 
Diepte fi l tér in  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenheid 
Datum 
Resist iv i te i t  ( r2 m )  
Geleidbaarheid ( � Slem bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( °C )  
Temperatuur van  het  water ( "C) 
Reuk 
S m a a k  
SB 2 1  
9 , 6  - 1 0 , 6  
pleistoceen z an d  
1 . 8 4  
Bez i nkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud  3 m i n ( m g/ 1  o2 ) Organische stoffen, warm 1 0  m in ( m g/1 o2) 
Alka l in i te i t  t .o. v. feno lf ta le"fne (Fr 0 )  
Alkal in ite i t  t .o.v. m e thyloranje (Fr 0) 
S iO ( m g/ 1 )  
Veraampingsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C (mg/1 ) 
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 ) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg+ +  
F +++( F ++)  e + e 
Mn++  
NH+ 4 
Totaal  (+ )  
Anionen 
C l  
S04-
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal (-) 
Totaa l  anionen + kat tonen 
�g�� 
2 2 , 4 1  
1 1  ' 7  3 
1 1 1 , 2 0 
1 4 , 8 2 
1 ' 8 6  
0 , 2 0 
0 , 0 6 
3 4 , 5 0 
5 8 , 2 4 
0 , 3 2 
0 , 0 2 
3 9 0 , 4 0 
0 
0 , 0 7 
6 4 5 , 8 3 . 
1 8 , 4  
6 8 5  
6 , 7 
k l eurloos 
l icht troeb e l  
1 0 , 8  
1 0 ,  6 
reuk l o o s  
matig z oe t  
0 ,  1 
0 
0 ,  1 8  
0 , 4 5 
0 
3 2 , 0 0 
3 8 , 3 7 
4 7 8  
3 6 2  
4 9 , 0  
4 7 , 4  
bruingr Î j s 
3 , 2 7 
3 6 , 9 7 
3 0 , 8 0 
6 ,  1 7  
mé 
0 , 9 7 4  
0 , 3 0 0  
5 , 5 5 2  
1 ' 2 1 9  
0 , 0 6 7  
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 3  
8 , 1 2 2 
0 , 9 7 3  
1 , 2 1 3 
0 , 0 0 5  
0 
6 , 4 0 0  
0 
0 , 0 0 2  
8 , 5 9 3  
Oorsprong watermonster SB 2 2 
Diepte fi l ter i n  m onder maaiveld 2 4 , 0  - 2 5 , 0  
L itostratigrafische eenheid p le istoceen zand 
Datum 1 1 . 8 3 
Resist iviteit  ( rl m f  
Geleidbaarheid ( l-I S/cm bij 20°C) 
pH 
K leur · 
Troebelheid 
Temperatuur van de lucht ( ° C) 
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/1 ) Organische stoffen, koud 3 m i n (mg/1 0 ) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/ 1202) Alkal i n i te i t  t .o.v. fenol ftal e'fne (Fr 0 )  
Alka l in i tei t t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraam pingsrest/ 1 05 °C ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++ (+Fe++ )  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal (+ )  
Anionen 
Cl 
S04-
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal ( -) 
Totaal anionen + kationen 
!:!.IS�� 
1 2 , 9 5 
2 , 4 2 
1 3 0 , 1 8  
1 7 , 5 7 
7 , 5 6 
0 , 4 2 
1 , 8 3  
5 1  , 9 8  
4 8 , 1 6  
0 , 5 1 
0 ,  0 1 
3 8 8 , 8 8 
0 
0 ,  1 3  
6 6 2 , 6 0 
1 6 , 7  
7 1 3  
6 , 2  
geel 
troeb e l  
1 3 ,  2 
1 1  , 1 
reuk l o o s  
mat ig z oet 
< 0 , 1  
0 
0 
1 , 3 2  
0 
3 1  , 8 8  
1 7 , 8 0 
4 6 2  
2 9 3  
1 3  
8 
geelbru in 
3 8 , 5  
4 0 , 0 6 
2 9 , 1 7  
1 0 , 8 9 
m é  
0 , 5 6 3  
0 , 0 6 2  
6 , 4 9 9  
1 , 4 4 5  
0 , 2 7 1  
0 , 0 1 5  
0 , 1 0 1 
8 , 9 5 6  
1 , 4 6  6 
1 , 0 0 3  
0 , 0 0 8  
0 
6 , 3 7 5  
0 
0 , 0 0 4  
8 , 8 5 6  
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter  in m onder m aaiveld 
L itostrat igrafische eenheid 
Datum 
Resist ivi tei t ( r2 m )  
Geleidbaarheid ( ]J S/cm bij 20°C) 
p H  
K leur 
Troebelheid 
Tem peratu ur van de lucht ( °C)  
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
SB 2 3  
2 8 , 1  - 2 9 , 1  
pleis toceen zand 
1 1  . 8 3 
Bezinkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief  C02 (mg/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 mi n (mg/1 o2) 
Organische stoffen, warm I 0 m i n  ( m g/1 o2) 
Alka l in i te i t  t .o. v. fenolfta le'ï'ne (Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t.o. v. methy loranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�ampingsrest/ 1 05  oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 ) 
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 ) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdeli jke hardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++) 
M n++  
NH+ 4 
Totaa l  ( + ) 
An ionen 
C l  
S04-
NO;­
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  ' (-)  
Totaal  anionen + kat ionen 
�t.i�� 
1 1  1 9 2 
2 '  1 5  
1 1 6 , 7 1 
1 4 1 8 7  
2 1 3 5 
0 '  1 9  
1 ' 6  9 
2 1 , 3 0 
5 0 , 8 3  
0 , 4 9 
0 , 0 1 
3 7 4 , 5 4 
0 
0 , 1 3  
5 9 7 ., 1 8  
1 9 , 4 
6 1 4  
7 ' 1 
k l eurloos 
l icht troeb e l  
1 3 , 0  
1 1  ' 1 
reuk lo o s  
rnatig z oet 
< 0 , 1  
0 
0 
2 1 0 8 
0 
3 0 1 7  
2 7 1 2 7 
3 9 1  
2 7 3  
1 5 1 8  
1 1  1 2, 
ge e lbru in 
2 9 ' 1 1  
3 5 1 2 1 
2 7 1 2 3 
7 , 9 8 
m é  
0 , 5 1 8  
0 , 0 5 5  
5 , 8 2 7  
1 , 2 2 3  
0 , 0 8 4  
0 , 0 0 7  
0 , 0 9 4  
7 , 8 0 8  
0 , 6 0 1  
1 , 0 5 9  
0 , 0 0 8 
0 
6 '  1 4 0 
0 
0 , 0 0 4  
7 , 8 1 2  
.· 
Oorsprong watermonster SB 2 5  
Diepte f i l ter in  m onder m aaiveld 
L itostratigrafische eenheid 
1 9 1 3  - 2 0 1 3  
pleistoceen z and 
Datum 
Resist ivi te i t  ( rt m )  
Geleidbaarheid ( j..J S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Temperatuur van de lucht ( °C)  
Temperatuur  van het water ( °C) 
Reuk 
Sm aa k 
1 1  . 8 3  
Bez inkbare stoffen ( m l/1 ) 
Agressief  C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 mi n ( m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2 ) Alka l in i te i t  t .o. v. fenol fta le'fne (Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t .o. v. m ethyloranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�ampingsrest/ 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % ca lcinat ieverlies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid ( Fr 0 )  
Bli jvende hardheid (Fr  0 )  
K a tionen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  (+) 
Anionen 
C l  
S04-
NO;-
NO; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
���� 
2 8 1 5 9 
5 1 4 0 
2 1 2 1  5 3. 
2 9 , 5 5 
7 1 8 4 
0 , 2 8 
2 , 2 9 
8 6 , 0 4 
1 6 6 1 2 9 
1 1 1 7 
0 , 0 1  
5 4 9 1 6 1  
0 
0 ,  1 5  
1 . 0 8 9 , 7 5 
1 0 1 0  
1 . 1 5 8 
7 1 2  
geel 
troeb e l  
1 3  1 5 
1 2 , 1 
reuk l o o s  
zwak z oe t  
< 0 1 1  
0 
0 
3 , 5 8 
0 
4 5 , 0 5 
3 0 , 8 8 
8 3 5  
7 5 0  
2 0 , 2  
1 2 , 2 
geel b ruin 
3 9 , 6  
6 5 1 1 8  
4 2 , 2 6 
2 2 1 9 2 
m é  
1 , 2 4  3 
0 1 1 3 8 
1 0 1 6 1 1 
2 , 4 3 0  
0 , 2 8 1  
0 1 0 1 0  
0 , 1 2 7 
1 4 , 8 4 0  
2 , 4 2 6  
3 , 4 6 4  
0 1 0 1 9  
0 
9 1 0 1 0  
0 
0 1 0 0 5  
1 4 , 9 2 4  
Oorsprong waterm onster SB 2 7  
Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenheid 
1 7 , 5  - 1 8 , 5  
pleistoceen zand 
Datum 
Resist iviteit  ( � m )  
Geleidbaarheid ( )J S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de luch t ( ° C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Sm aa k 
1 1  . 8 3  
Bez inkbare stoffen ( m  l/ 1 )  
Agres�ief  co2 ( m g/1 )  
Orgamsche stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 0 ) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  min  ( m g/1202) Alka l in i te i t  t .o.v. fenol fta leYne ( Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t .o. v. methyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraa m pingsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/.1 ) 
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende s toffen/600 oe ( mg/1) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (Fr 0)  
Bl i jvende hardheid (Fr0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal ( + ) 
Anionen 
Cl 
S04-
NO;­
No; 
Hco; 
co;­
P 04-­
Totaal (-) 
Totaal  an ionen + kat ionen 
�Q�� 
1 2 , 7 2 
3 , 7 1  
9 8 , 9 3 
1 5 , 8 2 
3 , 4 4 
0 , 2 5 
1 , 1 0 
1 7 , 6 8  
1 6 , 2 6 
0 , 5 1 
0 , 0 2 
3 7 6 , 3 7 
0 
0 1 1 9  
5 4 7 , 0 0 
' . 
2 1  , 4 
5 4 5  
7 , 8  
k l eurloos 
l icht troeb e l  
1 4 , 0  
1 1  , 8 
reuk loos 
matig z oe t  
0 ,  1 
0 
0 , 0 1  
2 , 4 5 
0 
3 0 , 8 5 
2 5 , 5 8 
3 4 1 
3 2 5  
3 6 , 6  
3 0 , 0  
geelb ru in 
1 8 , 0 3 
3 1  ' 2 8 
2 7 , 1 5  
4 ,  1 3  
m é  
0 , 5 5 3  
0 , 0 9 5  
4 , 9 3 9  
1 ' 3  0 1  
0 , 1 2 3 
0 , 0 0 9  
0 , 0 6 1  
7 , 0 8 1  
0 , 4 9 9  
0 , 3 3 9  
0 , 0 0 8  
0 
6 , 1 7 0 
0 
0 , 0 0 6  
7 , 0 2 2 
Oorsprong watermonster 
Diepte fi l ter in  m onder m aaiveld 
L i tostratigrafische eenheid 
SB 2 8  
2 0 , 1 - 2 2 , 1  
pleistoceen z and 
Datum 
Resist iviteit  ( O m )  
Geleidbaarheid ( � Slem b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( °C)  
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
S m a a k  
1 1  . 8 3 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/1 ) Organische stoffen, koud - m i n (mg/ 1  o2 ) Organische stof fen, warm 1 0  m in ( m g/ 1  o2) 
Alkal in i  te i t t .o. v. fenol ftaleYne ( Fr 0 ) 
Alkal in iteit  t.o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraampingsrest/ 1 05 o e  ( m g/1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % calcinatiever l ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (Fr 0)  
Bl ijvende hardheid (Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++  
Fe +++(+Fe++) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal (+ )  
Anionen 
C l  
so�­
No;-
NOZ 
Hco; 
co;­
Po�-­
Totaal (-) 
Totaal an ionen + kationen 
!:!13�� 
9 , 5 7 
1 , 6 1  
1 0 0 , 6 6 
1 3 , 9 7 
2 , 4 6 
0 ,  1 7  
1 , 3 2  
2 1  , 6 1  
3 1 , 9 0 
0 , 2 9 
0 , 0 1 
3 3 6 , 7 2  
0 
0 , 2 5 
5 2 0 , 5 4 
2 2 , 3  
5 3 5  
7 , 4  
k l eurloos 
l icht troeb e l  
1 3 , 8  
1 1  , 0 
reuk lo o s  
mat ig z oet 
< 0 , 1  
0 
0 
1 , 7 
0 
2 7 , 6 0 
2 7 , 0 3 
3 4 6  
2 4 0  
2 , 4  
0 , 2  
geelbru in 
9 1 , 6 7 
3 1  , 3 8  
2 4 , 3 2 
7 , 0 6 
m é  
0 , 4 1 6  
0 , 0 4 1  
5 , 0 2 5  
1 , 1 4  9 
0 , 0 8 8  
0 , 0 0 6  
0 , 0 7 3  
6 , 7 9 8  
0 , 6 0 9  
0 , 6 6 5  
0 , 0 0 5  
0 
5 , 5 2 0  
0 
0 , 0 0 8  
6 , 8 0 7  
Oorsprong waterm onster SB 2 9  
Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L itostratigrafische eenheid 
1 6 , 2  - 1 7 , 2  
p le istoceen zand 
Datum 
Resist iviteit  ( rl m )  
Geleidbaarheid ( ]J S/ c m  b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( °C)  
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
1 1  . 8 3 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressïe f  C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2 ) Organische stoffen, warm 1 0  m in ( m g/1 o2) Alka l in i te i t  t .o. v. fenolfta le'fne {Fr 0 )  
A l ka l in i te i t  t.o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1 ) 
Veraampingsrest/ 1 05 o e  ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stof fen / 1 05 °C ( mg/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % ca lci natiever l ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel ijke hardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca+ +  
Mg+ +  
Fe +++(+Fe++) 
Mn+ +  
NH+ 4 
Totaal ( + ) 
Anionen 
C l  
so�­
No;-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal (-) 
Totaal an ionen + kat ionen 
�e(� 
2 8 , 9 4 
6 , 7 5  
8 0 , 4 6 
1 2 , 3 2 
7 , 1 0  
0 , 2 3 
3 , 4 1 
1 5 , 6 3 
0 , 6 2 
0 , 2 9 
0 , 0 1 
4 0 1 , 3 8 
0 
0 , 0 6 
5 5 7 , 2 0 
2 1  , 2 
5 6 2  
7 , 0  
geel 
troeb e l  
1 3 , 4  
1 1  , 1 
reukloos 
matig zoet 
< 0 , 1  
0 
0 
3 , 9 6 
0 
3 2 , 9  
3 3 , 6 8 
3 3 3  
2 2 2  
2 2 , 2  
2 0 , 8  
b ru i n  
6 , 3 1  
2 5 , 5 8 
2 2 , 6 9 
2 , 8 9  
m é  
1 ,  2 5 8  
0 , 1 7 3 
4 , 0 1 7  
1 , 0 1 3  
0 , 2 5 4  
0 , 0 0 8  
0 , 1 8 9 
6 , 9 1 2  
0 , 4 4 1  
0 , 0 1 3  
0 , 0 0 5  
0 
6 , 5 8 0  
0 
0 , 0 0 2  
7 , 0 4 1  
Oorsprong waterm onster 
Diepte f i l ter in m onder m aaiveld 
L i tostratigrafische eenheid 
Datum 
Resist iv iteit  ( rl m )  
Geleidbaarheid ( JJ S/cm b i j  20°C) 
, pH 
Kleur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( °C)  
Temperatuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
SB 3 0  
1 3 , 5  - 1 5 , 5  
pleistoceen z and 
1 1  . 8 3 
Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud  3 m i n ( m g/ 1  o2) Organische stoffen, warm 1 0  min  ( m g/ 1  o2) Alkal in iteit  t .o. v. fenol fta le"fne (Fr 0 )  
Alka l in i teit  t .o.v. methyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/1 ) 
Ver�ampingsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C (mg/ 1 )  
Zwevende s toffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid (Fr 0 )  
B l ijvende hardheid (Fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
Fe +++(+Fe++)  
Mn++  
N H+ 4 
Totaal (+ ) 
Anionen 
Cl 
S04-
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
P 04-­
Totaal (-)  
Totaal  anionen + kationen 
!:!��� 
2 5 , 0 0 
1 1  , 6 0  
1 8 0 , 9 4 
1 8 , 4 7 
3 , 1 7  
0 , 6 9  
0 , 6 7 
8 6 , 9 0 
1 5 7 , 6 4 
0 , 4 9 
0 , 0 1  
3 9 3 , 1 5  
0 
0 ,  1 9  
8 7 8 , 9 2 
1 2 ,  0 
9 7 1  
7 , 2  
k l eurloos 
h e l de r  
1 1  , 1 
1 1  , 8 
reuk l oo s  
z wak z oet 
< 0 , 1  
0 
0 
1 , 5 1  
0 
3 2 , 2 3 
2 9 , 4 3 
7 6 2  
4 8 4  
6 
2 
b e ige 
6 6 , 6 7 
5 3 , 1 5  
3 1 , 7 8 
2 1  , 3 7 
m é  
1 , 0 8  7 
0 , 2 9 7  
9 , 0 3 3  
1 , 5 1 9  
0 ,  1 1 4 
0 , 0 2 5  
0 , 0 3 7  
1 2 , 1 1 2 
2 , 4 5 1  
3 , 28 4  
0 , 0 0 8  
0 
6 , 4 4 5  
0 
0 , 0 0 6  
1 2 , 1 9 4 
Oorspr<?ng watermonster SB 3 2 
Diepte fi l ter in  m onder m aaive ld  2 5 , 9  - 2 7 , 9  
L itostratigrafische eenheid p le istoceen zand 
Datum 1 1 . 8 3 
Resist ivi tei t ( r.l m )  
Geleidbaarheid ( � S/cm b i j  20°e) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Temperatuur van de lucht ( 0e)  
Tem peratuur  van het water ( "e) 
Reuk 
Smaa k 
Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief eo2 ( m g/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n ( mg/1 02) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/1  o2 ) Alka l ini te i t  t .o .v. fenol fta le"i'ne (Fr 0 )  
A lka l in i tei t t .o. v. methy loranje (Fr  0) 
S iO ( mg/1 ) 
Veraampi ngsrest/ 1 0 5 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I 1 os o e  ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid (Fr 0 )  
B l ijvende hardheid (Fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
Fe +++ (+Fe++) 
Mn++ 
N H+ 4 
Totaal (+) 
Anionen 
C l  
S04-
NO;-
N02 
Hco; 
co;­
P04-
Totaal (-) 
Totaal  an ionen + kat ionen 
!!!g�L 
1 7 , 2 5 
3 , 1 6  
1 0 9 , 9 8 
1 6 , 6 7 
2 , 8 5  
0 , 3 5 
1 ' 0  7 
3 0 , 8 9 
3 8 , 0 7 
0 , 0 9 
0 , 0 1 
3 8 7 , 0 5 
0 
0 '  1 7  
6 0 7 , 6 1  
1 8  ' 8  ' 
6 4 4  
7 , 2  
k l eu r l oos 
l icht troeb e l  
1 4 , 4 
1 0 , 5 
reuk l oo s  
matig z o e t  
< 0 , 1  
0 
0 
1 ' 3 2 
0 
3 1  ' 7  3 
2 3 , 1 0  
4 2 5 
3 4 1  
4 2 , 2  
3 4 , 6  
g r i j sbruin 
1 8 , 0 1  
3 6 , 1 3  
2 9 , 4 1  
6 , 7 2 
m é  
0 , 7 5 0  
0 , 0 8 1  
5 , 4 9 1  
1 ' 3  7 1  
0 , 1 0 2 
0 , 0 1 3 
0 , 0 5 9  
7 , 8 6 7  
0 , 8 7 1  
0 , 7 9 3  
0 , 0 0 1  
0 
6 , 3 4 5  
0 
0 , 0 0 5  
8 , 0 1 5  
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter in m onder m aaiveld 
L i tostratigrafische eenheid 
Datum 
Resist iviteit  W m )  
Geleidbaarheid ( JJ S/cm bi j  20°e) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( 0 e) 
Tem peratuur van het water ( oe) 
Reu k  
Sm aa k 
SB 3 3  
2 4 1 4  - 2 6 1 4  
pleistoceen zand 
1 1 . 8 3 
Bezinkbare stoffen (m 1/ 1 )  
Agressief eo2 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) Organische stoffen, warm 1 0  m in (m g/1 o2) Alkal in iteit  t .o .v. fenol ftale'fne (Fr0 )  
Alkal in iteit  t.o. v. methyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m p ingsrest/ t os oe ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °e ( m g/1)  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid (Fr 0 )  
Bl ijvende hardheid (Fr 0)  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++( +Fe++) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  (+ ) 
Anionen 
Cl 
S04-
N03-
No; 
Heo; 
eo;­
P04-
Totaal  (-) 
Totaal  an ionen + kat ionen 
1 3 , 8 0 
1 1 3 9 
1 1 2 , 7 4 
1 2 1 7 2  
3 1 0 5  
0 , 2 7 
1 , 3 6  
3 1  , 3 7 
5 0 1 2 2 
0 , 4 9 
0 , 0 1 
3 3 9 , 1 6  
0 
0 1 1 9  
5 6 6 1 7 7 
1 7 ,  7 
6 6 9  
7 1 1 
k l eurloos 
l icht troeb e l  
1 6 1 2 
1 1  , 2 
reuk l o o s  
zwak z oe t  
< 0 , 1  
0 
0 
1 1 5 1  
0 
2 7 , 8 0 
2 3 , 8 2  
4 0 7  
3 2 6  
4 3  
3 6 , 6  
g r i j sbruin 
1 4 , 8 8 
3 3 , 9 5 
2 5 1 4 5 
8 , 5 0 
m é  
0 ; 6 0 0  
0 , 0 3 6  
5 , 6 2 9  
1 , 0 4 6  
0 , 1 0 9 
0 , 0 1 0  
0 , 0 7 5  
7 , 5 0 5  
0 , 8 8 5  
1 , 0 4 6  
0 , 0 0 8  
0 
5 , 5 6 0  
0 
0 , 0 0 6  
7 , 5 0 5  
.· 
. , . . . . . 
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter in  m onder m aaiveld 
L i tostratigrafische eenheid 
Datum 
Res istivitei t ( r2 m )  
Geleidbaarheid ( u S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van·  de lucht ( °C)  
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
SB 3 5  
6 , 0  - 8 , 0  
p leistoceen zand 
1 1  • 8 3  
Bezinkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/l )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2 ) Organische stoffen, warm 1 0  m in ( m g/1 o2) Alkal in i te i t  t. o. v. fenol ftale'fne (Fr0 )  
Alkal in i te i t  t. o.v. methyloranje (Fr  0) 
S iO ( m g/ 1 )  
Yeraampingsrest/ 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I I 0 5  oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid ( Fr 0) 
Tijdeli jke h ardheid (Fr 0 )  
Bl ijvende hardheid  (Fr 0 )  
Kationèn 
Na+ 
K+ 
Ca+ +  
Mg+ +  
F +++ ( F + +) e + e 
Mn++  
NH+ 4 
Totaal (+ ) 
Anionen 
C l  
so�­
N03 
No; 
Hco; 
co;­
PO�--
Totaal (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
�g�� 
1 6 , 4 5  
5 , 4 2 
1 3 2 , 2 5 
1 1  , 3 0  
0 , 3 3 
0 , 7 2  
0 , 0 3 
4 1 , 4 3 
8 3 , 7 6 
1 3 '  1 8  
0 ,  1 4  
3 2 4 , 8 3 
0 
0 , 3 2 
6 3 0 , 1 6  
1 6  ' 8  
6 9 0  
7 , 3  
k l eurloos 
h e l der 
1 3 ,  8 
1 2 ,  1 
reuk l oo s  
matig z oe t  
< 0 , 1 
0 
0 
0 , 7 5 
0 
2 6 , 6 3 
2 1  , 3 3  
5 3 1  
3 2 4  
0 , 6  
0 , 4  
wi t 
3 3 , 3 3 
3 8 , 0 1  
2 4 , 8 8 
1 3 , 1 3  
. .  
m é  
0 , 7 1 5  
0 , 1 3 9 
6 , 6 0 3  
0 , 9 2 9  
0 , 0 1 8  
0 , 0 2 6  
0 , 0 0 2  
8 , 4 3 2  
1 ' 1 6  8 
1 ' 7  4 5  
0 , 2 1 3 
0 , 0 0 3  
5 , 3 2 5 
0 
0 , 0 1 0  
8 , 4 6 4  
Oorsprong watermonster SB 3 8  
D iepte f i l ter in  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenheid 
1 4 , 8 - 1 5 , 8  
pleistoceen zand 
Datum 
Resist iviteit  (0 m) 
Geleidbaarheid ( )..J S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebeiheid 
Tem peratuur van de lucht ( °C)  
Temperatuur van het water  ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
4 . 1 2 . 8 4  
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 mi n ( m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) Alka l in i  te it  t .o. v. fenol ftale'ï'ne (Fr 0 )  
Alkal in i teit  t. o. v. methyloranje (Fr  0) 
SiO (mg/ 1 )  
Veraampingsrest/ 1 05 oe ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( mg/1)  
Zwevende stoffen / 1 05  oe ( m g/1)  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Tota le  h ardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke h ardheid ( Fr 0)  
Bli jvende hardheid (Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++  
Fe +++(+Fe+ +) 
Mn++  
NH+ 4 
Totaal  (+ ) 
Anionen 
Cl 
so:t­
No;-
NOZ 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
m cr/1 
_ _  y _ -
1 2 , 8  
3 , 2  
7 9 , 9 7 
1 2 , 0 0 
4 , 2 3  
0 , 2 7 
5 , 9 5 
2 1  ' 5 5 
8 , 2 3 
1 ' 3 2 
0 , 0 1 
3 1 4 , 7 6 
0 
0 , 6 3 
4 6 4 , 9 2 
4 6 5  ( 1 8 ° C )  
4 , 9 1  
k l eurloos 
helder 
7 , 5 
1 1  ' 0  
reuk loos 
z oet 
< 0 , 0 1 
0 
0 
2 , 0 
0 
2 5 , 8  
2 5 , 4 7 
2 9 0  
2 2 4  
2 , 0 
0 
g e e l  
1 0 0 
2 5 , 2 8 
2 2 , 4 5 
2 , 8 3  
mé 
0 , 5 5 7  
0 , 0 8 2  
3 , 9 9 3  
0 , 9 8 7  
0 '  1 5 2 
0 , 0 1 0  
0 , 3 3 0  
6 1 1 1 1  
0 , 6 0 8 
0 , 1 7 1 
0 , 0 2 1  
0 
5 , 1 6 0 
0 
0 , 0 2 0  
5 , 9 8 0  
Oorsprong watermonster SB 4 2  
2 4 , 1  - 2 5 , 1  Diepte fi lter in  m onder m aaive ld  
Li tostratigrafische eenheid pleistoceen zand 
Datum 
Resistiviteit  ( � m )  
Geleidbaarheid ( )J S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid  
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez inkbare stoffen (m 1 / 1 )  
Agressief C02 ( mg/1 ) Organische stoffen, koud 3 m i n (mg/1 o2) Organ ische stoffen, warm 1 0  m in (m g/1 o2) Alkal inite i t  t.o. v. fenolftale'fne (Fr0 )  
Alkal in i te i t  t. o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraampingsrest/ 1 05  oe ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke hardhei d  (Fr 0)  
Bl i jvende hardheid (Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++) 
Mn++ 
N H+ 4 
Totaal  (+)  
An ionen 
Cl 
so�­
No;-
N02 
Hco; 
co;­
P04--
Totaa l  (-) 
Totaal ani onen + kat ionen 
1 6 , 6 6 
3 '  1 3  
1 0 6 '  1 8  
1 5 , 2 2 
5 , 4 7 
0 , 2 6 
4 , 0 6 
1 9 '  0 1  
3 , 2 9 
0 , 4 0 
0 , 0 2 
4 3 8 , 9 0 
0 
0 '  1 6 . 
6 1 2 , 7 6 
1 1  . 8 3 
1 9 , 3  
6 1 5  
7 , 0  
geel 
troeb e l  
1 4 , 5  
1 1  ' 1 
reuk l o o s  
rnat ig z oe t  
< 0 '  1 
0 
0 
3 , 5 8 
0 
3 5 , 9 8 
2 9 , 4 3 
3 8 8  
2 0 7  
2 2 , 6  
1 4 , 8 
geelb ru in 
3 4 , 5 1 
3 3 , 0 6 
2 8 , 0 9 
4 , 9 7 
m é  
0 , 7 2 4  
0 , 0 8 0  
5 , 3 0 1  
1 , 2 5 2  
0 , 1 9 6 
0 , 0 0 9  
0 , 2 2 5  
7 , 7 8 7  
0 , 5 3 6  
0 , 0 6 9  
0 , 0 0 6  
0 
7 , 1 9 5 
0 
0 , 0 0 5 ·. 
7 , 8 1 1 
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i  tostra ti  grafische eenheid 
Datum 
Resist iviteit  ( r2 m )  
Geleidbaarhei d  ( 11 S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Temperatuur van de l ucht ( °C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
SB 4 3  
1 4 , 0 - 1 5 , 0  
pleistoceen zand 
2 5 . 1 0 . 8 4 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 }  
Agressief C02 (mg/ 1 }  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/ 1  o2) Alka l in i teit  t. o. v. fenol ftale'fne (Fr0 )  
Alka l in iteit  t.o.v. m ethyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraampingsrest/ 1 05 °C ( m g/1 }  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatiever l ies 
Tota le  hardheid (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid ( Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid { fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++) 
Mn+ +  
NH+ 4 
Totaal  (+)  
Anionen 
Cl 
S04-
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
P04--
Totaa l  (-) 
Totaa l  an ionen + kat ionen 
�g�� 
1 7 , 5 0 
3 , 8 2 
6 2 , 4 3  
8 , 2 7 
3 , 6 3  
0 ,  1 6  
1 , 6 7 
1 1  , 8 3 
3 , 2 9  
0 ,  1 3  
0 
2 9 7 , 0 7 
0 
1 , 8 6  
4 1 1 , 6 6  
4 1 1 
6 , 6 0  
k l eur l o o s  
helder 
1 4  1 9 
1 1  , 5 
reuk l oo s  
z oet 
0 1  1 
0 
0 
2 4 , 3 5 
2 9 1 1 8  
3 0 2  
1 4 2 
0 1 1 
0 
k l eur loos 
1 0 0 
2 1  ' 1 2  
1 7 , 5 5 
3 , 5 7 
m é  
0 , 7 6 1  
0 , 0 9 8  
3 '  1 1 7 
0 , 6 8 0  
0 , 1 3 0 
0 , 0 0 6  
0 , 0 9 3  
4 , 8 8 5  
0 , 3 3 4  
0 , 0 6 9  
0 , 0 0 2  
0 
4 , 8 7 0  
0 
0 1 0 5 9  
5 , 3 3 4  
Oorsprong watermonster SB 4 7  
Diepte fi l ter i n  m onder m aaiveld  
Litostratigrafische eenhe id  
1 8 , 5  - 1 9 , 5  
pleistoceen zand 
Datum 
Resistivi te it  ( rl m )  
Geleidbaarheid ( u S/cm bij 20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de luch t ( ° C) 
Temperatuur van het water ( "C) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 . 8 3 
Bezinkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/ 1 )  Organi sche sto ffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) Organische stoffen, warm 1 0  m in (m g/1 o2 ) Alka l in i te i t  t .o. v. fenol fta le'ï"ne . ( Fr 0 )  
Alkal in i te i t  t .o. v. methyloranje ( Fr 0) 
S i O ( m g/ 1 )  
Veraam pingsrest/ I 0 5  o e  ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I I 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende stoffen,  % calcinatiever l ies 
Totale  hardheid ( Fr 0) 
Tijdel i jke h ardheid (Fr 0 )  
B l i j vende hardheid ( Fr 0)  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++( +Fe++
) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  ( +) 
Anionen 
C l  
S04 -
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
P04--
Totaal  (-) 
Totaa l  anionen + kat ionen 
1 6 , 5 5 
4 , 5 0 
1 2 0 , 8 6 
1 6 , 9 2 
3 , 2 9 
0 , 2 4 
0 , 9 0 
5 0 , 3 2 
1 1 5 , 2 5 
0 , 5 1 
0 , 0 1 
2 9 6 , 1 6  
0 
0 , 3 0 
6 2 5 , 8 1  
1 6 ,  7 
7 0 6  
7 '  1 
k l eurloos 
troeb e l  
1 7 , 3  
1 1  ' 5  
reuk l oo s  
rna tig z oe t  
< 0 , 1  
0 
0 
1 ' 8  9 
0 
2 4 , 2 8 
2 3 , 9 8 
5 5 3  
3 9 8  
1 1  ' 2  
1 1  ' 0  
geelbruin 
1 ' 7 9 
3 7 , 8 9 
2 1 , 8 5 
1 6 , 0 4 
m é  
0 , 7 2 0  
0 , 1 1 5  
6 , 0 3 4  
1 ' 3  9 1  
0 , 1 1 8 
0 , 0 0 9  
0 , 0 5 0  
8 , 4 3 7  
1 ' 4 1 9  
2 , 4 0 1  
0 , 0 0 8  
0 
4 , C$ 5 5  
0 
0 , 0 0 9  
8 , 6 9 2  
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter in m onder m aaiveld 
L itostratigrafische eenheid 
Datum 
Resistiviteit ( Q m )  
Geleidbaarheid ( )J S/cm bij  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( °C) 
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
SB 4 8  
1 7 , 0  - 1 8 , 0  
pleis toceen zand 
1 • 8 4  
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief  co2 ( m g/1)  
Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) 
Organische stoffen, warm 1 0  m in ( m g/1 o2) Alkal in i teit  t. o. v. fenol fta 1eYne (Fr0 )  
Alkal initeit  t. o.v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraampingsrest/ 1 05  oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / I  05  oe (mg/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/l )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverlies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (Fr 0 )  
B l ijvende hardheid ( F r  0) 
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++  
Fe +++(+Fe++) 
Mn++  
NH+ 4 
Totaal  (+ ) 
Anionen 
Cl 
S04-
N03-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
!:!�(L 
1 9 , 7 5 
4 , 8 3 
1 2 2 , 4 9 
1 6 , 9 7 
4 , 0 2 
0 , 2 4 
1 ' 4  0 
4 2 , 9 5 
3 6 , 6 3  
0 '  1 1  
< 0 , 0 1 
4 1 7 , 8 5 
0 
0 '  1 9  
6 6 7 , 4  3 
1 7 , 2  
7 2 9  
6 , 9  
l ichtgeel 
l icht troebe l  
9 , 9  
1 0 ' 7  
reuk loos 
mat ig z oe t  
< 0 , 1  
0 
0 , 2 2 
1 ' 8  9 
0 
3 4 , 2 5 
3 9 , 9 6 
5 0 2  
4 0 0  
1 1 ,  2 
1 0 , 4  
geelbru in 
7 '  1 4  
4 0 , 8 0 
3 1 , 5 9 
9 , 2 1 
m é  
0 , 8 5 9  
0 , 1 2 4 
6 , 1 1 5 
1 ' 3 9 6 
0 '  1 4 4 
0 , 0 0 9  
0 , 0 7 8  
8 , 7 2 5  
1 ' 2 1 1 
0 , 7 6 3  
0 , 0 0 2  
0 
6 , 8 5 0  
0 
0 , 0 0 6  
8 , 8 3 2  
Oorsprong wa termonster SB 4 9  
Diepte f i l ter in m onder m aaiveld 
L i tostrat i grafische eenheid 
1 3 , 5  - 1 4 , 5  
Datum 
Resist iv iteit  ( f:î m )  
Geleidbaarhei d ( w Slem bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid  
Tem peratuur van de lucht ( °C )  
Temperatu ur van  het  water ( °C) 
Reuk 
Sm aa k 
pleistoceen zand 
1 1 . 8 3 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n (mg/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/1 o2) Alka l ini te i t  t .o. v. fenol fta le'fne ( Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t .o.v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1 ) 
Ver�a m pingsrest/ 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe { m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1)  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardhei d  (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid (Fr0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr 0 ) 
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
Fe +++ (+Fe
++)  
Mn++  
NH+ 4 
Totaal  (+) 
Anionen 
C l  
S04-
N03-
No; 
Hco; 
co;­
P04--
Totaal (-) 
Totaal  an ionen + kat i. onen 
!::_g� L 
3 0 , 0 2 
4 , 6 2  
1 1 9 , 1 3  
2 7 , 3 1  
3 , 4 5 
0 , 3 9 
1 ' 0 5 
5 1  , 5 0 
4 7 , 1 3  
0 , 5 1 
0 , 0 2 
4 6 7 , 5 7 
0 
0 ,  1 9  
7 5 2 , 8 9  
1 4 , 4  
8 2 8  
6 , 8 
k l eurloos 
troeb e l  
1 3 , 4  
1 1  , 1 
reuk l oo s  
zwak z o e t  
< 0 , 1  
0 
0 
2 , 2 6 
0 
3 8 , 3 3 
2 4 , 1 4  
5 7 2  
3 4 5  
8 , 4  
6 , 4  
g e e lbruin 
2 3 , 8 1  
4 4 , 0 7 
3 5 , 3 9 
8 , 6 8 
mé 
1 ' 3 0 5  
0 ,  1 1 8  
5 , 9 4 8  
2 , 2 4 6  
0 , 1 2 4 
0 , 0 1 4  
0 , 0 5 8  
9 , 8 1 3  
1 ' 4  5 2  
0 , 9 8 2  
0 , 0 0 8  
0 
7 , 6 6 5  
0 
0 , 0 0 6  
1 0 , 1 1 3 
.· 
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter in  m onder m a aive ld  
Li tostratigrafische eenheid 
Datum 
SB 5 2  
1 7 , 4 - 1 8 , 4  
pleistoceen zand 
1 1  . 8 3  
Resistiviteit  ( Q m )  
Geleidbaarheid ( JJ S/cm bij  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de luch t ( ° C) 
Tem peratuur van het  water ( cc) 
Reuk 
Smaa k 
Bezinkbare stoffen ( m i/ I )  
Agressief  C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  02) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) 
Alkal in iteit  t.o. v. fenolfta le"ï'ne ( Fr 0 )  
Alka l in i teit  t.o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�a m pingsrest/ 1 0 5 °C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I l 05 o e  ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke h ardheid ( Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  (+ ) 
Anionen 
Cl 
so�­
No;-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  (-) 
Totaal anionen + kati onen 
!:!��� 
1 1 , 2 6 
1 ' 9 8 
1 0 4 , 9 7 
1 0 , 3 2 
3 , 0  
0 , 1 5  
1 ' 8 3 
3 0 ,  1 9  
4 4 , 0 4 
0 , 3 4 
0 , 0 1 
3 1 9 , 6 4 
0 
0 '  1 3  
5 2 7 , 8 6 
2 1 , 9 
5 4 3  
7 , 3  
k l eurloos 
troeb e l  
1 6 , 5  
1 1 , 1 
reuk l oos 
matig zoet 
< 0 '  1 
0 
0 
1 ' 7 0 
0 
2 6 , 2 0 
2 4 ' 1 4  
3 9 0  
2 1 0  
1 3 , 2  
1 1  ' 8  
gee lbruin 
1 0 , 6 1  
3 1  ' 2 2 
2 2 , 3 2 
8 , 9 0  
m é  
0 , 4 9 0  
0 , 0 5 1  
5 , 2 4 1  
0 , 8 4 9  
0 , 1 0 7 
0 , 0 0 5  
0 '  1 0 1  
6 , 8 4 4  
0 , 8 5 1 
0 , 9 1 8  
0 , 0 0 5  
0 
5 , 2 4 0  
0 
0 , 0 0 4  
7 , 0 1 8  
Oorsprong watermonster SB 5 3  
Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L itostratigra fische eenheid 
8 1 4 - 1 0 1 6 
pleistoceen zand 
Datum 
Resist iviteit  ( � m )  
Gel eidbaarheid ( ]J S/cm b i j  20"C) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Temperatu ur van de lucht ( " C) 
Tem peratuur van het water ( "C) 
Reuk 
Smaa k 
1 1 . 8 3 
Be z inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressi.ef C02 ( m g/ 1 )  Organi sche stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/ 1  o2) Alkal in iteit  t.o. v. fenolfta le"fne (Fr " )  
Alkal in iteit  t.o. v. methyloranje (Fr ") 
SiO ( m g/1 )  
Ver�am pingsrest/ 1 05 " C ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 "C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen I 1 05 "C ( m g/l )  
Zwevende stoffen/600 "C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr ") 
Tijdelijke hardheid (Fr " )  
B l i jvende hardheid (Fr ")  
Kationen 
N a+ 
K+ 
Ca++ 
Mg+ + 
Fe + ++(+Fe++
) 
M n+ + 
NH+ 4 
Totaal  (+ ) 
Anionen 
Cl 
S04 -
No;-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal (-) 
Totaal anionen + kat i onen 
�g�� 
2 8 , 1 3  
3 1 8 2 
1 4 5 1 7 2 
2 0 1 6 7 
3 1 5 8 
0 1 4 5 
1 1 7 8 
3 1  1 0 5  
3 9 1 3 1  
0 1 8 8 
0 1 0 3 
5 6 3 1 9 5  
0 
0 1 3 0 
8 3 9 1 6 7 
1 3 1 8 
8 5 0  
7 1 3  
k leur loos 
troebe l 
1 7 1 0 
1 1  1 5 
reuk loos 
z wak z oe t  
( 0 1 1 
0 
0 
2 1 8 3  
0 
4 6 1 2 3 
2 6 1 3 1  
5 7 4  
4 8 7  
1 8 1 6  
1 8 1 2  
: ge e lbru in 
2 1 1 5  
4 5 1 9 3 
4 0 1 4 0 
5 1 5 3  
mé 
1 1 2 2 3 
·o I 0 9 8  
7 1 2 7 5  
1 1 7 0 0  
0 1 1 2 8 
0 1 0 1 6  
0 , 0 9 9  
1 0 , 5 3 9  
0 1 8 7 6  
0 1 8 1 9  
0 1 0 1 4  
0 
9 1 2 4 5  
0 
0 1 0 0 9  
1 0 1 9 6 3  
Oorsprong waterm onster SB 5 4  
Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
Li tos trat igra f ische eenheid 
2 , 0  - 3 , 0  
p leistoceen zand 
Datum 
Resist iviteit  ( st m )  
Geleidbaarheid ( � Slem bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid  
Temperatuur van de lucht ( °C) 
Temperatuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
2 5 . 1 0 . 8 4 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressie f  C02 ( m gl l )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m gl l  o2) Organ ische stoffen, warm 1 0  min  (m gll o2) Alkal i n i te i t  t .o.v.  fenol ftale'fne (Fr 0 )  
Alkal in i te i t  t .o. v. m ethyloranje (Fr 0) 
SiO ( m gll )  
Veréam pingsrestl l û 5 °C ( m gll)  
Verassingsrestl600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen I 1 05 oe ( m g/1)  
Zwevende stoffenl600 °C (mg!l)  
Zwevende stoffen, kleur 
Zwevende stoffen, % calcina tieverl i es 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke h ardheid (Fr 0 )  
B l i jvende h ardheid ( Fr 0 )  
Kationen 
N a+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++( +Fe+ +) 
Mn++ 
N H+ 4 
Totaal  (+ ) 
Anionen 
Cl 
S04-
NO:J-
N02 
Hco; 
co;­
P04--
Totaal (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
�gD_ 
4 9 , 4 6 
1 8 ,  1 2  
2 0 9 , 6 4 
1 8 , 6 2  
0 , 1 3  
0 , 0 4 
0 , 9 2 
8 0 , 9 4 
2 9 0 , 8  
2 , 5 3  
0 , 0 8 
3 7 8 , 8 1  
0 
0 , 4 1  
1 . 0 5 0 , 5 0 
1 .  1 6  2 
6 , 8 3 
k leurl oos 
he lder 
1 6 ,  0 
1 4 , 5  
reuk loo s 
zwak z oet 
< 0 , 1  
0 
0 
3 1 , 0 5 
1 3 , 2 3 
1 . 0 0 4  
6 7 6  
0 
0 
: k l eurloos 
6 1  , 6 8  
3 3 , 9 2 
2 7 , 7 6 
m é  
2 , 1 5 0 
0 , 4 6 3  
1 0 , 4 6 6  
1 , 5 3 1  
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 1  
0 , 0 5 1  
1 4 , 6 6 7  
2 , 2 8 3  
6 , 0 5 8  
0 , 0 4 1  
0 , 0 0 2  
6 , 2 1 0  
0 
0 , 0 1 3 
1 4 , 6 0 7  
Oorsprong  watermonster SB 5 5  
Diepte f i l ter i n  m onder m aaive ld  2 4 , 5  - 2 6 1 5  
L i tostrati grafische eenheid p leistoceen z and 
Datum 4 .  1 2 . 8 4 
Resist iv iteit  ( r2 m )  
Geleidbaarheid ( JJ S/cm b i j  20°C) 
pH 
6 1 6  ( 1 8 °C )  
K leur 
Troebelheid 
Temperatuur van de lucht ( °C)  
Temperatuur van het water  ( °C) 
Reuk 
Sm aa k 
Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressie f  C02 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) Organische stoffen, warm 1 0  min  ( m g/1 o2) Alkal in i te i t  t .o.v. fenol fta leÏne (Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t .o. v. m ethyloranje ( F r  0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Ver�a m pingsrest/ 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1)  
Zwevende stoffen / 1 05 oe (mg/1 )  
Zwevende s toffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat iever l ies 
Totale h ardhei d  (Fr 0) 
Tijdelijke hardheid (Fr 0)  
Bli jvende hardheid ( Fr 0 }  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
F +++( F ++) e - + e 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  (+ )  
Ani onen 
C l  
S04-
N03 
N02 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal (-)  
Totaal ani onen + kat ionen 
!!!��L 
1 2 1 4  
2 1 2  
1 1 8 1 3 4 
1 4 1 6 6 
2 1 4 6 
0 1 3 6 
1 1 9 6  
2 8 , 1 9  
5 3 , 5 1 
2 1 1 0 
0 , 0 3 
3 9 4 , 6 7 
0 
0 ,  1 4  
6 3 1 1 0 2 
5 , � 2  
: k leurloos 
helder 
6 , 9 
1 1  1 2 
reuk loo s 
z oet 
< 0 , 0 1  
0 
0 , 0 2 
1 , 2 4  
0 
3 2 , 3 5 
1 2 , 7 1  
4 3 8  
3 1 2 
1 4 9 
1 2 9 
l ic htbru in 
1 3 ,  4 
3 5 1 6 3  
2 7 , 9 8 
7 , 6 5  
m é  
0 , 5 3 9  
0 1 0 5 6  
5 , 9 0 8  
1 1 2 0 6  
0 , 0 8 8  
0 1 0 1 3  
0 1 1 0 9 
7 1 9 1 9  
0 1 7 9 5  
1 , 1 1 5 
0 , 0 3 4  
0 , 0 0 1  
6 , 4 7 0  
0 
0 , 0 0 4  
8 , 4 1 9  
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter in  m onder m aaiveld 
Li tostrat igrafische eenheid 
Datum 
Resist iviteit  ( r2 m )  
S B  5 7  
2 3 , 5  - 2 5 , 5  
p leistoceen zand 
4 . 1 2 . 8 4 
Geleidbaarheid ( JJ S/cm bi j  20°C) 
pH 
6 5 0  ( 1 8 ° C )  
K leur 
Troebelheid 
Temperatuur van de lucht ( °C)  
Tem peratuur van het water ( cc) 
Reuk 
Smaa k 
Bezinkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief  C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2 ) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/l o2) 
Alkal in i te i t  t.o. v. fenol ftale'fne (Fr 0)  
Alkal in i teit  t. o. v. methyloranje (Fr 0) 
Si O ( m g/1 )  
Veraa m pingsrest/ 1 05 °C ( mg/1)  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale h ardheid ( Fr 0) 
Tijdelijke hardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende hardheid (Fr o )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++)  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal (+ )  
Anionen 
Cl 
S04-
NO;-
No; 
Hco; 
co;­
P04--
Totaal  (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
!:'!��� 
1 4 , 9  
1 ,  7 
1 2 4 , 6 2  
1 6 ' 4 1 
4 , 5 6 
0 , 3 4  
2 ,  1 5  
2 1 , 5 5  
7 9 , 0 3 
1 ' 3 2 
0 , 0 1 
3 9 2 , 2 3 
0 
0 , 0 6  
6 5 8 , 8 8 
5 , 4 8 
k l eurloos 
he lder 
7 , 6  
1 1  , 0 
reuk l o o s  
z oet 
< 0 , 0 1  
0 
0 '  1 2  
2 , 3 8 
0 
3 2 , 1 5  
2 4 , 2 0 
4 5 2  
4 2 8  
5 , 0  
0 
: geel 
: 1 0 0 
3 7 , 8 4 
2 9 , 6 0 
8 , 2 4 
mé 
0 , 6 4 8  
0 , 0 4 3  
6 , 2 2 2  
1 , 3 5 0  
0 , 1 6 3 
0 , 0 1 2  
0 , 1 1 9 
8 , 5 5 7  
0 , 6 0 8  
1 ' 6 4 6 
0 , 0 2 1 
0 
6 , 4 3 0  
0 
0 , 0 0 2 
8 , 7 0 7  
.· 
Oorsprong watermonster SB 5 8  
D iepte f i lter in  m onder m aaiveld 1 4 ,  o - 1 5 ,  o 
L i tostratigrafische eenheid pleistoceen zand 
Datum 1 1 . 8 3 
Resist iviteit  {Ç1 m )  
Geleidbaarheid (' w  Slem bij  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht ( °C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bezinkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) Alka l in i te i t  t .o. v. fenolfta!eYne ( Fr 0 )  
Alkal in iteit  t.o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( mg/1 } 
Ver�a m pingsrest/ 1 05  oe ( m g/1 }  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0} 
Tijdeli jke hardheid (Fr 0 }  
Bl i jvende hardheid (Fr 0 )  
K ationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
F +++( F ++} e + ' C  
M n++ 
NH+ 4 
Tota a l  ( + ) 
Anionen 
Cl 
so�­
No;-
No; 
Hco; 
co;­
PO�--
Totaal (-) 
Totaal  anionen + kationen 
!!!g�L 
1 3 , 2 2 
9 , 6 1 
1 3 7 , 2 6 
1 6 , 1 8 
1 2 , 5 0 
0 1 1 6  
9 , 6 3 
3 7 , 7 4 
3 , 9 1 
0 , 5 4 
0 , 0 4 
5 5 1 , 9 3 
0 
0 , 1 3  
7 9 2 , 8 5 
1 4 , 5  
: 8 2 3  
7 , 2 
: geel 
: troeb e l  
1 6 '  9 
1 1 ' 1 
: reuk loos 
zwak zoet 
0 '  1 
0 
0 
6 , 6 0  
0 
4 5 , 2 4 
: 3 1 , 5 2 
: 4 9 7  
: 2 5 2  
: 6 7 , 8 0 
: 6 2 , 8 0  
: gee lbru in 
7 , 3 7 
4 2 , 0 2 
3 4 , 0 0 
8 , 0 2 
mé 
0 , 5 7 5  
0 , 2 4 6  
6 , 8 5 3  
1 ' 3 3 1  
0 , 4 4 8  
0 , 0 0 6  
0 , 5 3 4  
9 , 9 9 3  
1 ' 0 6 4  
0 , 0 8 1  
0 , 0 0 9  
0 , 0 0 1  
9 , 0 4 8  
0 
0 , 0 0 4  
1 0 , 2 0 7  
Oorsprong wa term onster SB 5 9  
4 , 5  - 6 , 5 Diepte f i l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostrat igrafische eenheid  
Datum 
p leistoceen zand 
2 5 . 1 0 . 8 4 
Resist iv i te i t  ( Ç2 m )  
Geleidbaarheid ( u S/cm b i j  20°e) 
pH 
Kleur 
Troebelheid 
Temperat u ur van de lucht ( 0e )  
Temperatuur van het  water ( °C) 
Reuk 
Smaak 
Bez inkbare stoffen ( m  1/ 1 }  
Agressief C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud  3 m i n ( m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  min  ( m g/1 o2) Alkal i n i te i t  t.o. v. fenolftale'ï'ne (Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t .o .v .  methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraampi ngsrest/ 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe ( mg/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/1)  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1)  
Zwevende stoffen, k l eur 
Zwevende stoffen, % calcinatieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende h ardheid (Fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++)  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+ ) 
Anionen 
Cl 
S04-
NO;-
N02 
Hco; 
co;­
P04--
Totaal ( -) 
Totaal  an ionen + kat ionen 
!:!g�� 
2 9 , 0 2 
6 '  1 7  
1 0 4 , 0 6 
1 2 , 3 2 
0 '  1 5  
0 '  1 8  
2 1 1 5  
5 9 , 6 8 
1 5 3 , 7 3  
4 3 , 5 9 
0 1 0 7 
1 2 6 , 8 8 
0 
0 , 5 9  
5 3 8 1 5 9 
6 9 2  
6 1 7 4  
k l eurloos 
helder 
1 5 1 3 
1 2 , 4  
reuk l oo s  
z oet 
< 0 , 1  
1 3 1 2 0 
0 
1 0 , 4  
1 0 1 1 
6 0 2  
3 4 6  
0 
0 
k l eurloos 
3 1 1 4  0 
7 1 6 5 
2 3 , 7 5 
m é  
1 ' 2 6 2 
0 1  1 5 8 
5 , 1 9 5 
1 ' 0  1 3  
0 1 0 0 5  
0 , 0 0 7  
0 , 1 1 9 
7 , 7 5 9  
1 1 6  8 3 
3 , 2 0 3  
0 , 7 0 3  
0 , 0 0 2  
2 10 8 0  
0 
0 , 0 1 9  
7 , 6 9 0  
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter in  m onder m aaiveld 
L itostratigrafische eenheid 
Datum 
Resistiviteit  ( rt m )  
Geleidbaarheid ( )J S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid 
Temperatuur van de lucht  ( °C)  
Tem peratuur van het  water ( "C) 
Reuk 
Sm aa k 
SB 6 3  
1 4 , 5  - 1 5 , 5  
pleistoceen zand 
1 1  . 8 3 
Bezinkbare stoffen ( m l/ 1 }  
Agressief C02 ( m g/ 1 }  Organische stoffen, koud  3 m i n ( m g/1 o2} Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/ 1  o2} Alka l in itei t t .o. v. fenolftale'fne ( Fr 0 }  
Alka l in i teit  t.o. v. m ethyloranje ( Fr 0} 
SiO ( m g/ 1 }  
Veräampingsrest/ 1 05 o e  ( m g/1}  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 }  
Zwevende stoffen / 1 05 °C ( m g/1 }  
Zwevende stoffen/600 °C (mg/1)  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Tota le  hardheid (Fr 0} 
Tijdelijke h ardheid (Fr 0 )  
B l i jvende hardheid ( Fr 0 )  
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++) 
Mn++ 
N H+ 4 
Totaal  (+ )  
Anionen 
Cl 
so�­
N03 
N<); 
Hco; 
co;­
Po�-­
Totaal (-} 
Totaal  an ionen + kat ionen 
���� 
3 0 , 6 7 
5 , 7 8 
1 6 5 , 5 7 
1 5 , 8 7 
3 , 3 2 
0 ,  4 1  
1 , 2 9 
5 8 , 9 8 
1 4 1 , 8 0 
0 , 6 3 
0 , 0 2 
4 3 1 , 8 8 
0 
0 , 3 9 
8 5 6 , 6 1  
1 2 , 6  
9 2 7  
7 , 8  
k l eurloos 
troeb e l  
1 7 , 6  
1 1  , 7 
reuk loos 
zwak zoet 
0 , 8  
0 
0 
3 , 0 2 
0 
3 5 , 4 0 
2 8 , 6 3 
7 1 2  
4 4 8  
1 0 5 , 2  
1 0 0 , 4  
gr i j s 
4 , 5 6 
4 8 , 2 2 
3 2 , 9 4 
1 5 , 2 8 
m é  
1 , 3 3 7 
0 , 1 4 8 
8 , 2 6 6  
1 , 3 0 5  
0 ,  1 1 9  
0 , 0 1 5 
0 , 0 7 2  
1 1  t 2 6  2 
1 , 6 6 3 
2 , 9 5 4  
0 , 0 1 0 
0 
7 , 0 8 0  
0 
0 , 0 1 2  
1 1 , 7 1 9  
Oorsprong watermonster 
Diepte fi l ter in  m onder m aaiveld 
L itostratigrafische eenheid 
Datum 
Resist iviteit  ( � m )  
SB 6 6  
8 , 5  - 1 5 , 5  
pleistoceen zand 
4 . 1 2 . 8 4 
Geleidbaarheid  ( ]J S/cm bij 20°e) 
pH 
6 0 5  ( 1 8 ° C )  
Kleur 
Troebelheid 
Temperatuur van de lucht ( 0e) 
Temperatuur van het water ( oe)  
Reuk 
Smaa k 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/ 1 )  Organ ische stoffen, koud 3 m i  n ( m g/1 o2) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/ 1  o2) Alkal in i te i t  t.o. v. fenol ftale'fne (Fr 0 )  
Alkal in i te i t  t.o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraa m pingsrest/ 1 0 5 °C ( m g/1) 
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Totale hardheid (Fr 0) 
Tijdel ijke hardheid ( F r 0 )  
Bl i jvende h ardheid ( Fr 0 )  
Kat ionen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++ (+Fe++) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  ( + ) 
Anionen 
C l  
so�­
No;-
N02 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
�Qo_ 
1 3 , 9 5 
3 , 3  
1 1  0 '  1 
1 6 , 6 9 
7 , 2 3  
0 , 2  
3 , 2 2  
1 2 , 3 1  
4 , 9 4 
2 1 1 
0 , 0 1 
4 6 0 , 5 5 
0 
0 , 0 6 
6 3 4 , 6 6  
5 , 0 2 
: k l eurloos 
: helder 
7 , 2  
1 0 , 7  
: reuk l o o s  
: z oet 
< 0 , 0 1  
0 
0 , 0 2 
0 , 8 6 
0 
4 5 , 3 0 
3 2 1 1 3  
: 4 0 6  
: 2 5 2 . 
4 0  
3 3 1 5  
: bruin 
1 6  1 3  
3 4 1 3 3 
3 2 , 4 9 
1 ' 8 4 
m é  
0 , 6 0 7  
0 , 0 8 4  
5 , 4 9 7  
1 ' 3  7 3 
0 , 2 5 9  
0 1 0 0 7  
0 , 1 7 8 
8 , 0 0 5  
0 , 3 4 7  
0 , 1 0 3 
0 , 0 3 4  
0 
7 , 5 5 0  
0 
0 , 0 0 2  
8 , 0 3 6  
Oorsprong watermonster 
D iepte f i l ter in  m onder m aa iveld  
L i tostr a t igrafische eenheid  
Datum 
Resist iv i te i t  ( r2 m }  
Geleidbaarheid ( JJ S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheid  
Tem peratuur van de lucht ( °C) 
Tem peratuur van het water ( °C} 
Reuk 
Sm aa k 
SB 6 9  F 1  
1 2 , 0  - 1 8 , 5  
p le istoceen z and 
7 . 1 0 . 8 3 
Bez inkbare stoffen ( m l/1 ) 
Agressief  C02 ( m g/l )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) Organi sche stoffen, warm 1 0  m in ( m g/1 o2 ) Alka l initeit  t.o. v. fenol fta le'fne (Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t .o. v. m e thyloranje (Fr 0} 
SiO ( m g/ 1 )  
Veraa m p ingsrest/ 1 05 °C ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/ l )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/1)  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende stoffen, % ca lc inat ieverl ies 
Tota le hardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke h ardheid (Fr 0 )  
Bl i jvende h ardheid (Fr 0 )  
Kationen 
N a+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe +++(+Fe++ ) 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal  (+}  
Anionen 
Cl 
so�­
No;-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  (-) 
Totaal  ani onen + kat i onen 
. .  
!!!e�� 
2 1 , 5 1 
7 , 0 3 
1 4 1 , 9 8 
2 3 , 2 1  
5 , 3 7  
0 , 2 6 
2 , 5 6 
1 0 , 5 2 
1 7 , 0 8 
0 , 8 1  
0 , 0 1 
6 0 9 , 7 0 
0 
2 , 3 1 
8 4 3 , 1 6 
1 5 '  5 
8 1 1 
7 , 2  
b ru in 
troeb e l  
1 6 , 5  
1 0 , 7  
reuk l o o s  
zwak zoet 
< 0 , 1  
0 
1 1 2 5  
2 , 1 7  
0 
4 9 , 9 8 
3 2 , 3  
5 9 1 
5 1 2  
1 0 , 8 
3 , 2  
7 0 , 4  
geelbru in 
4 5 , 7 1 
4 2 , 5 8 
3 ,  1 3 
m é  
0 , 9 3 5  
0 ,  1 8 0 
7 , 0 8 8  
1 1 9 0 9  
0 , 1 9 2 
0 , 0 0 9  
0 ,  1 4  2 
1 0 , 4 5 5  
0 , 2 9 7  
0 , 3 5 6 
0 , 0 1 3  
0 
9 , 9 9 5  
0 
0 , 0 7 3  
1 0 , 7 3 4  
BIJLAGE H. KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE 
K �� ALlTElT VAN HET LEIDINGWATER 
!!UüU llF. I .l; I SC I I  ST/1 1\TSll LAD - 6,7 . 1 nR4  - 1\I O N ITHIJl l lE I .G F:  
N .  e 4  - 1 2 1 1  
· · -- 19M. - KoninkliJk b••l ult · 
•t.elrrltende de l<�>•ll l elt ·un het lcldlnrwolcr 
lJOUDEW IJN, Koning der Del�:en, 
Aan ellen d ie n u  zijn en hi•rn• wue n zulle n .  On>e Groet. 
G el et op hel Vrrd r a �  van 25 maort J V51 tot oprichting v a n  dr Euro-· 
pesr Econom ische Gemeen.chap, goed g e k e u r d  duur de wet v a n � 
d r-rr mber IQ51;  
G e l r l OJl d. r icht l ij n van d e  n . n cl  v a n  d e  f:u rnpe" GcmrrMth"P" 
p e n  n r .  8017 1 8  van 1 5  J u l i  1 9RO be t r r f leudc dr k wn l r l r r t  von voor 
ffi(• n � rlijt.e C"<•n� u m plie bc s\t>md w a t e r: 
Gr-Iel  op de wel von 24 Ja nu Ar i 1n1 br-trdlr-nrlr tl• hr<t h e r m l n g  
\'bn ei �  � P H m d h � i d  \' B n  de \'f• r U r u l � t:rS O p  t 1 C l  s l u k \' 8 n  de \'OC'd 1 ng .5 ·  
mrdddén en h n d N e  prt•rluktcn: 
Gelet or de bijl ond•·rr wel Vftn e • u r. u , \ u s  l fi80 lol l r e rvor m i u g  
de r i n , l r l l i n� r n .  inwndr-r l oeirl or ., , Jil, e l  B .  § I ,  V ,  l ", b ;  
Gr-lr-1  cp l r c t  a d v i es v o n  d e  l l ug c G e z o n d l o e i d s r oad v a n  1 6  nugus· 
luo I 962; 
Gf'lcl op he l Bdvies van de V.'aalse Execuheve v a n  
:1. 2  drr r mbcr I PB2: 
Griel op hel advi es ven de nrus sE>h.e- E.x(>culievr van 
11 Jo nu o rl 1 983; 
Gl'lt>l op het 11 d vir!. vnn d e  Vl n a ms� F: )( rc- u l i eve vnn 2 1  opr i l  I QSJ; 
G�lct op lrPI o d •· i r • "" n  de Rood van S r olc;  
Op de voord r l\ch\ van On1.e }.1 ini�tc-r'  v o n  �ocia\p Zn\o. C' n  t> n  Vfln 
Onze � l ft & t , �Pcre l l!l ri s  voor \'ol � !li.R f' 7 fJ n d h t- •d t·n LeE' I m i l i <' U  e n  op 
hPt a·dvics van o n t l'  i n  R t ud ve r t Arle rd e r.1 m i 5 l('tS,  
Jlrbh•n Wij hr>lolcn e n  be, \ u l \ r n  Wij : 
1\ n l l. . l  L Oe bornlin�<-n \•o n  dil br,tull > ij n  Wl'r•'.rl i jk  np hel 
Wft\t•r dal door m i rldcl v a n  f'C"n w e ll"rlc-�tt•n���: �ntl wordt �c-h•vt•rd rn 
b,.�IC"tnd h YOQr m•· n �e l i j k t  con sumpl i e. f:n lo.: l' l  hfl \A.' B I ('r dnt donr 
n o l u u r h j l. f  pvrsnnen voor hrl Rrbrulk •·o n  hun g e z i n  wordl 8�"PU\ 
vall bultrn hel k o d e r  van d•t brs lurl. 
1\n. %. Rrhnudens alwij k in�•n •·e r mrld I n  a r t i k rlrn 4 .  � e n e is 
het vcrboden l(' idmgwo \r.r te  ' •• v r r e n  w a n nl·e r op hel  ogt.• n b l l k  v a n  
df:  leve r 1 n li:  (· rv e n  a a n  de verbru i k e n : 
I .  �rn of tl ndt't vr.n 1ijn rau un r i r r �  dt rntr.� im 111 al tot" lo:.ILnre  
\A.'IIIB"t d f'  0'-'t r �chrijdt o r  L nf"r1fn de mulimumv.1 o ft rdr l t g t  l Oäb V&1\· 
gr> lrld •n dr t ol>�li<·n ''� n  bljlnge l \>On drl  Lcslu 1 l. 
2. hf'\ rt.d •C'ft.rt h:ve- �tOIII"n \a·va t in ('Onrt'nl r B i if' J die v. r C\tPr r i j n  
da n  d r 1ner. xuuo a. l  lurln tt.tbtJ.re W ft ft rd�n v a � t r:c• stt"ld voor dC" bc"•ol· 
ldnJ! in h ft o r  �.-heel in o r l  k(l 20.� v e n  hel J.onl n k lljk bestuil v a n  
28 lrbn �n r i 1 953 hcwdcnd• o lp,�mcr n r r g l <·mcnl o p  de lworhpr l1\ < nJI 
van de Ltvol k ing C'n ven de. wrrknc:nn·n u.·t e n  hel eevaar v 111 n tou• 
ls<rende strolrngcn. 
3. In hel leidinRwotcr enig ander� �lol wordl vostseslcld In con · 
centra lies d i e  senodelijk ti)n voor de RClOndh«d. 
Art. 3, § L De enice loevot�:>el• ebmed• de m a x i m u m wa a rden 
l'I'\'On dlr bij de bchandel<n� \'Bn lridrn�w a lor rnoR•n worden o a nge· 
wend, z ij n opccnomcn I n  br)loge I V  vnn drl b<.'>lurL 
§ 2.  De procC"dure. die mMl �;evoiRd worcl('n, om dr>.e l i jst  t r  wljzi·  
r,cn I s  den dre vosl��lrll:d w er d bij konrnklljk bc•lull v a n  I drrem· 
bor 1 81 1  lol Yb5hlrllln�: vnn de rrorPd u r •  voor r n sr hrijvrnR op dr 
lijst n van lot"vQto�\t•lt c.n V4n con t u rn  n o n t c n .  �\'CnDh voor w 1 j z i g i n ·  
ge n  van drne l l d e  lijsten. 
I 3. J l e l  �e bru i k ven lorvoeg•els mnR n ie t tol �:rvol�: h<•bbrn . dal 
de in bijl•�• I vo n d1l brslu i l vnstges\elde r n o x u n u m w o o r d c n  over· 
IChrt•dtn WOl den. 
A11. 4. Na f ft n d J\Ir.: i n �  v o n  d� J 1 or:• \, ,·JnndhPich r n n d  en \' nn l1C'l 
I n�t ttuul  \'OOr J l )'tH·n� en f':pldrm•oli'J!It',  ._, ,on dt M ini$.-u�r .tot ""' tC'ns 
hrvOf"l::dhe-•d dto \'nl�\f�('lOn�JJt('ld hhnrl. n i W i j k t n r. r n  lor S i ft l\ 1'1  or dr 
b ·rnhn�!Cn v :. n  I H \Il-. ttll•n 2 ton 3 v• n d 1 l  br-�h,1it .  l r n  C' l nrlt- "•k••nua�;. l t  
houd en mt>t rl� n a t u u r  rn rl(' slrüktuur v n n  de brHi . . m .. ·nn hrt �=::c\ucd wanrvon de de,\I.IC' lr�lltndc voor .. �uin�tsbron ofh.,nk�lljk i>. 
l i e t  a n tw oord or de o o n v r n oa:: tol .o f w ij � i n �  mnrl  b i n n e n  cir ZC'�ti� 
d a t:tn t!l'Rt.'V('n ;rijn. Oc1.c \crnujn h êt' n m n R1 vcrlcn�bnnr. \\' a n rH'l'r 
n � 1 20 k a lc n d r r d D P, C' O  #:t'r:'O bc� l i � 'S i n P,  f. PllOmrn WC'rd,  dH�nl d� af wij· '•ang ols  \OC'J:!rs1 o o n  besc h o u wd te worden. 
0� n l ....,., jk_inr,:t"n htrr,t'�t n, n  O'IJ(' r i 'Pfi k (l m •,hr, d1l  n 1 1 1 k f' l .  mnr.t · n j� r.<'rn r.("vu1 l.Jf'llrh.l-in� ht"b\.u"'n hp J!, J h 1 1�e r r. 1� 1 1 1  r n b 1 0ln1: 1 �( h r  l u k lo· 
Jr.n rn rv1•n•nln 1 n  ll'l:r· n \ lf"lhnc l i J n  rn c · L  U c  " ' "'-'n &'·� ll'IU uun de 
br,r-hcrnunc: v.r. n d<> vu1k�r,rz.oncUl(' ld. 
Oe- �t �·.·IJ "' ' "f!(' n \'CV""tr 71rn In r U t l k r1 4 'k 1 1 n n t · 1 1  c;}( •f h l lli  \\' O r d e n  tm•geo· 
!\
_
lnan 1 nrht' n du O'-'' ' ' "'Chn i d� nr.•�n n f't lot P."' r •,g tu· bhrn dn\  rl<' k w f\ ·  
l t t r l l  v_;"n h f' t  lr.
• d u�r. w n. l r r  tr' t lldt•r r.urr1 \\ O I � l . d .1 n  c l c ' l l'  v n '!. l [! c i Pt:d door de '' r l ll•lrJk� hr,(ll • ' " '"fl''" �t'ld • · n d  • oen 1 5  1 u h  I !IOU.  
r. e4 - 1 211 
27 1\\'II J L  19M. - A r r r t r  toyAI 
c dalil l IM q u • l l r i  d t  l 'uu d l s r r l lou<• I"" rt.-au 
Bi\UDO U J N ,  Rol  d es Belges, 
A lou o ,  prhtnls � �  6 venlr, S a l u L  
Vu lt t r e il� du 2� m o rs ) Q�l lnsl il u e n l  la Com m u n • u 1 t  t'tnroOIIL­
q u e  europcen n e ,  opprouve par la loi d u  :Z dcrtrnbre IY�l ;  
Vu \ft d i rrr1iYP d u  Con�eil des û m m u n e ulf! r u rop�rnn� 
n •  80171R d u  l � j u i l lcl I P60 c e l • hve A la q u o hiP de> ,.. u •  dc>Linóe• � 
la ron�l\ m m a t10n h u rn a me: 
\'u Ie lni d ll 2 1  j • m·ier 1 91l rrlal ive 6 l a  prot•rt • o �  dr Jo ' " n t �  dt 
rfll i!IOJ n m e l f' u rs l' n  ce qui cont e r ne \es dt-nTPE'I M h ml• n t lll u e s  •t 
e u h e5 p r o d u i t.s; 
\'u la loi special� du 8 •out 1 9 8 0  de r�forme• i n • t i t u t i cmn�l le� 
nn\r o rnmrnl \'o r \ icle 8, § I, V, 1• ,  b: 
Vu \ 'avis du Conseil  Su pe ri e u r d'l l y 8 i � ne du lf> ooüt 1g82: 
Vu !'avis d e  I 'E •�cu\if wal ion e n  d e le d u  22 dhe mbrf 1 962; 
Vu l'ovi• d e  I E> ecu \ il bru •e l lo ls � n  d a t� du 1 1  j a n •-i.r 1 963; 
\'u l 'n d •  d •  I ' F.•I·cu\il nr.mond rn dole d u  21 • •'Til l �BJ; 
V u  l "nvi!.  d u  Co n \ P i l  d'E.t e l; 
Sur la. propusi t ion de Nol re �1 m i � t r� d es Alf a i rr !li  � nd e. l r-s f'l dl!. 
N ot 1 e  St-t ri' l a i rE" d · �:t at 6 la S n nt..t publique �t & I "En 111 r c� t , n c r n l' n l  !\­
dt l 'avi> dt Nos M • n i s lr �" qui en onl dt\libcr� �n Conseil, 
Nous avons arrêt6 el  a r rftons : 
A rU r l e- l r.r. I.(' p r r sc· nl e r rétt.'  vl�e l "f' II U .  d i strlbuCe por rt-sf"I\U, Cl• 
bJH I'-s d l' n o m n n:·r t•ftU dr d t � l r ibu l io n, e-l drsti nt'-f' á )a C'on somm a t l o" 
h u m n 1 n r  .!; f' u l ('  n·('sl p a s  visi-e r .. eu pul).ëe par ie� pe n e n n es ph) �·· 
q u
.
e s  p rPJi-Ps ' l ' u s n c e  de l e u r  ménage.  
1\ rt. 2. J l ormi• Ir•  Mrn�ftt inn! pr�vur• OUK a r hrles 4 ,  � rl e 11 �,., 
i n l rrd r l d e  lournir  de ! 'e a u de d i S Lr i b u l.Jon lorsqu'eu momrnl d<• I� 
(our nîlur e tiU'A l:UI I�OmmB\E'UrJ : . 
I .  un ou plu�i<'urs df st•s  p u r n m� tr e s  dl;pos�e \a v a \f'ur m e w \ m nht 
ft d m i s s i b l e  ou Pöt t r o uve r n  d{'Çfi d r  la  valeur nu m m a l e  rf.'"Q U I �  
d'opres lt>s toblroux de \'onnrxe I du présenl &rrèl�. 
l. �lito C'On\irnl dE'S C'i.Uh5tllnce! r ft d in&rltvC"t '- des dtt5C$ d{lpn'ï�bnC" 
lrs l"OnC'c: n l r a l lons t�d miss i h l cs l a x � c s  pour lo .PQpul a l 1on d e n s  �on 
�nst>mble, dans r .. niclt 20.!> dt l'a r r r l �  royol du 28 fivrwr I Q5J por­
lont r t t�: lt':mcnl ,::ent-ral !.Ur l a  prolt•ction dt la f'OpUiatu"n tot d e s lro­
vuil l�un cunlre Ie d anJ:,et des reda!lliona ioni:san,4!1. 
l. 1 1  rsl co nst�U qu't>11e con tient  une ou l..re sub >t ance • unc 
conC"e n l ralion noc iYe pour la sanLe. 
Art. :I. § I e r. lA's spul$ oux111airrs lt>chnologlques et o u lres ad dillis 
pouv a n t  ëtre ulilists don' les trailemenl! de l'eou d e  d l !lc ibution 
ein�i qur ll's dosrs me -.im111 lcs l m e tlre en reuvre. 1ont rrprn • 
l'a nnc•e IV du pr h�nl o r r éte. 
§ 2. La proc�dure A u t i l i •er pour mod i li e r  <:r t t e  l lstr  Pst <'<'11r pré­
vue par ro r r è l e royol du I N  d<t� m L �e 1977 d t t e r m r n o n l  la p r or�­
d u r t  dïnscrrrlron our lts hslA's d addrlrh tl dt roniAmrnanU, er nol 
q u e  de mod r l < co ti on des m�rnes l istes. 
§ 3 L'u t llisa\ion du ou•llialrn lechuolo�iqu•• PI a u l r rs a d d t l l l s  
ne pf' u t p n t r o i n r r  u n  d €- p o 5 s e rn e n t  d e s  conce n t r e l i ons maxim ales 
prPvut.-! • 1 a nn r • e .l du priosen t 11 r rëte. 
1\rl. 4. /\prh cor\w l l o l ion <J u  Cru , . e l\ Sur�r i�ur d 'l l )  E i éne, <'I d e  
1' \ n , l r t u l  d'l l rg i e ne e t  dTpid emiolu�:l•. Ie Mini�tre qu1  e la Sonlè 
rwh\aquf" t1 u n �  �r! R l t r ibut ions. pèul ncrorder dc.s d••rO�&UOn11 Ollk 
d i spo� • t a n n s  d es 1\ r t iriC'.s 2 e l  J d..,u prt-u·nt a r dHê, pour tC'n'r c:omrle 
rif'!l s 1 1 u n t i o n s  r r l e l i \'{"! • lD n n t u r �  �l i la s.Uurlu r e  des t.c r r a m J  de 
l 'oire dool e�l l r ilm l o i re la rp�sou rrr considê rê-e. 
Ln r i-p o n s r  A la d r rn n ndc de d-'roRnhon do'L i-\re donnf>e dons u n  
d è l n l  de 0 0  jours.  C e  d e l a i  e s t  rr nouvr l ol.rle u ne .. u le lol!.  SI • r r e s  
1' 1 0  j o u r .  rnlendri�r oucune d � c i s w n  n·b c t r  p r i s e ,  la d� rog a lion doil 
éur ronsu.J ( ' I l'E' comme er('ordi-e. 
l .t ·'i  ch• r ur. a l i n n !'i  fttTordt;<?� f' n H'rlu du p r t'- �(· nt a r tirlc .  ru.• pf'u"·cnt 
t• n u u r u n  1 � 5 C'nra(·f' r n e r  lf's f a r l r u r !  l o x i q u r s  P I  n l l n OlH u l(lg nltl('�. ni 
Lt î l f' uh-.lf n(I IOn de-s 1 m p C' r o t l l .s  1 mpu�e s pur l a  prolt' r l aon de l..t. 
S J n l t\  p u b i H}\1C. 
J..<" di;Hi g n l r on• prC\" C S  à J'otlide 4 ne pr u v r n l  f lrt orrornrr1 
fl\IP si  lt· s d••JHI !I \ I"' I IH' n t s  n'on\ p o s  pour rrr�t  que 1 111 qH BI I lë df' I f' 8 U  
d t� d • 'i l n h u l 10n �01 t  n u 1 1 n 5  b n n no q\le f'f'lle tt ri m 1 �e pa r  \ r s- d1 spost· 
\ r o 1 1 s  l r · g o lrs t•n \' l� ucu r 11 \ & n \  Ie 15 j ur l l r l  I YAU.  
1 1 1 . 1 1 ; 1 � il ' l l  �; 1 ,\ •\ Ï �i l l l . •\ 1 1 - 1 1 '1 . 1 ' 1 1 1 � - P\ l l J i'I I I U I I I  1 1 1 : 1 .l ; 1 ;  ! I II U l 
.\ rl,  !i. lh j  t ' l ll�llcr I'IUI,'Innlhl'h"'rl"n rii<• dttUr • · • •n ,,,.,.d,,:Tn•t nt 
tioulf Ull rhndt�riiJ" Wt�rr J i)n nni ... U t u n .  lo.. u n  til• fo1 1 n t\l4'r lH\ W l ' ' " '  
h-·,·u•• t:t lht'td • h •  \'flll-. ... t:t'IUIIrllwul lll'tumr\ R••dur,.,,�ttr ,.,�n hf' lw r lo.. u• 
t l ld 4'n 101 r-t · n uu.utun\tmwaut dt• dtt• lwl 7a1 \'u '\ f , lt• ll t·n. t'l'll n\'N • 
.. , hriJ•hnf;: \'H O  dt• 1n L iJ '  \f::r I vn.Mr.r ... lt•htr nuu.uhu.iJ1 lnrlt.:\lh�rr 
\\ ,wedt· lnC".5>1Uotn. vonr 2'0vt·r dnor thr c'H r-r -.dtr ijr1•ur. J!�'C"n ruhrl 
nn."'twr wt dh,,,a,  r i  ... iro vn.or dt•  \'cll'k "-J!••; h n d l .,.. ,d t' 'ul o;; l t h s'l -w·n d•• dt�·  
t n hul u• \'ttn lwt h•id•nsw111l't op ttt- · n  t• • • � •·1c b nd t r C' \A.'tj7t' kan vcut:.· 
k � · • d  "" ut dl·n. 
1\ rl .  6. i)(.' publ irk rrrhlf • l i jkt' or p r l \"ölil l rr r h l l' l l j k f' JH'f'\OO('n d it' 
t't'n "' oJ I P r  IC'Id t rl g ' r'C'l c ,. p l o l l t ' I C' n  7.ÎJn vt' l  plH·hl : 
I Dr k ,,• n l l l r i t c"c u n l roks u i l lr \•ot· ren r n r l  dr l n ·cpn• n l i e  u n n J:: C'J.:l'· 
' t•n  1n b •j l•�e 1 1 . 
A. l l r  m u a t r rcc·lrn Ir nr mt· n nprl :-a l  rk , ,.,u i L l l r n  t r r  ht''' h i l  k i n �!  
J:I"'Sldd 70IIrit•n "'-'nt drn \oï l n  d e  h 1 t n l !'\ l C' J  tot  " ' ' ' n!'. l'('\.1lll ' � d i tt•IJ de 
\'n l h , � ··Jondllf• id behoor!. 
Hij dr k ,,.Hli\CIL�n1 n l t ol.-� 7 a l c:-r \'•• n,,.J .. n \.I."O i rlPn r . � ; • r  d.-. OJ u nhf'­
\. O I,·n tnr, hûd••n \.'l'l fllt'ld i n  hi llut:.r l i l  \ :H. d 1 l  ht· .., h lll .  l .uiHor ,-, \l t t la 
r\ tr uhd,. • r  mtl ht•drr. r: r h n • i k r n. r r u \ r t r n  :P H  h t 'r\  h n  \. t' ' t! ' ' ""  ' '-'-t-" f\, 
11.11 d . . ....  mr•· u�-..u lh t lt·n wt11  d c·n \."''' "" '  t•t�r n .  d u· 1?'-' l t }k \\ :•:u ri·� 1 q n  
u;�n o t  \'C•rr,.ltJ�h:uu m r t  r1 H •  ,, • .  1 I' , .... ur dt·n \ C· r � r q,; l  n (l ll"l  rie 1 r1 bij ·  
I.JJ .!C l i J  oau�.-t:c•,·t·n nu·•thodt•n. 
2 Na v a .., l o.; l r l l i n �Z,  d n t  h�t  lrid m r.·wnlpr  n i r l  m(·{'r n a n  dr \ fl0r w a ru ­
d•·n '";'n A:t l l l k (" (  2 vuldof'\. onm,drklhj'-. d,• ' r1 br u i � rr.., \ r  \ '  .1 a 1  '' h u ­
wrn .. ,..- n ..a b  li l' "- h n b lc r  lol Wlt."ns bl'V[�t ·�d l • t · ld  d e  \'oH· . ... t : e .· u t .d l • t ' ld  
bdmorl. · 
\\': n . n�·cr hrt Pt�n !'Hikt ph .. al�f'lij"k vrt ,t h i i n ,r-1 hrl rC"f l .  rnrl ru•mf' 
w» nn•·•· r �tnruH:••n OJ11 1 t'd�"n.  l �t'l7.1j � nr.t•,,t,l..:t• onfiPt hhnd"·""'f" t k rn w 
h1·1 d•o.,H ibut•rnct ht-Uij i r•J:f"voi�C' \'' IÎ'·'I!' UJ.:l'n ' "" df'• s l t urn)t•r.\•oor·  
wn:udron i n  hN n rl.  rl t  k wu h l .l l 1rvc t:• •"·nh:t:n tnohhrn \• our lu-l l t"i • 
duu!n.'uh�r. \·nlc.lhnl hN d'•' d puhhr� u�,·hlt'lijkc of pttvD � t H't h u··· 
l 1 j k r- rr·t'\Ofl�"n \'''t rnr\d in rit> t"t·r�h' &Hnr,. von d i l l\ l l i� t·� Unmirlcirl· 
l t J k  d,.. l •r\rnk .kto n v� 1 hr u i k r r ·�  nrt rlr VD4i.l�li'Jhnr., wu:J t ,c hu " c'o dat 
twl lt·lU 1 n1�wtuc:·r tijdelijk voor dr ron!iumptie on·fP�ct'ukl i�. 
l n,�rval u i l l n n d t•rl ijk o l l l'f'n dC' m iC'rnl.Jiolo�ti�che p.:ar  .:a n1,.h'rJ1• in 
hr· l  l! • ·dr  u r•r: � onw n.  v o h t t 1 il l  hel  f>Vt'Hf'Cn"i dl" vr r b r u t k ,•rs Ir ,·r r w • l­
l i}!f'n d a l  hC't w n a r r  bl.'"i l t· md "oor ron!'\u mplie n î el  mnc �l· b r nlkl wor­
dl'O 1 o n d l•r d ... l h rl  voor o f f:! P kookt Is. 
:1 "'/..o vlu� mo�:rl i j k m n e t r rJ:t"len ttt lrrrl<"n om rle \oc�\nnd 'r Vt'"r· 
tu •lrw n "'·o n t dnor r. if'l  vold a a n  "'"ord l n� n dC' t,rpu l i n �r n vnn urr iMrl l 
t•n o n n ud <k l l i j �  dl' � l t n i� l e r tol w r e n !\  bf"vocgdi\Pld de V o l k �f.!{'l.ond­
ht• rd b{'huorl. i n h r h l['n. 
• n.� �1101-"lt"r lol W H� n '  hrvof'�d hi'id dr- \'ol��r.rTondhrid Lrhnnrl 
In lf' ht l.h-u CH't"f hrl m J!f"' b r u r k nt�rnrn vun p ) j.( ('  n i P U Wf> \\' il i P rwm­
ntnt:. \':In ntruw(' t n ,l;• \ 1 3 \ u-s voor ht-1 op�laan of ·hC't  hrhilndt'l('n 
\.'Uh , ... , I·· Î d i i)J:'I.lo'iih•r ar  Vön d e  l:lan die i n s l a l l t:l l i r s  arrnr.··hr ul·hte 
Ldunt: • r J k C  WIJ7. r�rn,::P n .  
ll r l .  1 .  l)r I O'' Jl;' '·'i"l: ,·an dr k •nrh l l•n• dol konink lijl. br,lul! �:cno· 
mrn m ll ta l r c•[!rlt·n m:u: nu•\  \Oi rl u rN o( mci 1 1 Pr\ Jwvnlr: lwbtwu ri n l  
d r  h u 1 d r r. r  k ..... · u i • I C' I l  \';Jn li<"'l vuor rncn�tllj \...p Cflll,UCIIJll�(" ''f''h•rndr 
y_·ulrr oL·h t ro ru •\r.ou t . ol ctr w·ront r c••nu: t n E:  \'öln h ... , \o\�lucr dal 
ltt'!'\ \cmd i s  voor df' puu1uk\l(' \.'tt n  d ri uk\olo.·Bkr . tot•nel'tnl 
Arl. R, 0\'Nlrrchnnl'n van dr b•·ral"'r.�n ''"" dr nrl ihlrn 2 .  3 �n 6 
vnn rt r l  bl•,lu•l wnr dl·n v.r . ..:t r a h  nu-, d(" � \ t  nrftm \'Otlrtî• ·n in df' u r \ t � (' ·  
h • n  H • · n  I S  vun de w e t  van :H innuun u r n  brh•· l l f" ndr df' bt•o.,t hrr · 
m• n� v a n  d� e••>.ondhl'o<l vnn dl' vrrbruilt.l'r� c>p 111'1 M u k  v�n de voe· 
diOJ.!�middl·lt•n rn •nût•r e pl oduk ,f\n .. 
ll r l. 8. Wo rdrn op�:c ht•vcn v a n u l  I� J u l i  l OR� : 
I .  hrl koni nklij• br •lu i l  v a n  24 a pr i l I Ofi �  b o • l r c flr nd e lu•l vnor dl' 
\'rH· d o n �  h<"\l<'md walN. J: r w ij T. i g d  door hel k o n i n k l ijk be\ l u 1 1  \'ü n  
V mt•i IHiifi; 
2.  t•e\ n• i n l � lrrit'f'' h,. , J u i l  van 1 8  rnri J f)fl�i hmu1t•nrlr ''n'' '' •·lhn( 
\'Un rh: • n  voor c1t" vopd1n� lx· �\cmd '-"'Uh·r ICI\'f!t·l� t r• n 'urvor.:,(•\s. 
1\rl. 1 0. 1>11 ht•<lu i l  lrt·cd l i n  wc r k in�a np 15 Juli 1 �8S 
\\'al bPl f r f 1  dr ''·c h nolrtl!t'•t hr hv1p,1t'll l••n t :\  lu-l hwc • • l. tlf'u tiC' prn· 
d u k kn v••rn'uofd ht h � t l iiC.l' IV "·un rit I hr'-ltltl  .LJ:1n U• \4't•nch·n van 1l rii' 
dtnum vun lu-k•·udm<..ak m� von ondt.'r tun nr. Ll'.shul 1n ht•l /.Jf'"/1:'"' 11 
�l.r.ll,,bi.Jd 
A rt .  1 1 .  O n 1 �  M i n î .•. l r r l'.Ll n  ,c;nnîllr 7.ak•·n •·n O n 7.c Stm.J I '""C"rP i il ·  
f l ._  VHot)r \'n\k \r,f'70THiht�ld t ' O  } ,l•t > I UU I I L'U 1. 1 J I I  bei &J 'i l  Hll'l dL• U i l \o'Ol'• 
1 i n,:: vun d i l  I Jt� � l u l l .  
Gt•l:•·v.·n Ie Mol r i l  - Sponj�.  27 upril  1 984 
B O U DEWIJN 
\'un K o n i n J! 'I. Wt'&.!t' : 
De � l i n î sl e r  \'iln !S0n u lc i'..a ).. f' n .  
J · L  I J I : I I A I : :\ 1 :  
F' 11 1 : 1 \TS 
2 
h • L. :, �:n c u' cit• c ir c tltl\lAnrr� M r ltl,•n1rll•· .. c • n , ••o;, nu rir 5 1 1 u u  
l 1 l l l l '  r t•luhvt'' .t1 d"' r 1 1  c n n , l llut't•'\ u u •  "' '" u1• •a: •'l"''" r)lt't"PI iur1t.,..lh�'. 
lt• Mtnl .. UC ''" ' h lö �nrltr J'Hh1tqtlr d .ul' �··!ft, h h t lhUIInll!lt ru•u l GUlCUt 
,r., JH'1 1rt.1nt uur fWt lftrh• df' l-· mps 1 t rru h •c· r\ JI"QU 1 ('ntu'u l r r n,·f" 
d uur \lulrur tnli \.I IUhl� qu'H 1 1 -.t" l u. u n  dt·pu�"·m•·n• ctt·\ t nnc f'nhu·  
lmn"' n . : n n mut.�, urfm�:\.\JÎhi•·!L et l i-lt•f"''\ A 1\r nuPxc."' I .  d ' " �'  ID mr•��ou 1 r  
0 1 1  c·r cit·rm-..,r-rn�n' nc• P• f''t' ntt• allrun r•'-flut '"·" n•fll nhlt rour 1.., 
�::t n té ('uhhq•ll'- rt rn1 lu dl!-.lf ibu\ton p u r  f t"S('!LJU r•c JH'ul ê lre o �uu•t 
d';uwunr oulrC" f.tçon. 
A r l .  6 .  l ..f'' pt'n.onrH·� dl' d ro i l  publiqut! ou p r i vt q u i  t")tplo i ten\ un 
1 ··��•n• de d i�lt ibuhon d ' e &� u  •ont  tL'IlU('S : 
I .  d 'p l frrl uc r urs  cu n lró lt·• de q u a l l l c  s u i •·anl la lrrqu�n<• indi· 
q u t>f' D l "u n n•· xr 1 1 .  
Prr·ndrr t o u t t> '  nu·s�rrrs pe u r  q u f'  1 <'  " 1 i n i '>\ r(' q u i  a \a s�nu• pub l\· 
qut·  d '-' 1 1 !-l  !<-t's a l l l t b u l t u n �  d i .., pu�l" de� rt' � u l 1 u l s  
Pour p ! J r·rl uf"r lr"'' runt rólt·!ll d t'  qua l i t r  i l �Pro f n i l  r .� r é r c • •cr a u "  
IHt•thtHII'' l t'{ l l n lnwndN•'\ lt l ri iQlH'f''\ iJ 1 a rHH'llt' l i l  d t r  p r t• �rror n l a 1 r a·tr.  
1 .. .  !\ J . , \ , ( ,,, , , n l l l '' q11 i  u l i l"c•nl d " LJ u l rl'� mr l h r,drs d O I \'Cnl  !1\ ·a,,u r c r  
f) \1,1'1\•'"' l"Pt·,tJul't-nl a ci1•� 1 1' '1.\ ' 1 \ , t H  ('4IJI\"O I I ' n \ c"  OU (."OI1 1 pu r 11tJh•� U 
' • • u );  oLt r n • • ���: e n t( Ie� n.rlhodr� r n d t qul't'� ;. I "Lrnnn(r 1 1 1 .  
2 A p r .,c, rnn o.., I R i n l ion cfavr r l a r  i rn rni·d i i.! I NH I ' n l  l t·� <.:nnc"omrnH· 
' ' ' ' " �  il l n "  qur 1 1 '  t d l n t � l r {' qui  a I n  S a n \ r  p u h l 1 1 1 l iC'  dlnc, !.t·� � t l r ! hu­
' ' ' ' ' "  iiU < l l '.  OU l "f • O. I I  d<· Ó t � l t i b L I \ 1 0 0  n e  � <l \ ! � fil l l  p i U !\  ltU)C t"<JI Idll iOH� 
1 1 '11: 1 ' 1 '!:1  d I art •d� 2 
Sïl �· .-. � r t  d'un ('l),t-r,Cm\é-nC' \t r iC'\Pmrn\ lm·a\. nnl (unmrnt 
lonq•J\J t t l· prr1 . at.ot ilil\ ..-��.� fUndu•l. '\Ór\ "r''r' rlt .. , \r a �·au x  d t•nlrC'1 u•n 
u u a · ·� r n u .  !\mi hf'l . ... df'\ •nodrlw.,trnn� eh�� (·ondtl•on'( d'rrnul ... n,..nt.  
(J0\1\' t l f l l  JI \'CIIf U h ,.  t'OO\I'QIWUrf' c"u r  IO QliBIIIt" de!' l 'f"DU dC" dl'\\tlhU 
l um .  rt a '-·t· r t r r  • m m••flwt('tnrn\ tiJ)N'� ('nn ... lnt  Ir.-. ron,..ommnlrllr-.< 
t ll l l l r rrw� q u r  fr-,,u �1r d t t.t r i h u l lnn ._.�, h·mpcu• •rc•nr-n\ impr·opff' u 
la cun!-.o m m u l ton. 
s, f"' 'llC f' pHnnn•·Urmrnl �ru,, \r� p r H ft mi>trr.-. m i c"rohiolu � i q ut>" !'On\ 
r n  c:uusp i l  � u U r t  ép,alr mf'nl d(' � � � n n lr'r II U "II. C'O n �nm m a l (' u r �  q u �  
\'f>i\U 0(' p r u l  Î'\re rOO!'\Ofllm�t' Îll dt"S a \ r rn r n t .J H C5 qu' ü p l e s  e vu ir elc 
p r r a i L� blrm('nt  bouilhe. 
3. Dl' pr rnd r� e u � "i i tö l  quf' po��ibl(' dro.s. mP,un·� en vueo de rem� 
d i t•r nux � i l u a l i o n s  q u i ne �ll l l .., fo n \ pil"i t HJ lC  d r...pO'\ t t ions df' l 'ar\ldr :.! 
,., d'm f o r m r r  i m t> d l aU·r•w n t  Ie J\ l i n l � l r e  q u i  Îlt la S a nlt' p u b l iquf' dd.n� 
M'S a 1 t r i h u l 1 0 n ., .  
4 Dï11 formC"r Ir �1 i n i � I H "  q u l  a l a S a n t e  p u b l r q u c  c b n �  llif'S atlr ibu· 
I Î n n �  dp lil tJ\1 0..,(• ('n �f'rVIf'(' de noUVI' U U JI:  ( , ip l aJ;!f'S. dr nOII\.f'tlt•lllii t i l " ·  
I &J \ I ;l t inn� d"{' m rn a � &l o.,t OitJ!l' ou d ('  ' r a t \ t •mcnt  dr l t•;lu d t- d r ';.t nbu t •on 
ou dt· rnod i fi C' n l i o n s  I m po r t a n t ro s  e pportf'CS a C'('� ouvro�t"�. 
Are.  7.  l.'u ppltl ;! I Înn de� dl.;po ... ition!\ rd'�" f'n Vt>r\u d u  pn�,rnt 
o r r i· l ci  royal nr prul ovo.r  pnut t•l l l·l  dr JH'" J n l t' l \ r f'  d u rC'tc· m r n t  uu 
i n d t rrot " \emt·nl,  d une parl.  la di•r. t :-. d � llón dr �� qual l 'ë  &)C\up\lc dps 
r a 1 1 x  d p " t t nfr� I l iJ  c-nn ... ommu t m n  tHl m�ine.  Pl. d'11.utrf' part. l"ac· 
c·rnro.,,r mf"nt  df' I ;�  po1\ut10n des rttux ch·�t ult-e� b I� produrt10n d·t>au 
pol;, bi�. 
Art. PL Lr.!> i n l rnrl •n n s au x d • � po� i t io ns dt"!ii. arl iclc-11; 2, :l C' l  6 du JHt>· 
�1·n1 öJ r rfo'i- !1\0nt p ll n it•s ronfornwnwn\ Luu ar t iclrs 14 r n  1� de l il  loi 
r1u 7 4  ) tl nv it•r HH1 r rt o t wr o lil prn l rl·t i on de lll s a  niP rlr� ron ,om ma· 
, ,.ur� e n  cc q u 1  c-onn· r nr lt•s dt•nrccs o h mc n 18HE'� et l<'!!i aulres pro· 
d u 1 h .  
Art.  9.  S n n t  ahro(!i-� 8 p a r l i r  du IS  ju iUC'I I Q85 : 
l 1'-.u rfolfo r O \o'i.ll du 24 a v r i l 1 01î5 r r lölH i. l rD\J allmcnlnnc. mod1fi(' 
pur l 'arrrlr ro)·al du 6 mai 1 Yii6; 
2 l'a r ri-h:, nün1..;,lf-rit•1 rlu 18 nlnr J!)G� f i x o nt 'B l i!!ilt dr!'ö addihfs 
outm i�• ·<�ï d .J rt!'t l "rau u l unrnla . rc. 
t u l .  1 0 .  l .r p r rM• n l  .tH r fo t r.  r n t rr rn v i r. ut"ur 1r I� ju i l lt•l 1 9R�. 
r :n  e-r f J I I I  ('0 11( rr nc IC'!\ U U )C  ! l .a u�:s ((•(  h nolo.:-•q u\'5. il  1 ''\1  odm1S qu(' 
l••c, J.HorhHlo., rnrn t m n nf'� i. I'H n n r )( e  IV d u  prrscn\ urri'tt' �o irn• 
rrnployP"i dP!'t c,u pu llllt· u t m n  ou !donl ll'Uf LrJJ.:e. 
! H l .  1 1 . Nnlrr  "- 1 i n i ' l r <'  dt•\ A H u i rf"'� �octale!\ ct Nolr(' SC'Crè\ttire 
d"l.tat a Iu  Si..l n lJ.: publ 1q 11<> rl .s I'Lrn.·1 r o n n�: nw n l  !li O n t  chari!és d,• 
J"C X ('l" U I IOn du p r C'�\·nt D r ri·lc. 
Donn<' il t.lolnl - f:spagnc, Ie 21 avrll 1 98(. 
Bi\UDO U I N  
I 'M r  I e  lloi : 
L e  l\.1 m i -. t r r  d P "  A l l  n u t�� ._orLdt·�. 
J · L. LJ U I A I : m: 
I', 1\ f: l ll S 
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e Y.' o ll'r sI o (  I O IH.·n(.'lJnl."l' nlt  alle 
' Gt-lf' i d l nJ.!!Ir.l.e r mogf'n voor r l• •k l r •r itc�ll  
-
e Chloriden 
g Sulfalen 
-
1 0  S i l i c i u m  
1 1  Calcium 
12 M u �nesium 
I J  Natrium 
1 4 Ka h u m  
15 A l u m i n 1 u m  
1 6  Totnle ha rdheid 
17 Droo�:rl'"i lc-n 
18 Û)JgOioslc > u u r •lol 
l P  Vrij koold ioxyde 
oe 
- · -- - -- - -- · . 
p i l  l i' J ihl'id 
,,s c m - 1 hij 20·•C 
mr.II CI 
mg/1 S04 
m �; l 1 Siü2 
mg/I Ca 
mg /1 1\l g 
mg/1 Na 
m � / 1  K 
mg/1 lil 
z i e  tabel  r 
----------
rng/1 n n  d rogt'n bij  J OU·<: 
•;. 01·vt� n.orli�\nR 
m c!I C02 
� 1 e 'M i m �t o l tor l o n t b n r.- r on c c n lralle- ( MTC} 
20 
10 
4 
2 bij l 2"C 
3 hij 25<>C 
2 hij 1 2oC 
3 hiJ 2 �-c 
- - -
- · - -· · 
25 
6 .� .. ri l t; Q,2 
hrl "' " 'er wu n i e l  mogen k o l k e g ressie/ 
z i j n  
2 1 00 
200 
250 
-
270 
50 
1 �0 
1 2  
0 . 1  ( I )  
270 mg/1 Co o l  equi\' e l e n t e  entionen 
1 500 
> 1 5 %  uitcczondcrd (2) g rond" al er 
ht"l w o l e r  zou n i e t  moe<'n k a l k a R res�iel 
zijn 
( I )  dozo norm is  oen jKnrgcmiddddo, lijdol ijk ove rschrijdineen lot 0.2 rn g /1 wo• den lot•c cle tcn. 
(2) dil cijfer is <t!n o o nbevehnt. 
C. PornmclNs bc h c llondc <>nr,cwrnsle stollen (in I e  grolc borv<>t·lhNh·n) : (3) 
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Kjr• l d a hi • L i k ,lol  (N vun N02 e n  N03 
u i 1 Rf' 7 u ndcrd)  
Ox}·d�·P r b u il r hl•id i n  vt• rwnrmrl e  oplO!·  
s i n g en 1 n  >.u u r  m11icu ( K I\lnO�) 
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Jl And�ro  �nhlor� •rrde � nolv•olt· r " nflon 
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-
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-
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-
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p � /1 Co -
-
l •gll  G . l\1. 0 • n  n h"'f' l i r., l ,f· id vnn ijH•r ( 4 )  
pg/1  C l  2�0 
p g / 1  na -
pg/l A g  1 0  
( 4 )  e l s  o a nbovc l o n c . 
D. Jle r a mr l r rs brtrt'Uende tokischf" tonet· n l ralirs van 'l r k c r e  � l o U c n : 
H A r 5 f' n icum J&g/1  As 50 
4�  n .rr}·ll&um 1'1:11 !.Ie -
411 Cnd m t u rn pg/1  Cd s 
4 7  C}·a n i de p g / 1  Cn 1 0  
4 0  Chroom p�/1 Cr 50 
49 Kwik Jl�ll l l �  1 
SI N i k kel p g / l  N i  50 
5 1  Lood (S) JJ�II I'b SO (in st r omend waiPr) 
52 1\ nt t mon i u m p g/1 Sb 1 0  
SJ Sl·lt• n i u m  p�/1  S e  1 0  
�� V n n a d • u m  l • g i l  V -
ss l'�sllr iden en o a nverw n u l e  prod u k le n : I'Cil 
- per o l zondcrl ijke slol 0.1 
- t otaal  o.s 
Ond(• r  pe� l t l u 1 l'n t· n b a u v c rw o n l e  J'H CJd u k l l: n  w u r dt:n vt· r � lo a n : 
- in�<·rhnth!n : 
- pt· r c., t \ l t' n l r  OI I! O'l. n i .., (  hr· ddoorvt: r b l f t d i n r,Pn 
- órr. u n t '- r hf' f o � l o rvt· r b i lldu,�l'n 
- c o r borno.tcn 
- h r r b i c id<'n 
- f u n r. tc idl'n 
- I 'C I I  s e n I 'CTs 
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! l lllH 
A ' ""'"'  i.r  l oc poly1 )'cl"' he � ool ... · ull'r  · 
• t oflo •n 
l l d r r e n t i r . , o fl e n : 
- r luor o n l ren 
- hf"n70 :\.4 f l uur tt n l r('n 
- br nzo 1 1 , 1 2  fhono unlr�n 
- brnzo 3.4 pyrt•rn 
- brn>o 1 . 1 2  prrrl!·en 
- indrno·p}' l f'l'n ( U.J rd) 
E:. t.lonobiolu�"' he f'• •• rror l !•" (6) : 
--,.--
l ' a r t&mclers 
1'1:11 
l 1 i t k om � 1 C'n : twt' \ �·f' ll at: id  van het  monster 
i n  mi 
- ----- -------1 -- ---
0.2 
� 1 b ,., i rn e al t"c l e B t b t H e  conr t' n l r e heo (�11"C) 
:n Tol :'l al  o o n lal r(ll !hac , .. ru•n 1 00 �& h.,·t-7 i�held an 1 00 mi 
------- · ·-·- ---·- - -- -· --· -
:)8 rel'(  ale f u l i bllc lf· r • r n  1 00 " ' "' n o r, l ot· od in 1 00 mi 
-- ·-- -- -- -- -- ----
�9 rao·c a l l'  5 l r < p lnf.co>.l-•·n 1 00 ar ... nirhrid  on 1 00 mi --- -------l- ---------.. -- ------·---! ---------- -
tiO SuHu•lr rc1 ucrH· n d t  dCJ\ l f ld J a  2 0  
-�L-------- ------�-- ---- - ---· -----·--�' -----------· -
1 .1·idtnRWOirr m a �  �(·rn put hnr.t·np lH JZ � ro � s mC'n hi"\: J l t t - n. 
Te-n r i n d r  hrt mio r.bmiDf: l :'- fhr  ond (· r 7 nf·k \ ' R r, l t · iri mJ;Wil 1 t · r  10 \'t d l t·d ,,;  moe rl i jk  \.r dl 1tn,  \'U d u · n l  ),el e e. nl>r,•rl ing na a st d� in lbbe-1 [. \'Cf· 
mrldC" k i('rnrn. t-t·n o n d t> r 2cwk te \ f' r r ldl l l' n n a a r : 
- ol�en 
- k lrmr d t r r l i j J.t r  p r � :r. n i � m r n  
- l o t> (  11lf' h"rtrnofuJ:rn 
- ? i f' k l r k t<'mf'n, rnals : 
- •ulmo n• l l •  ( o f w n i � h,.ic1 in �(100 mi) 
- patho�rne •tafrlokokkrn 
- «> n l ['fO\' IHJ��rn 
- pr�� r a s l l il l r t>  01 ,:: a m s. mrn 
(6) mits  e r  ren voldot•nde nonlol  mun""" word! ondrrwrhl (95 pel. moel 11an de "" \'oldoen.) 
61 I To l o a l  a a n la l k i cmrn bij 22·'C ol J1nC 
Opnw o k i n � : 
Or Lel l ong van h e l  Lol o al il • n l al kirm•n bij 22" of �7·'C os n u l llr, om <'<'n n·g r l m a t i g c  controle v•n de w a l r r k wa l o l e o l  Ie ve-r zeJ..eren. 
F. �oj ;,.; .. .-.....L Vl' re � S i e  conrentral ie  \'Oor le id i 11gwa l e r  dat uan de ver brui ker wordl 8rlevcrd e n  ern onlh•rding of o n l z i l ling hrrfl onder· 
gaan : 
Pnramf' 1 r r s  Ü p fi B V C  \ ' B fl  de u t tk om s len 
Tola)t!o;ordh!'id m�/� rqu"·oh·n\ Ce 
\\' o tt'r�l of rone nC'onrl' n \ r a l  te p i l  
Alkahtl'il mgti i iCO� 
Opgelo•t• t u u r .  tol -
J l r t  wotrr 1.ou n i P l  m OJ::rn k a i M D J:: r(>��iC'f  rijn 
Grzil'n om Ie w o r d e n  �<'vorg d boj On• beslu i t  van 21  o p r o l  I 084.  
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